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VOI.I MK TWKNTV ST. CLOU I), OS. KOI. V C 0 U N T ¥ , F L O R I D A , t i l l K M . l \ . Ill *.. I M i l l It IT, IHJH M MHKK NINKTKKV 
HUNDREDS AT CHRISTMAS ENTERTAINMENT; 
TREES MAKE LITTLE CHILDREN HAPPY 
s . i . r n l l iun . l i . i l i-liililri'ii f rum Ht. 
i t i . m l nntl Kiiiii.iiii.llni! t e r r i t o r y , lu-
, liulint! Nnniii.MKi',*, l l i . lo |«tw anil Ken 
niisvlll . ' , w e n - liunli' niuii Iry "III S imla 
i I.nn. ut it.. ' two U | I'll rial'.liiiM Irei 's 
gtmsm Sitlnriliiy night ti.v tin- M.r 
. l ianta ' . ' i i o i a n t l l v , ' AttHiK'liitlolt. null 
iR-airi "it Muiiilii.v I'vi'iiliii.' nilii 'iB were 
ri ' inemlK'ritl I.y tvivlvliiK litiudHoin.-
niftH from the iiii'i't'iitinti'. 
A. lilt; Ir.',' Innl lii't'i. tlivniiiti'.l ami 
lilnnt.Nl Mar tin- I'lintl ultt'll mi 'I'.ntli 
- l l l ' l ' t Wi l l , ll 4411s | , l , * » | , | , ,1 IIVI'I l iy 
l lo r t fliwafuril .imi tlliiitlli'r tu*,* 4v:iK 
u i . i l ut Twel f th Htni ' t mill New 
Vurk uvrnti i ' , |ir,*sli||.il i.v.*r li,4 
. .1.1 Sunlit I'llilll. 4MI-, illl 
liiin.l ii. ill.sliilnili* .'Ululy, fruttl a n d 
I.IJK t,i tin, i l i l l t l r . i l . nmi m a n y raoatV-
ad oi l ier irlft^ Unit* of fl .nir w e r e 
.*.lven tn i t t l l i r s , nt e i the r t re i ' by t h e 
I'li.rlilit Kli.ltr II ml Keeil llo., of thlH 
,*ily 
T h e ei'leliriitli.tt 4MIS ati.-ntli'it liy 
lurire crowtla thravj jboul t he two even-
iitKH, and liroiiKltt to it wieeeaMful eon-
* ' ' ' l . ' . ' * 
•hunts .vim liiiniletl lln*.iiwlv.*s tiiaetht'l ' 
in u w u i i a u l 1 1 1 i d r a r t M a g c a m p a i g n 
in m a k e St t ' l i ' i id t he rea l irinltiiK 
. u i i ' of Hii- n e t l o a of usoeo la 
r in tn ly . 
S.oreM w e r e 1 Inuniti'il all tin' l»l«l 
a a a l and r a a a r t l VS. llnnle "it every 
ha n.l ..r II bl|t ln.llllll.v t nn t . . C.1H-
'.inierM from al l p a r i , of t b e enmity d id 
ihe l r <'lirl<ptnia.i s l i t w l n g In Ht. < loud, 
.nd t he l ame i t o i k a In the a t t r a c t i v e 
^t.irea |>rovecl over i i leaatog t o ttie Int.i-
Inir pnliHc 
I'ruiM' la d u e every peraoD w h o oon-
i r l ba t ad In t h e aucceaa of tbe tlhrlat-
iini!. t r ee e n t e r t a i n m e n t and to t b * 
MRS. A. J. ALLISON'S 
MOTHER DIES AT 
ILLINOIS HOME 
Mr. A .1 Alllaon today received tba 
ait n e w . ' n u t h i r mother, l i ra . A J . 
Morton, hint l a i n e d i w i y on Wadaaa 
lav I I her h o m e In Aaa. imp.lon, 111., 
i f i . r II brief Mined from a l i i . » » *» 
iwralyalH. No . l e t i l l i of the fnn ira l 
i r ranav inrn tN . . ere gtrrn. 
Mm Alllaon will not be able to at tend 
i be funeral ilm io t h e c o n d i t i o n , tn that 
eetmii of llliii,,!". there being ranch 
liin'BM liniii iiit'iii, iirji and had weather 
iliili.in. fnr en. t h i t 1a accl imated 
., K l . i l i i l l l 
Mm Alllsnn int" t he aympathy of a 
hoal nf h a a a a . in Ht. Clond ln her 
itr.-iit I.IMM. 
l«THOin- 44In. .Milked no di l igently to 
Init io In St. ( ioUll llle llirnesl erinvil 
e v e r llsst'lllblel] a t tinlUllty t l lne. 
Many Kiitcrtiiirtni.-i.tfl 
V a r i o u s r l m r o l m ' .ml elubt. had 
i In .simn*. I ' l i lerliil i inieiits for the i r 
in.iiil .esr ntnl l!ttli> 1',.IU*.. i m i Ihe en 
t i re vveek IIIIN tieen one of Joy iniikitii: 
nm.mis' t l ie fnlk.s nf HI. Cloud. 
Tii , ' t'iiriHtfiins c a n t a t a nt ttie Metho-
l i l lat i lnifel i Bunday .vi ' t i l im nii. ler t h e 
'lll 'eetlnii ,,f .Mrs. A. 10. CoWKer 4VI1H 
eli.i.i.veil liy a liirtti* innlieln'e. A long 
B r o g r a n a n r a a a a f a d nt Om .'itriH-
Mutt elllirell I.II Suiiiliiy I 'venlllg. whleb 
M t v l i n w a s well n it elide,.. Monday 
ei . t i l i iK t he lln I't l**l i l inri ' l i gave Ihe l r 
C h r l . t n U l elitertnllllliellt lllld llle I ' r es . 
li.vieiliiiiH Inli] t be l r rerrttlar Chrlat* 
nui**. iiiiiliitti mt S u n d a y evenlni ; . 
i .nst, i.m nm least, tin, employ*, of 
tin* noatOffloi WIN vvorkeil nver t l 
.Ies | . l l . ' t b l fi.i'I t h a t l l iere w a s e i t r a 
talp, iliiiiiiis'linut t l n i t r e week, de* 
llverlnir p r e s e n t s Hint u n t i e by |.irei*l 
laiui. I'r,.I,al,Iv in,MI* ( 'lirist inns enri ls 
i . e i , . n i i i i e i l mnl sei.l h e r e thin y e a r 
t l . , 
I'I III.II III \1 111 M'KMK 
I N N O I M K S NKW S l l l K D U l . K 
O w t n i in the I'lirtiintlini nf n in t ra- , 
illi.' elass in tile Illlili seb.tiii, the sehe-
ilille nf t h e public hea l th nurse . Mrs. ' 
Hellllll It..fieri, ll 111 I n I'llHliy'll In 
t he fol lowing : Mnlliliiy. tllgli school I 
mul West c r n i l e KkOOll first ami t h i r d 
Wednesday ! , K e n a n i T U U i n d I H a b * w : l 
'ii'i'und nnd f.inrlli W . i l n e s i l n . . I lolo 
|vnw : I ' l i i irail t i . . Hn st Unt i le seltool, , 
high selli.nl i . r t r . In WM\ ttM F r i d a y 1 
S i m se ami t a t t o o j t b l i d F r i d a y i 
1 leer P a r k . 
l i n g u l a r b o u r a will be a n n o u n c e d 
later. T w o F r i d a y * and Saturday 
m o r n i n g wil l be spen t ln a n office 
w h i c h la t o be a r r a n g e d for by t h e 
Red Crtiaa n u r a l n g c o m m i t t e e In t h e 
n e a r f u t u r e . 
II IN niiileisti,,, ,! i h a t ln c a s e of an 
epii 'e tnle a l l puliHe h e a l t h w o r k la KUR-
pended 
Hcr thn W. Roder ick , R. N. 
What Will We Do With 1929? 
C o u l d a n y t h i n g h a v e b e e n m o r e a p p r o p r i a t e o r l i g n i -
f i c a n t t h a n t h e n a m i n g o f J a n u a r y , t h e f i r i t m o n t h o f t h e 
y e a r , a f t e r t h e R o m a n d e i t y J a n u i — t h e g o d o f a l l b e g i n -
n i n g . — - t h e g o d w i t h t w o o p p o . i t e f a c e i , o n e l o o k i n g b a c k 
i n t o t h e p a s t a n d t h e o t h e r f a c i n g f o r w a r d . 
I . n ' t t h a t t h e c u e f o r y o u a n d m e a n d f o r e v e r y o n e e l s e 
a s w e b e g i n t h i i n e w y e a r o f 1 9 2 C ? S h o u l d w e n o t b e a s 
J a n u s , l o o k i n g b a c k w n r d a n d l o o k i n g t o r w a r d , i t u d y i n g t h e 
p a s t f o r t h e l e s s o n , i t w i l l t e a c h , a n d f a c i n g t h e f u t u r e w i t h 
h o p e , s t r e n g t h , a n d c o n f i d e n c e ? 
T h i i i i a g o o d t i m e t o r e v i e w t h e p a s t , n o t o n l y t h e p a s t 
y e a r b u t t h e p a s t l i f e . W h a t t h i n g ! h a v e w e d o n e , w h a t 
th ing t i h a v e w e l e f t u n d o n e ? W h a t h a v e w e l e a r n e d f r o m t h e 
t h i n g ! d o n e a n d f r o m t h i n g i u n d o n e ? B a s e d o n a l l t h a t h a i 
g o n e b e f o r e , w h a t w i l l w e d o w i t h 1 9 2 9 ? W h a t w i l l w e d o 
f o r o u r s e l v e s , f o r o u r f a m i l i e s , f o r m a n k i n d ? 
W e h a v e h e a r d t h e r e m a r k , h e o r s h e h a i a p a i t . W h o 
i . t h e r e w h o h a i n o t a p a a t ? O n e ' i p a i t , n o m a t t e r h o w 
i g n o b l e , i l a v a l u a b l e p a r t o f n i l l i f e , b e c a u s e f r o m it c a n 
d r a w a c o m m e n d a b l e f u t u r e . 
B u t i n r e v i e w i n g t h e p u t m a k e n o t t h e m i . t a k e o f v i e w -
i n g i t w i t h r e g r e t . R e g r e t s a r e u s e l e s s t h i n g i ; t h e y i n j e c t 
h o p e l e s s n e s s i n t o t h e s o u l , a n d w a s t e v a l u a b l e e n e r g y . 
M o . t f o l k i l e a r n b y m a k i n g m i . t a k e , . I f o n e h a i t o 
l e a r n t o i t a n d o n o n e ' , f e e t t h r o u g h h a v i n g o n e ' i f e e t s l i p , 
t h e r e i s n o c a u s e t o r e g r e t t h e s l i p . T h e c h i l d l e a r n , t o w a l k 
b y f a l l i n g d o w n . M a n l e a r n , t o l i v e t h e s a m e w a y . R e p e n t 
— f a c e a b o u t — b u t d o n o t r e g r e t . 
D o n o t w o r r y a b o u t t h a t w a t e r t h a t h a i g o n e u n d e r t h e 
b r i d g e ; t h e r e i i m o r e c o m i n g d o w n i t r e a m ; k e e p y o u r e y e 
o n t h a t . 
1 9 2 9 i i a n o t h e r y e a r . W e h a v e a b r a n d n e w c h a n c e t o 
b e g i n l i f e a l l o v e r a g a i n ; y o u a n d I ; t o m o l d t h i n g ! a f r e s h 
w i t h t h e k n o w l e d g e g a i n e d f r o m a l l o u r p a s t e x p e r i e n c e s t o 
g u i d e u». 
L e t u s n o t f r e t a b o u t t h e m i s t a k e ! w e m a d e in 1 9 2 8 , b u t 
m a k e l u r e w e d o n o t r e p e a t t h e m i n 1 9 2 9 . 
— W i c k e . W a m b o l d t 
COMMISSION Ki t s MKKT TO 
OR{;,1 ,'.!! (IN J A N U A R Y 14 
• • • 
FIRE IN LAKEVIEW HOTEL TUESDAY 
T h e luHt m e e t i n g of tt»> i>re»ent | 
.n/aa. J l»f -,'OUIltV ClUlimiSHl.-lH'rH Hllll till' _ _ _ _ _ » , _ _ . — | | | a w a « M . * , M » M » — . . . 
fln* regular meeting , , , „ , . new bum.. f j H R S T M A S D I N N E R I S I N T E R R U P T E D B Y 
will N* hi-ld on M-mdny. J u m i a r y 14, 
1920. Hi. ' <>\i\ Imanl wil l wind u p 
their buHltiosH In short on l< r nt n NPH* 
• ion to bt" held In tbe morn ta f , »nd 
tl ie now hoi inl will i.-iki- ahtirgv rrf ih-
nffuir-4 ii ml proceed w i t h i l v o rgan 
[Ration tin tin- IM'W y i - n r - work. 
Just Who will hi* mudi tiiali'iii.i II of 
t he bon ni im*- n»i IK'CH n t t t o d , hut 
Krni'st Miifli. uf KlKNimiii.'i'. Ims IMM-II 
l l l l ' l l t lu l l , i I itS t i l l ' I'll.ill*!' 
HOOVER GOES TO WASHINGTON BEFORE 
TAKING TEMPORARY RESIDENCE IN FLORIDA 
in I M I 1,1 K M RKMOVKD FROM 111 K M M . H O T E L I ' K l l s K N I V 
I M i VOW N M M I I I I I OK <M I I I , ACTION—MISS l ' \ K T I . V I O V 
l l t l l . I I , I V s ! R \ M K . 
SENECA INDIAN CHIEF "CORNPLANTER IS 
A GUEST OF VIEW HOTEL TODAY 
RaglatOfWl toilny at thi* Ii«Veview 
ll ' i lot in n dlMiiiKiilshed visi tor , u dPtt-
.1 ' i i i l i i t i l n f t i n - <irl(;l i i : i l A i n r i ' l r u i s , 
< h\t*f O o r n p U n t e r , he red l t a iu i hiet 
iimi b la to r t an of the Buneoa ludnum, 
ibe (loiiiinniitm m i i UM [roqaoii 
11 icniiioM. popula r ly toown M H M 
S I X N u l l . H l n 
T b t liuiii in-. d a r l a f ti.. ' World Wnr 
wotO not inbject to d n i f i , but our vlni-
. m r vo lun tee red nnd went o v r r NOUH 
ii mt'i nl I.T t<( ii Muuhlnc ^n 11 i-i nn 
[HM| .ml i"i»k purl hi ninny Hafajt-
n nt:-, Iu im: •hell-Hhocki'd nud KJIHHIMI, 
i i r r e t u r n e d f rom tha wot t«» an Maapty 
ii.iMM', tha flu ep idemic ot LOSS hav ing 
.•iirri-'d off b l i dniiiM*. n o t b o r and nil 
nt h e r r.-iMtivi'H a s o t p l oaa ilafear, 
T h r Ohlaf haa acqu i red a ip l and ld 
i ' . iunit ion lu tha sell.>.t i af aapar tanoa 
nnd bard K I n 
Ohlaf <'orniii ini . - r ' - Kraal i r a n d -
tnt i ior waa fara tghtod aad whan tha 
or ig ina l oolonlata conunanoad to k in 
ii.. iiimiitiiiiii gi • sniijii.v, Induced 
itiH |M't.|ii<' to planl corn a i i m a a n i of 
lire)Ihni>ii i bus prorldUna NHMI wbi-n 
gasu i 9/OM s t 'nr . i ' (toil inn.i tn rind d u r 
Ing thr w in te r iiiiiniiiH. thtia giving 
liim ilu- i nt nn* .it' " C o r n p l a n t e r . " 
Chief C o r n p l a n t e r w u s sl hear t :i 
|H'ii..lii\ i i -ind I'l'ni-.'iiuiK. i nnl owing 
in IIIH iiiflu-ii.--' w i th his people hf 
Induced them i " tnaka peace willi his 
•up remo abil i ty aa nu o ra to f t«» ac 
oompllab i his end. H a raprt anted 
in people nt II meet ing wl tb Genera l 
VVuslilnKton nt IMillaflolphlfl iind apokf 
tor ilii'in. lirhiKliiK finin Qenera l WHBU 
IImii.II iin- comment that Ua Bpaach 
WIIH tha most foroafttl and logical ad 
i i n s s ba bad ever heard from tha Upa 
of nn Ind ian . 
rin- preaenl Cbtcf O u r n p l a a r a r in 
company wi th two o ther gen t l emen 
i tba nor th Bra on ,-i l ec ture tour 
• if Hn* Sou th , en l igh t en ing tho publ ic 
from ihi ' p l a t fo rm i- ba tha t rue 
i i '-iiv ' "• ' ! : . I - , my tha nnd h*>me life 
of the Ind ian , alao co r rec t ing much 
IHIN in l'i <riii II l ion w hi. li baa I )i*i'ii writ 
tea aboul tha original Amerlogna, 
DEAF MUTES GIVEN A 
MESSAGE OF 
CHRIST 
I 'AKTOK M t O M S I . i I o i I), Kl V, 
PRKACHRH C H R I S T M A S SER-
Mt>\ l \ S I O N L A N f l l l O R 
Hj i : i o ; \ K I U Y 8 
i.M i ..!' the I h n i l d s t a r r ) 
M I A M I , i''i,i Dec M By i lBM 
and p a n t o m i m e , the parab lea of Ohria t , 
i in - , m Bg oT s i i l v i i l i i i n . i l l . ' i l r m i m 
of Ohriat before Pi la te tha hi 
Marl In L u i h r r and relevant BlbllcaJ 
i.iii> were addreaaed to n allent wotW 
y e a t e r d a j nf tornoon la tho iniriNh 
hoaaa chapel <>r tha ffaam Teaaple, 
whan P r a n b n Phl lpot t , of s i Olond, 
K b i . . i h l i v t i n l n i t ni n t u n n n i u i i 
. noi- of deaf mul l ' s Mr Phl lpot t ' a 
.iiliji. i waa " W h a t \ nu l>o w i t h 
Chrlat ' ." ' wi ih bta h n t t a k e s from 
Matthew 2 t :i I tt, 
' I . . ono " i i " k n o w i ao th lng of t he 
rao te r l c myater lea of t he HI«H langn 
aga bla Benson w a i B d r a m a of K»*K-
turea rapid a sp reaa lva Hnger a w e e 
gamut of facta! emot lona and 
graceful body poatnreo. Hla pan tom 
inio waa » n u i iin.l i i i u i . a s bo naad it 
tn I l lumine iho thought of bla f lngero 
UMIII . i n t h . ' i i i r . 
f o l l o w i n g tbe Bermon, Mra. l 'hii 
[jott, wife nf the p reache r , pe r fo rmed 
two aonga, "Ful l l u r r a n d e r " a n d ".lust 
\ s i A m " in iin. m a n u a l coda of i he 
iionf. La te r , both the p reache r and 
ins wire p a n t o m i m e d four am 
" ( i nward , C h r i s t i a n BnlcUera" In n 
moving a n d fluent r b y t h m j Tha meet-
cloaed with ii alfent geatlcu 
la ted p raye r , dur ing wh ich the audt -
, .li,) nol how I lu l l 
heade hul wa tched reveren t ly ih«' t rao-
'i .• finger 
Mi- s - t i t l i A Wll:*on. blind woman 
gueai of the UUte V%tm Motel, waa 
reecued fruni t h e hnrniuK bu i ld ing 
i i>\ t be atranaj a m i s «»i an an* 
I, ii< v\ II gent Ion inn. w h o Mr-. W llaag 
aaya wns Ohtot C o m l*lnntcr. u l a M M 
Indian, who >l»o wna « ivaa l »t t he 
imi. i, though i in ' Chief oould not be 
n.n-rxii 'Wiii M'si.*i ti;i>, being confined 
i. hi- i .Him a il ll i i" i i i in. k of iut'lu-
l-'iro. w hii l i iMiglnatCd iti ;i itwiin fltl 
ju tu ing t he l i m n ittorege ot tha b o t a i 
canned bj an e l ec t r i c iron, In t e r rup ted 
in. ' -ui nin - l ^h rUtmna d i n n e r v\iii«*ii 
inni jnsi bean planed "ii i he tahii-s i-n-
aet ni ona i /c lorh T MI 
i i i t o n i " n. iimi on uned aome i-\- i t r inon. 
! fur awvernl ntlnutna, while the luent i 
v 11. i'ini' . i o r l n g io i ive < l irlut uui-
' |»i .M ' l i l - I'-;: nil ii ro Hlld o(ln-i Milil;il'*.-> 
ii ' i In ' -• " m l i'h .i-r i .H.ii is \*. I iv it- | h e 
I I . I / . . ' luui guinutl Liaadway, - jm. k 
U.M-I*. hv \ii U a i . i i o r with l i ra o \ l m 
gulHberw in i.i" I-ii iMiii;: lit 'luit' I IM- :I I 
| r ival of the i ItJ iir** fig*item, i- gl en 
credi t ior keep ing t he fire in phecJi 
; i m il tin- depar t ment Brrlved n toe 
i m iuu tea la ter . 'I ho nmonni or me 
d a m a g e \\ m nol a t a t ed , lun ll WHH I'.-n•>• 
l\ r o r e r a d by Lneurauee. The Ure de 
i ;i 11 nn ni made quick a o r t In m i Ins 
iii.- i idldlng 
Mi- UntHier genial boetei -
' rand? i" |daca t be c ranhe i rj 
, tin* tablea aa a r in lah lng touch to ti,. 
nig d inner p r e p a r e d Por a n n m h e r iM 
gtiaata of tin* bo te ! and no-mo vpcHal 
gueata who liud a r r ived from o-tlier 
e t t tea for the oaonnhMi, ajliau smoke 
f rom t b a uppar Bneaa ennand i hg 
a l a r m . T b e Pirn hav ing • t en ted in 
rouma ImaneiltataM »**et t h e diniuic 
tiMnn. w m . ' waa -.HMI at r e a m i n g 
tb rongh , tim t u n i n g a tdad m - h i " 
Horu - r t Hoover will KO d t rac t ly bo 
Wiishim; ton nnd will not s top on tin-
way in l ' l . i jhln, it w a s Officially un-
ii'm m <HI II IM MI ni th f U t a h recent ly , 
Tn*Ni(i<*iii-i*ii*oi H o o v e r h a s dec ided 
tu Rpand .i araeli or l O d a j a lu Wbahtaig-
ion be fo re p a l n g t<» r i o r i d n . " t h a of-
11'uii a t n t n n a n l n h L T h o D t a h win 
t i te refbre go d i r -v i iy t<> Ohaaapaalm 
imv. iin' u t t e r a a e a In t ic f rom Rio 
J n n n t r o being p rao t loa l ly hha aaUan\M 
it is e ipecbed iho bn t t l eah lp win ar-
rive at Old Point Oomfori mi t b a ;>r-
te rnoon of J a n u a r y 6, it u under* 
SI.MMI tin* pa r ty win praoaad to Waoh' 
Ingten by a tanmboat , l eav ing Old Point 
t 'oinfori about T o'ctaoh iiuii evanlng . 
Tlio f inal iiimoiimoiiM'iit a a t o 
w h e t h e r Hoover will visit H a v a n a a n d 
Mexico c i t y p r io r to hi> I n a u g u r a t i o n 
iiwjiit- h i s a r r i v a l in Wash ing ton , T h e 
obanaaj iu plana is official ly a t t r i b u t e d 
t.i his ih ' s i ro bo a t t e n d tlu* parnonal 
in . i i ior- in Waeh lng tou . Tin* rtMttge 
In p lena is off lcUUy u t t r l b u t e d to his 
in Wni-iihiL'ioii before going hi Florldn. 
Cn'W l ' h ; i s , i | 
Tho r h a n g a la p t aaa aril] a lno ac-
oonunoda to t h e iHraonncI of t he butt le* 
•hip Clnh . siini* ii.'iiiijiiini Roada is 
the ahlp11 baaa and it n i l i allow offl-
cera a m i men to visit the i r CntuiUea 
liefore tin- ahlp [aavaa fat tba mnneuv< 
era a l 1'nnnma. K w i n a l so CaHlMnta 
bondUng tba equ ipmen t and iKitnjage 
of mi membera of t be iwirty, Inc luding 
newapaper and oaumra mon 
Hoover enjoyed • m e r n d i r i a t m a a 
which wn* the mont m m a r k n b l e ona 
• t his lite, 
Tlu- Vuh ' th lo w a s a a W m t a d a s th i s 
greet Mtlp ploered anaadlly no r t l rward 
tfarougta trapeoai aaaai e t a a a l a g t h e 
e q u a t o r d u r i n g a day of br i l l i an t dne-
- ling Bun l lgb t 
Tho preajdaat 'OlaOt n n d Mm. H o o v e r 
n a n In b a p p t e a t n a a d . Thay took 
pari in t he aarvlce, aa joged tbe t hriel 
.imv iinisir, i ho fi i ist inir and tin* cete 
i ra t i ona nf Ibe day, 
< iffleera and . row ..r tin* 1'tuh hmi 
drneeed t he sh ip in t r u e ho l ldn j at 
I ' I O Man> roiorad a tgnal f>.iga n u t -
tared from l a n y a r d e , h u n t i n g and 
i l i i i - i i na s UeUa wore BaetOOnad a r -mnd 
i h o I | I I J I i t i ' t ' d o i k . 
\ ikMYtrdteri ' l i r i s imas IIIN- ruaphaud 
aa l wi th llgtlt^, w a s a w c t a d on dech 
" i n . iin Ainorii-iiTi finjr far a baoh> 
Kroutal. 
b n p r e a a l e a l a r v l a a 
lni|H*eaetvi< " a mnrbed deg ree ware 
the -iv Icea Lr*t4d for all "t" tba Bhlp'a 
- • i i .iii\ i.n b . ini nt which C h a p l a i n 
" I* U" : i l r i* i u f T o r l - a m - M i H i , \ a . J M O 
iiii-s ;iL ,- ni r a J a W n g aaa* t t o -n< 
ccna '-r t ho mtaaloa of peace and good 
u HI t.. South Amorioa. 
tir.ttii 'ii-nti -II over tba raaulta of tbo 
i 'n ; iii iti o r d n o n a t r i p w a s asp raaeed 
b> iho ohapla la w h o anld thu t Preal-
iioni i*i.'»t Ho . . \ . ' i : i aaa »f « iNitti**-
HIUJI v a s II ri ' i i iarkahh* uetnoust rntloii 
or a pea tn rime prunwaa af ;i gMMtarn 
injMi . . - w n r . 
P r a y e r was said a s k i n g p ro tec t ion 
a n d ga Ida n r e for t ba p r e s i d e n t nod 
praddent*e!sc t bj oanrylng out t he 
t iord 'o mission of '^psace "ii e a r t h , 
good win t o w n n i men." 
The BSrHaa was hold on tlio ipmr-
t e r daefe w l tb a i a lnga rigged o er 
aaad a s ny* tact ion wgwlnet t be e t rona 
Runllghi ami t h e t r a d e wlnda. 
Tho d r i b ' s a r e b s s t r a fu rn labed mu-
sic for t he h y m n s a n d s a r o l s n tUch in 
i hniisi "Come All t e K i l t l i fn l . " " Joy 
to t he World, I 'he PrlUOS of I'.-.i..-
l .n- - i s of Captain 
At itiniii'i tho tlOOVar jwrly wt'iv 
gueata a t C a g e 0 . l i . T r a i n a n d the 
i i n l i - offlcsrs, H e r s In tin* midst of 
iiw tr. i j .! . ' aaaa tbiwa w a s a may e la 
I h ra t ion , a r o u n d a s m m p i t t l l o turt toy 
..- one <A•'..;.; bu»«• e^gawHed in 
I a hiR tUg hotol 
r i a ^ s . J a p e n a e e I n u t a n u a n d Bear-
daeora tad tba boat dech on w h l . h 
j tho d i n n e r w a s servinl. Mrs. Hoover 
a i d e d in tba a r r a n g i n g or the nossara , 
T h o menu Ojulte tba bast for any 
hait ioshi*. Inotoded napayn , (a txoi»-
J fai l inHoii-. s a b r s >ni | i , ulivi 's. al 
nioiiii . groopa ia t roptaaJ t l a h i , tnr 
j hag . s t r ing bnans« sfjuaeh. aggp igo l ; 
j r ad i shsa . b a a n of pa lm n l a d . obaaaai 
c r acke ra , las srsnn&i tnteea pan 
Obr t a tmna g r a a t i a v i from ail p a r t s 
of tho world k-"i>t ibe s h i p - , m d k i 
o p e r s t o r s busy. H u s s a r h b a s s l f n o t 
a BManaga t a Prsaldarjl W a s h i n g t o n 
i.ui/. of itni/.ii t h a n k i n g him for tho 
MpontJUK'oii.s h n a p l t a l l t f w i t h wh ich 
tin* pa r ly hnd baaa gnaatad bg A a 
Bra a l l i en pnopto. 
••I ssI l isnUg bops t ha t o u r trmli 
t ious l f r i endsh ip mny grow s e a r dsan> 
ar nmi g t m n g a r an m n ' t i a i m i s t ami 
i i nda ra tund lng a s t h a yaa ra or tin* trim* 
ions f u t u r s unfold t b e liitrh dnatlnleM 
of t b e A m e r i c a n republ ica , " aald t he 
im*s sage . 
Before tbe e t n a hmi d i n n e r Hoover 
a.4-oiimanl' id hy C n p t a i n T r a i n in 
inaa tad tbs i r menu it was bonnteoua. 
Candy and nu t s fog tho feas t hud bgsa 
Ijrovtded ba Mr, ami Mrs Heaena and 
• n e b officer nnd maannara of t b e <row 
a is t . rseslvnd • sand of Cfarisdnea 
111 Set Ing from t h s ]>n*si.lf]it ol.s-t and 
tho ooming first tody ot tba land 
Mrs Hoover apenl par i of t h a af te r 
in NIN \ I s i t i m r I h e m o n w h o w KBBBJ in 
aleft luiy. 
At hroakfiiNt th i s m o r n i n g humorouH 
preeanta a u r a eaxbnagad and a p p m 
p r l o t e epescfaes mnda. ii aarsad to 
get ila* day ' s c e l s b r s t l o o off to u KINM) 
s t j i r l . 
COMMISSION PASSES ORDINANCES TAXING 
ITINERANT MERCHANTS AND ADVERTISERS 
ri ' l imv,, 
l IHl l l l i l l 
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> tin* 
W i n 
l l t l l ' 
*lliin,'r> If I M M I I H , ' 
,14 111 I . l ^ ' 1 * 4 * 1 ' n 
i n raoa i praaau 
i l i r l r l i Inval id i 
114-r. i l l . , |ir,ii»rl.*l<>. 
II ii,1 
l. l i i l i . 
1..1I111* 
if ih.* 
li. .1.-1. 44,1- I*,-, l ied 1,1 M r \ \ II S u i i l l i , 
Of U r l i l l l i l i i . 1111,1 |,I1111I i n 1111 nm, ,111, Iiil, 
" i i h Mrs. Wllaon, :i blind ( l i n t , nn.l 
1 l.ili* i l i n i H ' i - \ 4 i T , ' . i t l , ' i t , ; i r , | -<'t*i,*,| 
1,. t h i ' i n In II n r . 
' I ' l l . ' I I I U I M . I , - , 17 ' I I I I* I . I I I . t n , ' , , ' , 1 
M m l int ,*i i ,* i l i i m , - . 1 44li«*n t i n - f l r a l 
[ 44 i - iiisi-nxiM*. .! iin.t Iimi In baj t.*ili,*lij 
t.i ih.* bum "I Mr, Mull.'i i'„i j„.„. 
\\ in. Urlff ln . II n- yaa r ,*i*l \ e i e r a n 
I " I I I I . ' IMI I I ' I , l,,-t II I'lllll.t'M ll l . l t I 
ha Innl . i. irl,*.. In Hi,, , ' 1 v 11 W a r . and I 
, , t l . ' l * t in* t i , , , , , ; | ,* \ l i ; i | : l l i s l i ,* , | I I I - w i i -
- I ' l r i - l i i i i i : lot ihi* i . ' ii ,*. . . n l . | , , f i n d , 
I l u l l t i t . ' I I I I I I , * , II t a a l -nl'i'1,4 l i : i n i ; l i , ^ ' 
III I I I I i i i . - in i : , ' I I . H ' n i l . ) n u t I. 
A m o n g t i r t u i i i . , t n m t , - s i s 44i*ii>j 
M r s , i ' ' r ; u , , i. K a u f m a n u , <<t' R l i w '• 
b i n d 111 ' M r n n d M r - I ' u i i t l l - i ' u . 
n l M s - i u I ' l i i l , , I I,, Mi I I . i l i i l i 
l l o w i l l n t u t d a u g h t e r , M i - - i l n l n I . T . 
V.-44 V ' o r k ; M r a n d M r - . W. n . 
t a l l h. n f O r l a n d o A l l U M 
| l* l l i s . 4 l 111, | , . . . l i l , I l l l i l i , ' S S ,,f llll ' ll* 
III i i rovldlng tit,' P la ta d l . i 
iiinii'i* tii,, t r y ing 
REV. B. ATCHISON TO PREACH FAREWELL 
SERMON SUNDAY AT BAPTIST CHURCH 
i.i i K P T I O N r O K MB, \ M > 
MKS. M l t l t i ; IHIMM.S ( m i l l 
W B D D I N f l A N M V K K S X K V 
Mr, a a d Un U l, Klbbe won- plea 
-;inii.\ aurpr taed on Monday, Deoam 
bar -I*, when they were given I reosp 
iimi ai t he Preaby te r l an church in 
i r ot the sixiioii i a n n l v e r a a n of 
thei r m a r r i a g e , Dr, n N Campbel l , 
paa tor of iin- church , mude an Improe-
ies tallc on ths ocoaaion 
Mr, i Mrs Kihiii- bava haea ro 
I BldentM of tola city lev Bsvantl yeara , 
this Chr la t m a i be ing lbs f i f teenth they 
hav.- s|M-nt In Kloridn. 
I ; . 1 i. \\t in .ui a ai cal led to the 
local Baptist c h u r c h on March il. 1931 
whon tba e o n g r a g a t l o a was mootit.fr in 
:i mu' room i h u rob hulldi iu; w i t h a 
u e m b e r a h l p "i s t . D a r i n g ths | 
p s a t o r a t e t h s r a hava bean received In-
to the fe l lowship of t he ahurofe :ti»i 
n.w membera, 107 by bapCiam, U i by 
te t ter a a d HI by e x p e i i s n c s or upon 
the i r own s t a t e m e n t o n l y 111 of t h s 
s i membera now reaaaia la 
the ehnreh , 
Dur ing tha paal s ight y a a r a tha 
d i i i r . i l hns bad a - lo i . l v ntnl honl thv 
;;r,i\\ Hi : Iho . l inn ll bu i ld ing b 
n iu i ' do led and g r e a t l y en la rged 
mort tba g r o w i n g oond i t tons of tha 
d t y ; a b a p t i s t r y h a s aaaa in 
s in ih i i iii t h s ohuroh . alao aaw a p a n 
r h a i r s . a iiimlui'ti hoalhiK plant a m u i 
intuition p ipe-organ a n d plnno, nlso a 
p i ano in tha baaensent , a ohu reh bell 
pinned la tha bslfvy T h e praaant 
pnrnonagn W M nino h u n t nnd paid for 
tba s a r l y y e a n of ins agatat* 
ail-. Besidea p reach ing t w l o 
S u n d a y t he paa tor h a s tnngbl t a n 
Bible c lasses every wsek. B i s Who-
noever # U 1 Bible olaaa baa bad • -MB> 
1 i lup at t imes ihni would run over 
" " every Bunday morn ing . D u r i n g 
• t h s s ight y e a r s Bov, Atchison 
tao proa, hod on BUUdaj 
noons e i t h e r at Karoooaaas or at IHi 
si o P a r k . N'lnoty eight funorn ls 
been conduc ted d u r i n g t h s s ame nag 
tod, 
Rev, Alchison ami family will move 
on . l imuary I M I.I Weal P a l m Honoh, 
a he r s ba h a s bean sai led to r I 
t o r a t s ef t h s OHva Street i tnpt ia t 
church , 
Neal S u n d a y m o r n i n g Bev. Atchleon 
will preaoh on the fol lowing aub jec t : 
"Many Infa l l ib le P roof s , " o r " W h y I 
Believe tba Bible U t n s p t r e d . " The 
farewel l l a m o n win ba p raanbad at 
t h s evan lng aai *laa. 
si c l o u d ims a d o p t e d t h r e e aaw 
urd lnanoea thnl win IM- .»f Kenera l 
I ton* th mui la ta raa l to the bus iness 
nii'ii of tha city, n a p t s i ol which waaa 
pr in ted in tba local a d v a r t W n g inHt 
woi'k. Tho t h r e e ortUnnneaa provide 
now r s g u l s t l o n s for d i s t r l bmt l r a of ad-
ver t l s lnn , " ' e n n e e m a aot h a v i n g u re-
gu la r ly e s t ab l i shed tracinnni in t he 
rity or bj showa of vnrkraa k i n d s ; 
ee t t tng u now lioonso tea for t r ana taM 
m e r c h a n t a , Including houae to boons 
e r a ; nnd one r egu l a t i ng s n t - s f 
town bska r l so , Innnd i i ea and tea mani i -
r n . t u r o i s win. soil In the f l ty f rom 
t rucks , Tho uui in r e q u i r e m e n t s of 
tin' o r d i n a n c e s n re aa followe; 
At lvrr t leers 
" g a a ITP <Ai Pa t en t i in i l i i in i ' ven-
d o r s a d v e r t h d n g by moans of a i l n s t r s l 
shows or va mlovillo a c t s shall i«iy a 
Iio. as.- t i i \ of | 9 0 00 
"See, i7i» i n i Agenta, firim*, oorporn-
ti.tiis or o ther persona d i s t r i b u t i n g 
c i r cu la r s , nampble ta or o the r a d v e r t i s -
ing ninrt< r -ha i l pay a license Das of 
92.1,00 js'i u u n u m for aaeh 
firm, a s soc ia t ion or oorrgirat Ion re« 
i . ii iiid c i r c u l a r , pamphle t 
or o t h e r adve r t i s ing m a t t e r . This n> 
enas t ax doea nol app ly to merchan ta 
buy ing ;i regular ly aa tabl lnhed placs 
of bnelni m In the olty .if Bt. Clond, 
a m i wh<> paj occuputfonnl l icense, from 
Itifi t he i r own goodi 
.-iiiiii-ii 
I n m s i e n l .Merchants 
"Tr im- i i in H< r chan l i A t r a n s l s n l 
raerchont is defined u n d s r tiiiw a rd ln -
miiY it. be any person, firm a r so** 
po ra t l on who Bella, or offsra for sale , 
m e r c h a n d l e e or warea al retail d i rect 
io B cuBtoinei i Ither by -ample , ea tn -
log or del ivery, or e i the r at Hie t ime 
Of sale o r iu Hie fu ture , from a loea-
tlon e i t h e r In a i il. re Ing house , 
, , . or Btore room, or any par 
son, f i rm or co rpomt ion who sel ls nr 
Hirers for aale roods, wanes or maa> 
i bandina bj h • to house . a n v a s s 
mp) P u r nny o the r med ium, or 
t a k i n g oi 
•See. ' j . Every t r ans i en t m e r c h a n t 
before being al lowed to engago in or 
., the eity Of St. Cloud. 
iini-i p rocu re H licenaa from the olty 
m a n a g e r of tbe *••(> of Bt, c l o u d . . 
:t l \ei> i i ans le i i t i nc rehun t 
•hail paj :. license t ux of $HK».tM> psr 
a n n u m . 
•Ser. I Any triinsioiit m o r e h a u t 
I w h o Btuili ca r ry on h i s iniBincaa o r aa* 
cuputJon wi thou t f i r s t ohtuiniuK such 
a l icense shal l be fined doub le t h e 
a m o u n t of tba l loense or sha l l be im-
pr laoned fnr not n u n s t h a n <wi dnpn." 
I t a l o r i e s , L a u n d r i e s , Ire Dealers 
•see. i . Beery b a k e r y , l m m d r y or 
loe fac tory h a v i n g t h e i r p lace Of bust* 
neaa o u t a U e tha <it.v l imi t s of t he ei ty 
i if n < Bond Kloridn. shal l p r o c u r e 
from t h e d t y m a n u g e r of t he ci ty of 
• t c h n n l an oi-eupiitiomil l i cense b**-
loit ihey shnll he pormi l t ed to t rnn-
lact bus iness Ln tbs »ity of St. c i n u d 
*• s . e . g, The loiUiwtiig l icense shal l 
ho t»iUl hy bake r i e s , l a u n d r i e s nnd lee 
fac tor ies b a r i n g the i r p lace of busi-
ness ou t s ide tba d t y of St. Oloml. to 
w i t : 
Baker ies , MS.0Q jn-r a n n u m ; l«* 
lu. lories, .fLTilW) per a n n u m ; l a u n d r i e s 
gg&OO per a n n u m . 
Kino for Violation $KMi, a r 4)0 diiya 
In j a i l . 
MASONIC BANQUET AND 
INSTALLATION ON 
FRIDAY NIGHT 
Tin* i in i in . ' i l Bl I- BUI I tn.4 l i i i i i i | in*l 
uml insi.'illiiiii.ii of affl . 'ara otf s i , I'liiitd 
I I . mnl A. \ l . . t.i i i laka 
|>!:i, ,* l*'l*i.i., \ i'4 <• n i l i , I K , . 
iii,* i,.*ui.|'n'i v. iii ba aald at tba Ht, 
i 'In in I iliiti'l nt 7:l.-i iiVloil,, M l o w l a i l 
44 liii-li t i n ' ;'i*i.;.,i.i •!' I lit' i*4.*iilnt; 44ill 
.sl out. ill lln> ladfla rm.iii in 
\ . It. hull 
Thi* apeaka r " i Hi., a r a a l n g will ba 
II.,11 .1. I'I, Mil ti . !* 
t r l i l lH' imly l l r I III f llie 
O r l a n d o DUtr lo t , i*' .4. A \i ul 
44 l l , , i i i l l s , , :i J 1 
t r o r k a r In tba U o t i l a h I t l t . a ad o tbar 
Musi,nl,* l.mlli's. 4\lll naa Sm lii-^ nl'li-,1 
I 'IKIII the Tre»tlel .1 ' I 
lils laaaaaga wil l IK> of g r u i Intitreat 
t.i nil roambar. ol 1 ba r r a t a r n l . 1 i oa 
n i n ba 
in pbaraje of Air s.*.in BranMn * 
I':,* |l ill It ,1**,*. 
All Mtaatar Maaoaa and tbatt 
r in l t in ' iiii'i.iii*!'- "f t i n O r d e r "i t b i 
l l i s t f i n stnt* n tv im iliil tn 1%. t in ' 
* i t Iii.* , . r , . : : r i i i i i i u 
l ln* I .Klga r.H.iM Tl i o ft. 
l i u i l , ! i ,* | , . i i! . | in* a b u l l l . l 
t l ckaU from Ibo Cn.a-f i .n l I 
Sli,,|,. 
I'AliE TWO T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. Ki.OHlDA t i l l K . S D A Y , I . M K M I l r K i l , l » ' X 
SCHOOLS BARRED TWO 
WEEKS TO THOSE 
LEAVING STATE 
Longfellow's Alice Diss 
l l t f I'D- j 
II,,I . ' I - I 
i w i i 'A . i i , n,*, i'i . rul lnj 
l , \ tin* sun, * I i , -nl i i i depar tment reqn l r 
Ing t m , i n i s . in , ' i m i ' i i - 44in, taave 
tin* stnt , . d u r l a i th . ' C h r l a t m i . »a< • 
Hon i n r i i i i n l n oul of tht it c laaaro tt 
I . . . . 4vi*oks . ( t a r t h a i , r e t u r n w i n •" ' 
r ig id ly I ' l i f . i r . i ' i l . I T ' ' W . I . i . r t l . l t . 
< l tv i i . ' i i l th o f f i ce r , siii.l y,*st,*riliiv 
Vt i i io i iu iv i i i ' i i t ..f th r r u t i n ! i',4 I ' 
I , A n n s .,f t lu* st i i . board , publ labad 
, , . t . n i n . ill H i . ' T r i b u n e , fi —i'll«"' I " 
a Hood of l a q u l r l o . tu D r . B a r t l a t t , 
u m l be 44 i n . i atata baa l th u f f l . b i l l i t 
Jacksonvi l le tor o f f l c l i l c o n f i r m a t i o n . 
i nu,*i l i t i i i i i ih . i ' . l inperTlsIng iirln-
l'l|ltll o f 'HV - 'UK'Is. H k . 4 4 i s . ' 44| |* ,M1 
for I I I I I - I ' i u f ' i i i I t l o a w h i c h w a s lie-
l a i i44iiii,'.i IM rv a a n a a t a p lana f o r 
i iifori' i ' i i it ' i it w e n niui i . ' 
l l . . I i . i* i4 1'b.na I psct 
At tiii.v t i i i i ' . tit.' s t i io . i l a n d h e a l t h 
i i i n i i o r i i i i s w i n a a a a a a M l in t i i r 
f o n o i i u i i t . liiit t h i ' r i l l i n g 1 
peeled to a f f e c t m u n y . 
" P l a n a a l some of tba taacba ia w i l l 
l u l l , ' tO IM- i l i i l I l l i i ' i l u l Ihe I"*-' m i n -
u te - . ' ' M r C a r i u i . l u u i sni i l . ' t i l t h o u g h 
ii is iiii |«.ssii.i.* to i t i . e tba n n i u b c r 
w l m w e r e c x p c f t l n i : t " leave I ' l o r i i l a 
d a r i n g the k o l U a j n . 1 hol lcvc w r y 
i. „ iu i | i l l * . if a n y . nr.* e x p e c t i n g I o 
I. u t , ' Hie s ta le . " 
I'he n i l i n r nm,I,* lust f a l l w h e n a n 
, i.iiieiitie of In f i i t i t l l e p a r a l y s i s w a i 
abroad , c o n t l a a r . in e f fec t , taa - t u t . ' 
hea l th board . n n o n a e a d , a n d In v i e w 
. t ih.* fact i i m i it a ra i m i d i j i e rmi in* 
m l i l l the t i m e , an i l t b a l til l t . i i . h i - r s 
un,I lu i i ' l ls wen I n f o r m e d , it • b o a M 
work tm p a r t i c u l a r h i r d i b l p oa nny 
on.* i nvo lved 
i ; ; *. , . . ; . . i , . , , i i, , , 
t,, 11„, raltnf of ' i f .I'lvtiinii ni i lm: 
miy teacher ..r rtndeni entering t in 
stuto ut the l iecil iuil ls' ,*t ;l s, h,»o] t e r m 
muat stay away from ctaaonaaM two 
4, r ,*lvS. 
SrrHHib. O a a a T u d a j 
I' l l j i l ls iiii,I l i i i i l u Is ..f eity uml 
i . i i n t y aabaala w i n g l v . s a n m c i u u s 
his f u l l quota, of d i c e r - th is a f t e r n o o n ' 
is iti.-y lonvi* t h , ir , I n i r i i i m i for H j 
ta-o-waafe Okrlataai hominy. Thel 
schools close thi*. . i t t , it iooii for Il ie | 
. i i i i iuul t ' l i r i . - t i i ius v iu i i t io t i r e o p a a t a f 
J i i i i i i a iy -. 
A l l seh,H.Is a re n l a a a l a g p r o g r a m s 
loi lny. i i l l luui i th the n u i j o r i t y u re for 
sluui l g r o a a . A-somhl ios w i l l IK* l iel i i 
in tho Junior hiith seh,,ois a n d ut 
H U M , , , r , u n t i l H i g h H i . i i i i i i i itr - r l io. ,1 
pupi ls w i l l civ,* p r u g t l B M in ' h e i r 
llollio I 
T h e praajraB. ut H U l a b o r o ti:h w i l l 
n hy tin* pul , i i . * . p e a k i n g c lass 
nl i i i the dolitltiUK . 1 ti l , I'ln* j,l.*,yers 
ure under d i rec t ion . .f Mrs . ,i i t , i , i 
Ramsey, r i u h s un.l einss i r o a p a <if 
the school c a . , * sh,.rt prou'rttiits i lu r -
Ing i ie t lv i t ios per iod W e d a a a l a j un 
T h u r s d a y . 
olily a a a h. 1,| a , I ' ln i i t H i t ' h 
K l I 4i*st,Ti lny h o n o r i n g m e m b e r s of 
the fir«t graduating Oaaa. chrlat 
inns prnirrit ins w e r e trlvori tlttrinL' The 
i Ti, r ineetitiL' p i r l a d 
,,f elaaa groups a n d elnhs. 
T t i , . a a c b a a g a of p r a a a i t i i a d sing-
ing , ,f t 'hr i t - t in . js earo ls w i l l occupy 
the tint.* nf grui i i in i i r -< h"<>l pup l la , 
iiih-niL-li s .voru l ur.-tii-s ur-- p l a n n i n g 
short play, i ruroa. 
Ulaa liter Loaf 
le l low. i laugl i ler 
o t the p o i l . I l . ' i i t . 
w . i . i s w o t i i i Loaf. 
(al low, -Hi'l i';*' 
"grave A T 
his (anions norm. 
" T h , C h l l d r e a ' i 
H o u r , " pa»»ed 
a w a y a l C a r n -
hrnlge. M a j t t , al 
the 1,,-r o l 78 She 
„ . i - L o n g f e l l o w ' , 
c l j . s t daughter 
I 4 




ONLY MEN WHO DRESS 






IMKIIII AN HEN H i m SI 'Kl lK 
II* TO WIN THK HEARTS OK 
THK FAIK SKX 
KI.INOK .il.VN 
W A S I I I M I T U N It . . . 1>4V 111 
A n i l ' s y o u n g tneii nuist s p r t i i v u p 
if t h, v w o u l d I n t r i g u e the i n l , rest u m l 
44in the f l tvnr of the tnui ler i l T w o i i * 
l l e t l i C e n t u r y f i i t i , i lee lures M i n o r 
t l l y n , i i t i l l i o r l l y on I I " m u l i l ean of 
d t n g n o a r l c l a a i on " W h y f l l r l s Cu l l in 
I /-VI*" 
" I t ' Is re f lee le .1 us lullel i hy ClOthM 
•a lij naraoaaltty." aild Madams .lly... 
in - i i s rours lng upon tin* a h o r t c o o J a g i 
*.i l i r l r a * . r o a n g men "Or , aa 
preaaed in a n o t h e r w n y . c l o t h e , u r e • 
re f l ec t ion of Hie " I f in "tie's sag 
s o u l l i t ) 
*. . u , - ! . . i., i i ,-In 
iioili imv b e t B H t l i i in she l ikes I I w i l l * 
,,l tided flower. Bloaoh] dress, 
sl , ,4, i i l4 . o l l i i r s , gurt i Hess s.H*k.s—eare* 
lea. u n i t e itoiterull.t a r a the iu . lex " i 
it splneleaa p e r e u n i l l t ) 'hu t w i l l p r i ck 
Ilu* Interest ,.f llo w,,|iuili 
It is not the e f f e e . ,*t tin* i l o t b e . 
. . I I t he w o m a n t h a i is most I m p o r t a n t ; 
il i- i l fleet of tile elotlles l l |sui the 
num b imae l f . A w e l l pressed su i t . I tn 
inn -n iu i . - co l la r i pro|H.i* l ie u m l ti 
:; I shine g i l o to the mull .1 -.use of 
l i s i.nn I'ltniss ' l i n y tire I I I , baal 
plop I i i I l ls tuorille. to i l ls ,,4411 s,.,ise 
of tightness nnil ons,*, 4\ l th,on \4hl ,h 
tin re Is nu '11.' 
i h i s m a t t e r of riothi. is nm mate -
i- I m p o r t a a l iji r a U H o n n h l p i is*t44.*oii 
the s . v . s I t Is equa l ly . ' l l a l In husl 
gem, So m y ml vi,*,* | . , t i le vot ing iiuiu 
wi i i . 44.mill a c q u i r e ' i f . e i t h e r for anc 
c a n in I , , . , * or p r o a y a r t t y , * s ' " i p r a c e 
up. W i l l y eol lnrs . M u m I rons , * r * i,,4,1 
sl-.iuhy nu,rtlh* never yet won I gir l 's 
bear, or • in,--t in wxmtf, 
1 w o n h l uis, , uru*i* A n i e r l r i i n men 
I,, 1J . I I I I . - I I I I r e v o l u t i o n -ignllist t h e i r 
.*i,l,l,*,I Mii i l i t ln,- t l l y n , " T h e 
>.;ii t l l i ie l m i i - i t t n i u k f s oaa -i i l 'ooii 
aeinuriy t h i n k of o o a T t c t . or e o a t a d -
l ie* bal l shoulil Is' neilt-
I j t r i t i i iuoi l . 4,-s It shoulil not he 
ragged l.ut it a a a a M he h-fl f u l l nnt l 
I . . .4* . t*. h r l n g out tin* 1,, ' l l l lt if l . l Ol.ll-
i i . t i rs of th , * honii laotaad of d i p p e d 
d o n I " .in ii lti iosi tuikoil s k u l l . T h e 
p r e v a i l i n g style ul i imst d e s t r o y s '11 ' 
ill lll.'ll 44hn 44.oil,I ,itll,'f44 i.,* 1H- Mi -
Is t lb le ." 
I i i N l i t t N I I , , '.'tl. - I l o e l u r s w h o 
hava I I I nt ton , l ing K i n g Qeorgc 
today took i lu* l i r i t l s h people In to 
tho l r c o n f i d e n c e u m l to ld t h e M i l a n 
t b a l it m i g h t e n t e r t a i n good h o p e , of 
i i n * i v o o v o r y o f the k i n g T i n * , l l 
sued a l e n g t h y I ' l i i i i inuti l . ;il im i In the 
a f t e r n o o n a f t e r u med ica l oanau l ta 
Hon nt the IKllnee 
' " r l i n t is H ie host f ' l i r l s t m u M card 
w e .-. .uii i h a r e , " r e m a r k e d " in * m a a 
ns ho re.nl Hie h u l l e i i n w h e n tt w a s 
|Kwt , , l iii f r o n t of the pulae, ' . W h a l 
h»* rei i i l wus t i l ls 
'A < o i i su l t i i t lon 'uis t a k e n pin,s* 111 
o r d e r to m a k e tt c o m p m h a a i l v e sur 
vey of I l ls i .m jes .y 's |M*eHollt progress 
i imi to i l is , iiss ihe l ines a l o n g w h i c h 
t r e a t m e n t I n the I m m e d U U p f u t u r e 
hmi ls 'si proceed 
"The c o n d i t i o n of the r i g h t side of 
the ettesi t ins I m p r o v e d n n d t h e r e ts 
I 'vhlei iee of m o r e ii , irit it i I r e s p i r a t o r y 
function!. 
" T h e h e i i l l n g of the e m p y e m a w l l h 
Its o.ei* loell l l l t fee t ion t h o u g h satis* 
f .n tor.4 , i l l ltsl of neeessltv ls> u 1, n g t l l i 
prueess. 
l l m r t . . . I I I I . T f e w e r 
' T l i o a t a r i is s l o w l y gn iher t i iK 
poarar a m i w h i l e i h e e x b i u s t l o u n>-
mi i i l is pi*--li i i inil it s l ight aaoesHlon of 
g e n e r a l s t r e n g t h is u o t l e e a b l . 
" T i l e f u t u r e is.urse ot the I l lness 
Illltsl. f r o m l i s n a t u r e la* s low m i l nut 
w i t h o u t d l f f l i - u l t l e a . bu l uu a i hupiw 
to stnl. Hint the king's |>r. ' ss t< 
now* ostuti i lslu' ,1 „ n ii f i r m e r hi.ata. 
I s i g n e d I 





sl l . t tp 1 .1.11.1-1 
T b e a n n o u n c e m e n t w g i • o . a b l e not 
on ly for the good n e w ! It * . n t n l n e d 
hut for hetllg in slturn on,o-nnt to 
Hn* t . i s , m u l closely e d i t e d lu i l l e t lna 
wl t l i -h l u i v e baaa the r u l e slang the 
k i n g w u s t a k e n i l l . t h e v e r y : , n g t h o f 
t . - i lny's ui i i , , i t i i ieeiuent tvaa cons idered 
I I good a u g u r y a n d people N a '• It w i t h 
. I g h . of re l ie f , v i r t u a l l y d l s * L'ttrdlng 
i ts w a r n i n g t h a i titer,* w e n * - t i l l d i f -
f i , t i l t h ' s a h e a d o f i h e l r m o n a r c h a n d 
thut eotni t le lo euro w o u l d Is' a pro -
t i n , I , . I i f f n l r . 
I 'h.. e . o i i i l i g l i n l l e t lns cm is l is l o f 
m i l , i w , , s. i i to iu . 's i t a a l . I : 
" A s t h e r e h n v e n l r e a d y ' - .vn t w o 
t 'u i l . ' t lus t o d a y , it f t t r i h e r one Is not 
Iss iu i l t o l l i g h l . T h e |loalt tl B M 
t l i m . ' io In1 s n t i s f i i e t u r y . " 
T h e in i i rn i i ig h u l l e i i n n, re ly re-
i-orileil H ie fnet that the k i n g h n d 
p:i-se<l u guil n ight nn i l t h a i ' h e r e w a s 
|»ussed ii g .n i t n ight u n d t h a t ' h e r e w u s 
a --out l imn no,* , , f h is m a j . i l ea s l o w 
progress . 
K ,- n n • I h 
I
S t r o n g , foo t -
hall st.,, o f I 
N . Y 11., w i d M 
K e l l . I h n i ' » . 
. o n , p r c i t y a r t r e t s , whoac 
kttgctnrnl Jo w e d m l r e p o r t e d ! 
in N e w Y o r k 
M K T H O D I S T K I ' I S . O I ' A I . « I I I I t . I I 
" T l u - A r t ot I rget I l a g " 44 i l l i . the 
a i h j a c l of t h l m o r n i n g -or inoi i Sun 
day . I i i ' v m i i t r .to. ut io tr, 
l lo* - , l i " , , l f a t ITil'h' - H u h 4. i l l IK* 
MI tl ."kl I I in 
i i . i - - noi lea g a a m iti.'iii p m, 
I l u * i v i l i i n g -e rv iee w i l l Is* h, 1,1 ut 
* in .mi l ihe - i i h j . s t w i l l he 
l ie * Hteriii l .4 ,.f -
P rayer s n . l e t\ • ,1 ii 7 :;u p m. 
. 1 . M . \ n d n w s , I 'usi . i r 
IHKISTIVN icnmoa I HI K< H 
Chr is t i . - i i , s , i. I,,-,*" . . i n | „ . i h , , - „ | , 
|aal of iin- loss,,u sermon at t h . i b r i i 
l i . m s . i o n , , . church -ui s n n i i . i l n , , 
a a a a . H , , i l l : 0 < i n • T a n t l m o n l n l 
tl T : i n i* in 
room, Tneaday. aad Friday, 
to I isi p. in. Suniiay -ihis,! 
m '' i*r. M iu All u r e a o r d l a l l y In* 
v l i is i i,, u n , m i 
l i t i s | I U I SUN l U U I N ( I I I | { , 11 
l l n w a r d N. C a m p b e l l , M i n i s t e r 
M o r n i n g - l ih jo , I t i n 1 , . , , , A l s o . " 
i lv , m u g S|„ , Uii Mnsica l P 
Strang,*rs l a d to i i r la ts c o r d i a l l y w e l -
A Real Home 
For Funerals 
D u r a e w f u n e r a l b o m e la o u t f the 
beat eqn ipped e r t . b l l a b m e a t i of l ta 
aor i In the . t i t . 
Everything within l u wall, hai keae 
ordered with a Tl.w to comfort, COB* 
renience and a soothing atmuanhera. 
A beantl'iilly arranged rhapel, wltb 
private retiring room, and exit. fac. 
Htate the aarvlee. 
— a l l a r r a n g e m e n t , . n d e o n l p m e a t a l 
y o u r d isposal w h * a needed a t r. aa* n 




( H K V R O U C T M O I U K < 0 \ I 1 \ S \ 
K \ r K K I K \ ( K S I t l M K S I D B T . 
M K T K O I T . H . i f t OytXh . .n ly tun 
fu l l w . i k rt ' imiii i i i ) ' . ' nf m t , t h e ffroat-
i st y.-ar in its 1»; yt-arw u f r x l s t i ' i i t i * . 
i ' j „ ' \ in] , i M o t o r < '" in | m ny. i H U M ' I I n l 
hy i l ie larj-'ist v o l u m e i l e m n n i I t htis 
. v e r , ';:.eil Is eX|K>rlell<inE Us t . l l * ie - f 
lH*--eniln*r 
Fur ii ie oami ottoa i l n j i p n p n r n < 
tii.II- hnTn M M OMmmOt wny ;tt a l l lis 
•ii'ini.ly OAaata i t t t t n g Pondj n e w eur 
< M i i - i - i i m e i i t s for sh ipment in C h e v 
t-.h l - in . i re I I I . H I 10.000 i le i l l lTs . N e x l 
S a t i i n l u y I I P I I I I T H in ;i l l i m r t ^ uf the 
eiMinlry OtO s. In . lu lei l In luiv-f H'Llt 
• l isf i l i iy . I I I I . I .in l l l l l ! ( l ay . ton . 
<ieii\t in • ota to i i ' i- ' i i i . 
An. . t i t . ' i ns ta i f <'l i«'vrolei I >re-
ember activity ta UJ he team IM (uf 
im.' I I I . - f f i r l l le i . in i lie week w h f l i nt 
K ; I I I M I S ' "ity n l.nu'e new !iMseinlil\ 
i»hini ta to «o Into opern t ton , This w i l l 
I . l ine the i m n i h e i nf i ' h e v m l i i 
hly pl.-ints i n t l i U . . . i i i i t r y up tn n ine 
i ii, KaiMti < iiy plant will ha m ;> 
' ap'ieif v uf BM • ii rs a tiny, a ml w i l l 
'•TIVIT :VJ ;iere> ami w i l l Ini'llMle f 1 ,e 
ImUdlngi riie Pti*tor Hody Oorpom-
it-.n win occupy i planl i-ovoflng mon* 
•han iL'iiiMKi io mi re feet •<! Quot apnea 
in w h i c h to hui i . I t h e i r f a m o u s bOdlefl 
fur C h e v r o l e t eloaed C0W0, 
The K u n s a i i n ' i j u n l i m ^ iun i f l es 
i r e n u ' l i . i t ia- : i l . . ' iu ly i r m m e 
• >us piiMhif th< c a p a e l t j , w h i c h e n a b l -
ed ( l n v f i . 1 . t d u r i n g th ' - present ye i i r 
i'. DiannCnctnri over I.IMUXHI 
• H I Dim nii i i i ths t ime 
Hi l e i - i t - 1,1,1 \ « . \ i- i i iher a n n o i i n c e 
ment o f th . i \ r i i e v r u l o t ' s 18.000 ra 
ta l l -.nli - n i ' i i have heen o o n f r o n t e d by 
an i i n p i i ' ' 'l< n l i i i i n f l u x o f bn 
Rvery plaei the ear h i i - boon d isp lay -
ed ,i i ion Ingia it na 
io I lu* m i i . inpai i in ient o f viiHt rrowtlr i 
and :i delua of otdara 
Lttd 000 w i t h t ie- eur-; ; i e t u i i l l \ in 
: h, ha m l ' * : i|- -,\ h I • • • l n l « l i ri 
i f t h e r e before next weo\] i-\u\ 
r o l n m a o f ordera I H rnpofftnel tn bave 
.J even l a r g e r p r o p o r t l o n i 
< if t r onb lM <' n i iuh ln l . jars and 
i l h ' i 
OO I" lieve, Iff the f 111 11 I I] | est 
A m a n f u l l s I n l o v e w l t l i a d i m p l e 
o r e u r l , 
T h e n f o o l l a h l y m a r r l e H the e n t i r e 
Kin 
ROAD POLICEMEN MUST 
WEAR UNIFORMS 
AND BADGES 
I f y o u ' r e ht t t lu jc H u p at a r o u n d 
f i f t y , wlxty o r w v e u t y -nl lea a n b o u r 
it m I • fast I T em' come u p it n d the 
d r i v e r , I f In c i v i l i a n c l o t m t u t , snys 
y o u ' r e p l n e h e d for s|Mii'd!nK y o u c a n 
i - i i h l n i to go « h e i v the wou i lb tno 
t w i n e t h T h e rond l u i t r o l n u i n a n d t h o 
constnhle w h o u n d e r t i i k e s lo i>atrul 
iho l o a d s I K s t y m i e d , un less he I H In 
pol ice u n i f o r m n iv l w i - n r s u n o f f i c i a l 
Dftltan I f he lan't In u n i f o r m a n d I f 
he hasn ' t h is b n d f O arbao he m a k e s 
a n n r r e s t f o r a ( r a f f l e v i o l a t i o n the 
man arrested enn tarn nround and 
h a v e t h e o f f i c e r h i m s e l f a r r e s t e d . 
T i i t s hi t of I n f o r m a t i o n comes f m m 
no less j i t i o f f i c i a l ( h n n F r e d 11. D a v l a , 
a t t o r n e y g e n e r a l of K l o r i t l o . t h e uta 
• . . . . u i ; ,. r e q u i r e *!::it 
i l l o f f i c e r s euRuiccI In p o l i c i n g t r a f -
Hc on the p u b l i c h i g h w a y s m u s t , w h i l e 
m i d u t y , w e a r u n i f o r m s a n d hndgCH 
I f the o f f h r r d O M nol . -" i i ip ly w i t h the 
l a w he la g u i l t y of n ui lHi i . - tneamir 
a n d is suhjiH'f to f i n e nnd reniov; i ! 
f r o m o f f i c e . 
1( is I m d n n u lor t he r i i th t | m w e r 
o f t h e i i m n l r y Just i *v of |>eac<v t h e 
• unstable, who has bMH wont to slip 
ii set o f h lg g e a r s I n a r a t t l e t r a p f l l v * 
I v e r a n i l lay I n w a l l f o r dr iver * . w\%e 
exceed f o r t y - f l v n mile-- nn hour 
o n e S u n d a y m o r n , the imsto . no-
t iced I new m e m b e r a t c h u r c h H e 
w e n t o v e r to t a l k w i t h ihe noweomaff. 
" W e l l , w e l l . I 'm m i g h t y g l a d to see 
y o u , K u f i i s ( iuess y o u a l l h a v e n ' t 
heen to c h u r c h In n good w h i l e . " 
" I h u d to come. 1 need s t r e n g t h . " 
a n s w e r e d K u f u s " Y o u see. I t 's t h i s 
w n y . I 'se irot a Job w h l t e w a s h l n ' a 
c h i c k e n coop and w o o d l n ' a w a t e r -
m e l o n p a t c h . " 
Advertise in the Tribtine 
Shipping Fruit and 
Vegetables by Auto 
In Certain Eastern Areas 
Smaller Markets Appear 
to Be Well Served. 
(Fraparad Br t h . Uni t , ! I t a U , li.uarln.ral 
of Aarli iiltura.l 
T h i l a r g e r c l t l ea rece ive so g r e a t a 
p r o p o r t i o n of t b a c a r loa<l s h i p m e n t * 
o t f r u i t s m n l v e g e t a b l e a I n ihe U n i t e d 
S t a t e a t l m t t h e raa t o f Hie c o u n t r y 
m i g h t aeern a t H n t g l a n c e t u b e r a t h e r 
p o o r l y BUiipi led. I n 1026, fnr e x u i n p l e , 
3d o f o u r p r i n c i p a l c l t l e a nnl, , iult ' i l H 
p e r c e n t o f the car lot t h l p t a e a a i o f 
16 l e a d i n g f r u i t , a n d vi>Kelahle. . 
j N e v e r t h e l e s s , s c c o r d l c g to t i t - H i ' p a r t -
m e n t o f A g r i c u l t u r e , t h e d l a t r l t a t l n a 
o f f r u i t s a n d v e g e t a b l e a t h r a a a a a a l 
1 t h e c o u n t r y la m o r e t h o r o u g h H u m 
t h e a e flguree w o u l d int lK ,:<* T h e ex 
p l a n i t t l o n la l a r g e l y t h e B o t o r t r m k 
A i a m a t t e r o f fac t , in r e i t i u t i 
e a s t e r n a r e n a f o r w h i c h lulurt i i i i i i ,<* , 
I . a v a i l a b l e , t h e ami i l l e r m a r k e t s up 
p e a r t o be w e l l server! w i t h t r a i n i w l 
v e g e t a b l e a . A n a v e r a g e ot Trmn tu M 
! 45 p a r c e n t o f t h e e i r Ion I ret 
b o x a p p l e s I n 17 soi i . ln n cl. l t 'S lt> 
11026 w e r e s h i p p e d out agulD lo it. . ' 
sur rount l l t iK t e r r i t o r y b j . into i m l . 
o r l n lesu t h u n cur lontl Rlilpm n * 
I n g e n e r a l , t h e s a M a l n i - r i * 
r e d i s t r i b u t i o n o f s h i p p e d n t m 
v e g e t a b l e , t o the s m a l l f i i l o - . 
t h e r u r a l p o p u l i i i l o n t . f i i i . ,< 
! and the auto truck ts • 
I p r o v i n g I t T h u s In I ' en i 
! 10 t o 6 0 p e r cent of 
p e a c h e a uaed tn llt'J.; in 
r i t ioH w i t h | io | i l l lu t lnn I i 
20 .000 t o HO.OIW w e n - I , 
t r u c k o r In less H u m tail 
f r o m I ' l i i lude lp i t l t i or tin 
S o u t h e r n p. ' t t rht ' . nr, 
mos t o f the i n u i i i t o w n 
o f t ' t iH l f rn I ' e n n K . l u i n i . 
titttivy 8lil|i|niitt Koio-oii 
In t h e i n i i i i i c l t l i 's tin ;i 
t r u c k i i n d B k U n ragttla 
' l a r g e r m u r k e t a fur ,*i i | , 
I t t ine been r u n t i n i l 
fact . l i n t cur lot mt,rl* 
p u l l y to the Inr i r iT i i inr, 
our lot alil|ilni*f't,H I I I U ' I I 
to The anit t l l . t unit I,, t . , i ,. . 
h a v e cotti-storfiKe plant ! < > 
n i t l t e r t l l f l l f i i l t w i t h Hi* i 
a b l e p r o d u c t , ntnl th * 
a h n r p p r i c e fluciuatlona I n sunt 11 mar -
k e t ! I t m a y t a k e a d e n i e r a e v e r a l d a y a 
to dispose o f a c a r k ind . M i uni ime, 
f a l l i n g p r i c e . I n t h e l u r g e . m u r k e t a 
m n y e n a b l e c o m p e t i t o r s to b r i n g tn 
s u p p l i e s by t r u c k o r l n less l i m n cur 
loud lo ta a t pr lcea w h i c h t h e c a r lo t 
r e c e i v e r ennnot m e e t w l t h o u l heavy 
losa. L o w e r t rans |>or t i iUon c h a r g e a on 
c a r lo t s h i p m e n t , , to e m a i l m n r k e i a 
m a y be offset by t h e g r e t H e r r isk . l l y 
us ing the n u i o t r u . - k , t h a d e n i e r I n 
t h e sttnill r i t y o f t e n t e . 1 . he haa a 
b e t t e r cttolee o f f r e s h p r o d u c e , a n d 
enn he assured of b e t t e r v a l u e in buy-
i n g I t . 
I n shor t , m u c h progress haa beea 
itii i i ie In e n l a r g i n g I h e d e m a n d for 
f r u i t s nnd vege tab les by e f f e c t i n g a 
w l t l e r u m l m o r e tliornug*!. d i s t r i b u t i o n 
a m o n g t h e c o n s u m i n g p o p u l a t i o n . 
H e a l e r s u s i n g t h e i r o w n o r h i red 
t r u c k s , a n d h u c k s t e r s a n d p e d d l e r s 
w l m huni l te local ly g r o w n aa wel t as 
s h i p p e d In p roduce , h a v e w i d e n e d the 
uren und i n c r e a s e d t b e In tens tveness 
n l I | ,~ I i ih t t t l i in . T h e i r t a s k haa been 
niuii,* e i is ler liy Hie g e n e r a l deve lop -
ment nf Hie f r n l l a m i v e g e t a b l e lndua-
i r y , u l K-I I Ims I m p r o v e d t l ie q u a l i t y o f 
I i, t o f fe red . I c a a s n a i w a s t e , a n d 
I ' i ' la l ia l i le i B v a U a a l i t h r o u g h o u t 
i . • , se.i-oi.i. 
Many Record* 
666 
, l a a P r e s c r i p t t e o f o r 
C o l d . , G r i p p a , F l u , D e n g u e , 
B i l i o u s F e v e r a n d M a l a r i a 
I t ia t h e moat speedy r e m e d y k n o w n . 
N O T l l t t 
o f 
«KT ONK l l i l l l 
" W i l l y o u Join „ „ . h, „ b o w l 
suitpV" 
"Ho \ o u t h i n k ther , I be r o o m f o r 
b o t h of in.'."" P u r p l e I 'm rot 
Advertise in the Tribune 
' I M.il i i i i Ni i i ' i ' l ius nt ilu* H 
* ' i t on mul ho lder 
, ,*r\ f r ee sl t i e r r f u ' t ! 
* "i , i P i y a r d , n . ss.) y a r d s , w h o 
• It i o ,i w o r l d ' , record f u r 
' ill t h e Until ( l l w i l | i l e 
io >' l l r r 11 nut W l i , ft 
"ii I . as I 'ouipi ir i ' i l 
to i . • > . ' ; t • , m mi tes M 2-0 sec* 
m u l . 
COLORED SLIDES OF 
ORANGE COUNTY 
TO ENGLAND 
6 Da> Bike Race Champ 
The Orange Count j Cha mber of 
I f o u n t •)•>-,. shipi .et i t o d a y t h i r t y h e a u 
i irul colored nlldes ihowlng seanas nt 
Orangv munty to ite\ Harry tngham, 
i» n , i'i. n . paator ol tha Higbburg 
(.inuiii .nu i 'ongroagntlonn 1 ehunii o( 
l .o i i . lun. K n u l j i m l . IH ' < »i i u;t in in wns 
f o r a t i m e pas tor of t h e M e t t l m l i s l 
Rptsoopal .'iiiir.'ii ..I Winter I'nrk, and 
in now- lu c h a r g e o f the M l p | | o f ( I I I H 
. I n m i i In | „ i i i i | . in u l i iel i han just 
ee le l . rn te , ! l i s f l f t l e l h j n l i i l e c . h a v l n u 
boon OEfnnlniMl in I S T S . 11 I N one ot 
ihe in rue u in l I n f l u e n t In l c h u r c h e s In 
t h e c i t y o f l ion i l . i i i 
D r , l i iKhi i i i i Is a w o r l d I r a v c l e i a m i 
a |Mi | iular Lecturer. H o has heen i v 
quested l o d e l l v e i U i i u i e s In - fore not ta 
l l f the I Ul|li M 111 111 HOClclll'H l)f I.OIIll.ll 
i i i i s w i n t e r , t e l l i n g o f K l o r i i l n a n d I ts 
ItiivtinlllKCK Mild I'es.niret'S. H e reipieHt 
• >t i he O r a n g e C e i i n t y C h a m b e r o f 
I ' o n i H H T i v ti) f u r n i s h h l u i w i t h K U C I I 
^lhii*H ns \viiul<t he nf interi 'Mt to the 
i i i t i l e iuvH h e w o u l d lu ldreaa . Theno 
K I I I I I ' H , m a t l e l \ T 1* R o b i n s o n , w e r e 
f r o m ;>leiures t a k e n hy l i t m . show inn 
orai iKo n o v a s , t r u c k f a r I U H , lakvH, 
U - n u t i f u l st r e e l - a m i h i H i I f s h i th is 
ts un i ty . <'s|M't'ial| a l imn IM- I nf v i e w s 
of W i n t e r P a r k lue lud l i iK the beau-
t i f u l .MethoiliMt e h n r e h o f S*Hinlsh 
atoninjn. nf vfhtch Dr, Ingham waa non-
to r . a n d the Htnte ly C o n K i e K a t i o n n l 
e l i u r e h n f t h a i < i t y I I N t y p e s of ihe 
beautiful uml substantial churches of 
ftrUDffC eo ' inly 
i . en i ia i i> W a n t s to K n o w 
I n tbe sin ne m a l l w h l e h hrouuht 
!>r. I i i i ' l i i i in ' - , request l.i i h e O r a n g e 
Oounty Ohnttbnr of OenuMCM, R M .-I 
l e t t e r f r o m i h e larcent preas b u r e a u 
iu , :'::, Oth 
i i i i . l l ie Or;ii»i;e ' . ' i i iui ly U h u S h e r of 
Commerce to provide pbotogrnpha and 
ntorles .l.veriplivi' ..f ihis pection ••{ 
Ameriea This press servtcc SUpoJieR 
these photngrtphi nmi feature itorle* 
to iin* targe newspapers ef Oermnnj 
ami they mv used in their Illustrated 
mngnstne and rotograTure aec-
tions 'riie stories ami pbotograpna 
Forwarded bj the 'h*nngr County 
Dinniis-r ,.r r.iinioeree to this agency 
in Borltn Includes • typical omage 
Kreve t ind a OtOTJ of t h e ulse nnt l Im 
p . i r i . i n . e i.r i h i s I n d u s t r y in O r n n g e 
CQunt] i \ \ " p i e t n r e s of t r u c k f a r m s 
u m l a s to r j o u t l i n i n g ( in- I m p o r t a n c e 
o f the p r o d u c t i o n o f w i n t e r v e g e t a b l e s ; 
a p i c t u r e o f om- of the m a n y benut l 
f n ] l a k e s of ' . r a n g e c o n n t y w i i h • 
s tu ry o f i ts s w i m m i n g , b o a t i n g , f t fdr 
I n g a n d . . u i d o o r s p o r t s ; ii p i c t u r e of 
a t y p i c a l b l g h w a ) and a s to ry d e s e r i p 
l i v e of m o t o r i n g a n d b e a u t y sjktt'-
pasl ly renchsd f r o m the excelli»nt m i n i 
sys tem of u m ny. ' c o n n t y , 
H n l h i m l luq i i f rc t i 
i i io A n a t t t l i n n •Mine a i io i in i rn 
»pie-i to t in- O r a n g e C o u n t ? Ohaaahnt 
of ( 'onn ne tee f o r phot " K i n idlH a n d 
il -. . n i e a n d BgrlCtttt o r a l nil 
vantagns .-r thla nnnnty. Thi i majnaat 
."lues also trom a vrt^ •srrlna wMch 
•uppltes tin sewspnpsrs of Holland 
with fan t u n Itoriea >>f value ami In 
t e n st I . . I he i r l e n d e r s . 
T I e *\ r I t Ing " i ths 1'nMii i n s t . t i i . 
a m i I he SS*idlng " f ]»i. t in es n u d Ian 
t e n t s i t i t - - io B n g l n n d , Q e n a a t a ) a m i 
H o l l a n d W i t h i n ten d a y s , is | f i n e SS 
Kranco GvorgeS-
t i , w i n n r T u l t h r 
g r u e I l i n g N e w 
Y o r k S i x D a y « -
<y Ir Kacrs , w b o 
wns it * imrd wi th 
P r e d Sprnccr . T h r 
( I m u n i i t i v r h i It r 
s l i i has earned 
great p laudi ts Io i 
l iu. sgtl i t> a n d 
•peed . H r is now 
r e c u p e r a t i n g f r o a i 
the h a r d g r i n d -
MUSIC FESTIVAL TO BE 
STAGED AT ORLANDO 
JANUARY 6, 7 AND 8 
t i l l l . A M . , i. K l u . , Dee. JO. r e a l u r 
ini,' i" f e s t i v a l el ior . iN o f m o r a tt-.nii l t v i 
I r t i i ' i e i l Tolcaa, it sy i i i | . l iony o r e h e s t n i 
tnnt a i : t "u | i o f i j . l e t i i e i i i i i i iNieli inH o f 
n a t i o n s ] r s p u t a t l o a , t b i O r l a p J o M u s t . 
I ' r - l i v u l w i l l In' l lt ' ltl .11 l i t e r tunle l 
I . i i i l l i . l t to l ' i l i tu .litiiiiiir.v .1. 7 nn i l 8 
l l r . C l a r e n c e C N l e o , d i r e c t o r o f m u s i e 
I I I l to l l i l lK t'oll,*,.'!'. W l i " HI HllffCRMfu!).. 
i o i i i l i u le i l l l i e f l r a l reKi lv i i l lust H a y . 
w i l l l iut l l l l UHHUllie i l i rce t t . t l l o f t h e 
f e s t i v a l . 
.Itiliti'N 1,. (al ien, i i iuy iu e l c ' l o f . I t 
l i i i i t lo. I H i ireHlt lei i t uf l i te ti i t l v a l c o m 
m i t t e e K i l l e r o f f i c e r s a r c Se lmt , , r 
I ' l i t i i k l l i i l l Kl i i ix . vl,,> i i r . s U l e n t ; C 
M . l a y . Heeretitr.v tri'H*-ut»'r i intl W m 
It Mi ini l i ic .11 it i i i i l i l l e l ty . l l r e e l o r . T b e 
f i l l t l l lee e . i l l l i l l l l l , ' . ' is e,,tu|l,iS4*il o f D r . 
.1 l l l i i u l o i i l t e l k , , ' l u i l r i i i i i n ; A r l l i u i 
M , K , : i l l . I 'o lol l l ' l l le i i r i t l * . ' . lotinHtOll. 
\ l i U u u g l m i i i i i i S i n u t o r K i n i : 
Wi l l ie l l l e r e l t l u i l l l l i f i l l r i e l u m o n t b e 
tioili',1 i n * 4 t rs \ i , , 't i i i i , , , V.,.- '.*,' 
II Mi r, Mrs .1. T. Fuller, J. I' 
W i l l i . , M .1 W H . I , uml A. 1'hll 
M u u r e r 
Tin* fit-si anagram, rt.injai after 
iHM.li. . I i i l t i l l i ry tl. w i l l IK* it Kaer. 'd con 
, , i i ntnl w i l l lie f r ee tn t b e i iot i t l . ' 
U u u d i ) ulKli i w i l l In* A r t l l U ' I I I K I I I 
r«-,Iinrliiac it m o i i j i of l i iKiltt iruislu*,! 
^ i . i i ~ w h i l e l l i e f l n u l p r o g r a m . T u e a 
day e v . n l i i i ; . w i l l in* t l p e r s u lnht in 
w l i l i i t l l |M*rtt I I I T i n v i i t o r . ' w i l l be 
i th ' t i i it us ' i t r . i i in . nuag i n Kngi is i i 
A i l i u l ' s i o i i w i l l In- . l i n r i t u t f o r i t i , 
latter two prosTrami. 
Tin* i t i l v i i t i i e t l i l d t s a i l N'Kuri th.* 
f l r s l of l l i e w e e k . l i t t ler I I I . ' i l l r c i t o u 
of l l r l l e l k . C e r l l f l e l l t i ' s t i n ' I m i l c l 
w l i i e h i n n lie aacbjMafad f o r r i ' w r v e i l 
" i t t s u l I lu - . ) r i u . i i i i i t i i i i u i i H ' r uf t 'un i 
m e n i* A l l w i l l s I U I M l i . s i i r . a e r v e i l 
K l i l i l t e r l . i f i i r i i i i i l lu . i enn lie rt*«'iire.l 
i.y railing i ' U 'in., sieratary <>f 
the Orlando .-iiamla-r a' OoauMtas, 
" D i d l l ie w i l l o w w h o wa.* a f t e r H a m 
n i i i i i , h l n i V" 
" N o . 1 l o s p a d i n t 
" W b a l ' t l ' l I f ' <Hf " ' • ' " 
I I i . J, C h a u f f e u r nei'ltls n sober 
e n r e f n l t, Mow " 
W e l l , f o r H i e a s g a a t i n y i»iy t h e . 
, n u i w i l l n i p r n t . i i i y i l i i i i i ; e l i , , ' . " 
\ 
inup le of ih<> t | I" i'fl i' i' n( a n d 
ui p u b l b n y ' i m i Onangs 
. t . i l i i i \ is K<-ttillg t h r o o g i l ' i n mWtBm m 
ganlsnd mul runctlnulns chamhst of 
.oinno i. • 
YOI/'/I'W^ 
IVWSaUaaiaai.aiJft'Xi Fi 
"T*rol»;inly the m.-st f . im. l i . . i !. i f f n ll 
• w o r l d n> t h e t r a i l ' ofoi ct thii* g u i d e i 
I p r d c s t r i a n s I n t h e c * o i c r i i I ' t u n - d nn i • Mi 
R J p p r r l e f t , a S o u t h A l i u a n t ra l tn - t M • i • hi 
l l o w c r l e f t , s P a n s G e n d a r m e , l o w e r r i g h t , a I M U h C i 
.t \ c i t y H I 111r 
i d r i v t i ' 
N t i l . ' - , 
i H u m a n off.' I I , 
e l i ali i- g> ' 
Value! 
at a sensible price 
$ 100 
Thi, Sundstrand adding mac hint o f f e r , y o u t h e b i g g e s t f l 0 0 
w o r t h o n t l i e m a r k e t . L i k e a l l S u n d a t r a n d m a , l i i n e . i t h a s 
t h e f a m o u s 1 0 - k e y k e y b o a r d — s i m p l e , s p e e d y , a c c u r a t e . 
A l a o n u t o m a t i c - s l i i f t m u l t i p l i c a t i o n ; a u t o m a t i c c o l u m n a e -
I e c t i o n ; p o r t a b i l i t y ; c o n v e n i e n t d e s k s i z e ; o n e - h a n d c o n -
t r o l ; a u t o m a t i c s u b - t o t a l s ; v i s i b l e w r i t i n g ; f o r c e d p r i n t i n g 
o f t o t a l s ; 2 - c o l o r ribbon m e c h a n i s m ; and999JJ99.99at. 
pacify. T h e $ 1 2 5 m o d e l h a s ( h e f a m o u s S u n d s t r a n d f e a t u r e , 
D i r e c t S u b t r a c t i o n . T h e b e s t b u y o n t h e m a r k e t t o d a y — 
t h e b e a t b u y t o m o r r o w . L e t u i d e m o n s t r a t e . 
ST CLOUD TRIBUNE 
I I f f i r e .Hiipjily H a p t . S t . t i m i d , H . r i d n 
Sundstrand 
Adding and Bookkeeping Machines 
n i l RMUV. IIKI'KMHKR 27. 19JB TUP: ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA PA«K THRHK 
"OLD SPANISH TRAIL" HIGHWAY IS 
NOW OPENED FROM SEA TO SEA 
o i n * ni Hi. 
iM- l l l l ' l l lM Of t 
t h l i |Mixl yi'iti 
l ino htftoway 
mitsi iiMiii i-1,un aofals 
it- Smith Is thv ii|M>iiln|{ 
nf Ihr i i r te i ' l i i l Hunk 
f rom Flnr ldn to Oftll-
turn iu 11 opena I lie nrnola Southern 
bonler land oonntry n ton i tha Qnl f <>f 
Mi'xn-o in t h " Bnnt, nn i l lh«' M i ' x l r i i n 
BOntaW iM 'hi* Wl ' * ! . l l i l l l nOaaaMOtal w i t h 
tha f i ' i i i i u l hJghfntyn nnw huih i i im to 
Mnslen Olty. i t bna rani 170,000,1300 
i.. tamo tin* hit-hwiiy f rom N t In WttL 
MtMMIOtK.H i lu.rt ' Wi l l III* lllM'tliil 111 
- ti l i lpllM.' I h r p t V t n i 'liui tn %\lih'ii t in* 
mail to n u n fot I I * iBCTonnlim i ru f f le . 
I I I H Im It pavi ' i l now n m i n i l \vnti>r-
U I I J M a n - hrhl)4i'il i'Xci'|>l t h e \ 1 I H H I M 
*lppfl K i v r r uml Berwick HII.V in boaftLV 
t i imi. Onattaranva terry Mrvtas i>r«*-
' n i l s at thOHi. two pinion. 
Th i ' t runk Ilm- IK (h i ' nut r.l Ohl 
H^nnlnh T ra i l . I l lK tur l ru l l y its Inn k 
,'l.illlltt is tfm nllh'rU l iml MinUt nnim 
th* on tin- Nur lh A i n r i i . H I I < <mlliu*lH. 
it tH'KlUN nt St AuKUHtliii', Klurhlft, 
the ohifMi eity in tim United Htntei 
ind t y p i m l l y old H|>iiuinli. It .n. is a l 
-'••.- 1 " - •-••• h • M ••* Han !»!«••;.. 
1 i i l i fo rn i i i . t i i r mother c i ly ol thi ' 1 a. 1 
i ie .'oust, i t IMIHHI'-J ni ' i ir Hnnta Wo, th. ' 
•eennd oulnnl r i t y of thn Untied I tate-r 
.VcrnHs tin- oontttWnl It l inks to 
j u l h i r Ilk*.- 11 iKH'kluci' of paniia In nils 
1 hut tin vi ' iM'i'ii th i ' thui i i i ' " t son.:, 
utOff uml li'*finU niu i i ' th«* Nuw Wor ld 
m i Ht'tthMl. Not i t l siH-tlons are Ihe 
I ' l l lnr Mi ls ami the numerous bayn 
.if Nor th F lor ida ; PenHacola, Mobile 
l iny, Hnhfle »*nit t l io w in te r t ruck aee* 
l inn of A labama; the MltwtHHli>i*t Gu l f 
I'niiat uml H N collection o f modern 
hut i ' ln ; New Orleans, the mont exotic 
1 i t y of the Na t i on ; Louis iana's great 
an jn r ami r i n - growing arena, ber aalt 
ami sulphur mines, and tbe l lockefo l ler 
nn l thn Been w i l d l i f e sanctuar ies; 
ICust T i ' \as w l t b Itn agr icu l tu re on tbe 
-mrfnee,and Itn thousands o f o i l wella 
tH'imath, w i t h Beaumont and Hounton 
• itn eapimlH and Galyeston tta Gu l f 
playground \ Han Anton io (Ht, A n -
Mu my) and i tn old mission bui ld ings 
..iHi UH r u m nld Spanish h i s to r y ; the 
Waal Texan l l l l l Country ami tin- vast 
' . i l l l n .-nnl mint riun.'1's nf Wust T e x n s ; 
Kl I'a M I ( T l i e P u s ) , ti not her n m i nut 
S p a n i s h He l t l e iuen l . o ld m U s h m * 11ml 
annlui i i w o r k s a m i now n ( i i p i l a l o f 
the Soi i ibwusi . im i f A i i i R r h i i i i , h a l f 
M e x i c a n ; t * f i | ( ' n u n s ( T h n OrQSSBa), 
cunini now for tne uppaf M o Oreads 
I r r igat ion d la t r lc ta ; I I IHISIHS snd Wn-
bat, cnpiMu* Qoteondas ou the Mexican 
I ' . i n ' c i : Tuiu l iHtonc, i h e Ar izui i i i in l tu 
of wi i i i in lnl im days ; TWMDn, scat of 
inure i imi.-t i l mlsateM and i i ioi lcrn 
seat of cu l t u re ; PhoaaJi ami the pro-
itiaiiil Salt Kivcr Vnllny, product nf 
i lu- l{....si'vi.|| h a m : Yiunit. a m i . i ' t .11 
inim-n to CaUfornls ; K l Onatra and 
ih*' tmpnrlal Vniii-v i n d Hhnn oent t im 
nt< unit ni ns to S a n D h u u ( S a i n t 
.Inin.-HI Mother of Onlttnrnla m i ' 
nluns nnd " f Cal i forn ia itm-lf, 
it is spring 1 iim- 11 nd winsfclnn iu 
thoas Southern Hunl iTl innIs whi le 
- n . I H covers the Nm-ih (totf, 1000 
hutnts, f ishing, bunt im.- und i l r iv l i iK. 
and winter tournaments nf al l nut 
dour snorts prevai l In the country f rnm 
' I m A i l a n i K tn i n e i':u ii'ic. 
A lien wuri i i is opened to sstt lewcflt 
and Investment fur this is thn last and 
isitontlaUy thn rle-beai f ront lar of the 
nation. 
A l l thfl stale a m oomphKlllg ami pftf 
Ing pr imary t runk lines southward tu 
tin- (Mil Spanish T ru l l , whi le the 
southern borderlnnd states gra son 
pi. l ink T ] l ink t i t u s t l i i . im* h .'ill thn O l d 
Span ish T r a i l t n r r i l u r y K l o r i d n I H 
sk i r t ing the Qnlf and br idging Um 
I'ti.v - f rom Ke\ West I.. |Vii«a.-.-la 
T im MlHHlHslppi Gu l f Coast is now a 
boulevard Louisiana's hnyuus and her 
tropic tr lnged navlgnhle witters are 
connected w i t h we l l maintained 
Kravnlnd roada. Texas IK bu i ld ing 
down the Gulf shorn to Mexico and 
a l l South Texan Is helm; threaded 
w i t h jiuved t runk lln***-. A i l / om i OpOOt 
In to Mexico through Nognles nnd down 
the r ich went coast of Mexico nnd the 
highway IKTOKH Cnl t fornl t i plays along 
the border. 
I M I 1 . M i l | (s O F V K T K K A N N 
PRKHKVT POST M U ) FOK 
< HKISTMAS I'RBSRNT 
The I mug)iten- of r n l o t i Veterans. 
M 1 in 1 I t lckerdyke Tetu No 1 of s i . 
C h i i u l , p n s i i i t n d I h e nu I I I I M I H of L. 
I, Mitchel l Pont, Q, A It., u l i l i a 
H prananl nf twenty dollnrs 
which was accepted w i th the 
nf the fn lh iw lng action h) 
Majors-Mills Urges Close Tab on Alcohol 
Permits As Main Enforcement deed 
r 'ol lowiug 1 1 in* essay for wh ich 
MnJ. CbOlter 1' Mil la, former federal 
,111 l i l l i l t l i i t i i i i l in i i i ia l ra tor f o r the il ls-
i r l i i of Nea f o r k , won »2!i,t)OU Ttie 
pr i ze wns u f f e n i l tiy W . C D i i r n n t 
i,,r tlie lie»t 11I1111 fur enforclnu the 
• i^l l l .H't l l l l l l l l l i - l i , l i l l , ' l tt n iu i tho Vn i 
-t i*:i,I net 
lly MAJ. .'1IHSTKH 1'. MIl-l.S 
Ulveri i l i i i i ur slettlxil antl l iquors un-
. l . r rover nf i i i i l l s i r l in l l i l l le lv i r rmi lei l 
Hermits oontrolled by BaraUaUs par> 
S , , I I H i irnviit i 'H t l ie vast in i i j i i r i t y of It-
• I i inr i i i i iM l l i t . i l h.i l l iy. T l i e IMMk n f 
r .K i r l e i i i iK t imi re i i t ic lna p a n a l l ho ld-
era t . i l l l i ise re l ln t i ie |» ' , i .»na nr eor-
l„,r: t l iul lN eonilt l i - t l l l l l a leL' l l l l i in l i In i - i 
liens I H i l m l n p r o b l e m In enforoe-
i i i . ' i i i . 
\it.v i.inii i i iu ie i i i i . carr ied sal sad 
. niTKetl i i i i iy pmbsd to « daf la l ta BOB-
. I I IK I IM I I . better thaa so piim sl I B . 
I 'nr t i r t l l l l i l t i ' l .v . , x , e|il Ter l i te ei>ll»l 
• i iur i l . tin* i.*il.*i.ii agencies charged 
, . i t l i aBforeamenl imve never aaoptad 
my one plan tlli.l . . t r r le i l i l t in,unt i l 
T l i e \ e l.-l. in I A r t 
T h e Vi i ls teni l net wtn- \M*il , ,,il«*i'lveil 
unit Well w r l t l e l i l t » p i ' i i v W i m » t i re 
, i l |Hl l i le Of . l i f i i t I'l'tn.'llt . v i l l i f e w i f 
nny I I ' I I IMI I I I IVI* chSBges. 
'I'lte Ki 'ver i i i i i i i i t t iKi ' i i i ' i is charged 
, . l l l t . ' i t i ry l i i i ; nut Ibe proTl l loB l of 
l l ie Hi I w e r e not w e l l i ir it l inl/ .etl n r l -
, I I , i t t . mnl inni l i t t le conception » • 
n i l i t i i ; l l ie H O D . nf W o r t neei'Kxtli itetl 
n,i tin reapotuilblllty pl iced npon 
i l„*,n To l i t is fa t i l l ra mny be n 11 r l 
iHl.ed llli'Sl nf t h l d i f f i c u l t ! imw l„ 
, noountered In proper enforcemsnl 
T h e net ni i i i i"! ' i / .et l • enul l l i i in l I I I I I 
of ih , use ,,f commercial i l caho l , re* 
def ining tl.e etatutea then 111 ' 
i * in, rt ini t lcohol " t i " i g a l i d l . " i 
,.,l inn , t « , , , t i t era i I i complett I.v da 
ni i iurei l alcohol BOD. dered nt la iuo t i i 
, , „ I nut capable of reolat i l lat ion I ' I 
,, ,,*i:,iiv denatured alcohol rendered 
nnpalsuble and until t" drla* tnH 
uiinl ' l i* for i i i i i i i i i fnett i re Into ni i i i iy 
irt ieies nmi capable nf redis t i l la t ion 
Manufacture " f ur i i ln i l o o b o l I ts 
version Into rampletily denatured 
i-*. ini iv denatured alcohol i whh 
t,,r Ileal i inrposc. and m u n i 
rs el n n t l Into tonlt I wine for rellgloua 
, ,, I manufactured Into vinegar 
nn.l tontcii the mann fac tuN of I ' I 
:,il w s r i ' " ii ntr i i l le i l in permits 
,,r prlvllenea Issued t " reliable pe r loo i 
by tin* goe i r i tat 
In l l ie rush In | i l l l the | i l "Vi 
tbe IMt I l t n effeel these p r l . 
,.,*i*i* grt I without propei n a t i o n ; 
remit, Hi. re i r e s t i l l l u r g i ntunnsN " f 
, permlta in tin* haada nf to* 
breakers. 
Tin I,, i*. nn i easily for, nor can 
l l i e re lie I n l , rut ell l iny V io l l l . I. > .1 of n n 
niUrldual'. psraons] right. In mforc-
im- MI , inw imt there enn be nu lent 
in , • bowu tim In i l lv i i lnn l r e g i r d l e u 
of his peUl lo i l , " ' j i " r f inanc ia l 
staadlng who enriches hlmaslf b | a i l 
. . r Inw 
j i„ agencies of enforcement Biuel 
ki4*|. the public fu l l y Infnrniei l ns to 
.ml keep tb,* tliemsclv.'s ;,., t,, i,I,initi 
respect ,,f ni l eln* 
Oi i l l l l ie ur I ' lmi 
Wi l l i Hi,* nl.,'v.- In inlni l I - i i l ' in i t 
u plan tu innkc the ,'lt:litei>,itli ameud* 
in. ut affective niui will liis.uss ihis 
I.inii under Blur haadlags ( l l uet 
eltftil'i i l tn III l l l l l |KI 
, l , * lu i le , l It lelh.' it ol , 
d l v e r i l o l " t lndnslr t .1 
I I I I S H I V I * . ( 11 
l ie i . l l . I l \ l 
t ro l l ing the 
alcohol 
I, I'emiiasl.c 
Th,* issHiin,*,* at iK'i'tulis iv ; l pr lv l 
logs i ntiri rreil upon l l l t i lv i t luals ,,r ent* 
(Mirnt inns by the lei lernl Knvei ti iueii l 
t l l l l l It Is nut imlv the ' I n t . hut l l le 
i k i n ,,t tbe govermaent tu Inquire 
thoroughly Into tha rel iabi l i ty of tin* 
individuate nr curporat ioa. asking this 
lirivlletn*. 
This laqury siimiM in* aonductad 
gloag li l ies s i m i l i i r In t i n t e u i i i l i n l i i l 
by i i.u nk when extsadlng loan pr lv l . 
iem*s. l'nsi hiialnaaa agpsrt ince of . l ie 
IM*rsntlH, t h e i r n inr i i l . si„*ln| i , , , , | f|,|. 
,'iueliti itaadlt&g. tin- probabi l i ty nf 
n lag i t lmat i n u r k a l rm- their *• is. 
tin* souudneaa of tttelr o rgan l ia t lon , 
must be thoroughly determined. 
In i l i l i l i t lnn, before 1 llel-tnll is Is 
sneii to mi> person who dsslras to 
manufacture from l i q u i d , coatalal i ig 
n l i i i h n l there sl i ini l i l In* i t l i l i t lnetl n 
, -nisi ni tj I i i i i i in in l i i i t i t : t l m t he 
w i l l in w r i t i ng la form tin* goeeramenl 
through Its lu in l i i i l i i i i i i i - t i-ntnr the 
i i i in* nmi p in ie where in* proposss bo 
Butauf ic lare. Th is not i f icat ion uuisi 
In* in siitt|,-i,,,it I i l l , .- t,, al low l l le 1'ieitl 
fetlerni i d n l a l a t i n t o r to semi raaaa. 
sei i tni lvrs ,,, supcrvtae the manufac 
I il l '. '. I*'niliit'e nn tin* inn l of Hn* per 
mittee tu g i ro this nottftcattoa ahould 
iiiiiniii.iiiinlly s;..|i future \. itlulniuuls, 
I ' l l l l l i l s w h e n issn, i shOllld he 1,-111-
par i r y , not taaasr than a l l i inintt is 
i l l l l l l t inn. ao t l l l l l I n , i l l l l i l t l l i l l l - l tutor:* 
tuny have 1'urltier opportual ty t " *le-
ii i iuiu,* t i , * Legitimacy nf the bualnea, 
proposed and the resimnslhl l l ty of the 
Individuals conoeraed, tr sueti nine 
prove, th,* i i | i | i l l i- i int respomlala ' ind 
legit imate, than • penaanaal penBH 
In* laaued. 
Th,* control of : i., - psrmlaatve phsas 
Is n innst Important factor, It tba i -
simine ,j pe rm l t l Is In fu ture restrict 
, ,1 s,ii,,|y t,» legit imate and feaponal 
Mi* Individuals, gradual ly the peasant 
I l legit imate ho lder , of government par 
mils inn in* ar id tcated. 
I,noil r i i i i i i i t in i i make it Imperat ive 
thnt thi* local administ rator in* re 
,tii—ii.i.- f,,r t im Issuance of pormt t . 
n 11,1 t" l t h e i r rev,i . ' i i l inn ill eitse nf l l l e 
gl ii* handl ing, tt is Lmprsctlca 
Me for tin* central governmstu to be 
'• l u f f l c l en t l y famtl tor w i t h Iocs! 
conditions to nil.™ H tn Inte l l igent ly 
tuiss nin,ii appUrjatloa. for permits. 
I I . K i l forcn, nl 
Bnfor. '* Ill l i ' iticnlly 
Into two ir.i-in.iw, i n Import! iad (S) 
domestic supply 
i A f b u it inni Kimi iin* , oa. i u n ,i 
ha . proved tha i the bnpor t i t l on " f ni 
uubolic iM'vcrittii-s enn be suppressed. 
Mint Isths sb,n\ t lmt miller two Tier-
ed. 1 l lo mil men it tlmt this t ru f f l e 
ims baan el i ia laated. Tbere nre num* 
r ' . - l i s i l istul iees g long mi l ' Ini l i lcl 's llllt] 
in ttie witters nr Flor ida whore i in-
p i i r ln l inn ex ls lH. It cult lie <iv,•!!•<,ine, 
.1* the cnlisl g u a r d bus l lc lnt i l i - I i l l ic i t , 
liy I I I I C - I I S I I I K v lKl i i incc uuil j m t r o l . 
t ' l-isci* en . . . l^ 'Mil Inn b e t w e e n the 
cntist i rnnr i l . c u s t o m , nntl ,»r..Iiil.it Inn 
f o r c e s In eHwut f i t l tn er iu l tc i t te t i l ls 
• I l lUggl l l lg 't ' l le i l i ipl 'uveli iel lt In Ibe 
lust few ycl t rs bus hcen sn lull i k e d 
I l m t I lu* iMillcy n f opcrn l i in t BOW e x c r -
ctsetl liy Ihe c-.insl g lu i r t l tills v l l u l i c s t -
. i i i i - * I t uml should he continued, 
'Z. I l i i l l l i 'stic cnfor t l ' l l le l t t rcsnlves I t -
self i l l t i i the sttppreKslnli . i f s t i l ls mi l l 
nl' inversion i i i i , I , r penults. This it<>-
i t ies l le supply Is t l ie snurec uf l i e t l e r 
t b i i n UM |s>r cent of l i , | i i , , i run iiiin-il 
nntl is therefore lb.* essearlal faelat 
I n enul m l . 
Vox c i .n i i i i i tin* country is organised 
imt , proh ib i t ion distr icts ron fnrmlag 
io ibe jud ic ia l d i s t r i c t , nt the t u t t e d 
suites. Th is soalng Is e i t l i tac to i -y und 
'-rentes nn ofgaalaat lon capsble uf ml 
i n ln is t r i i t i . i i i . 
I.iicti) oaadlt lons in each t i istr let 
i n l y I n I I I I I * l l ie supply nf it leirnl 
l i i | i |ni* mny I n t i r i l y i l e r ivc i l fn i t i i 
Willis; in another ths t reat a g o r a of 
-nppl i nuty lie i l ivcrai.ui under cnvcl* 
i.f |i<nnil*- In each i i ls t l lc t tbe snurec 
• •' -in.-.Jy of Illegal l lq. ior 1* dea r l y 
determinable. Tin* pltt i. o f eni<,nv 
in-i i t should t i galea th i i aad treat 
I",nl conditions -u ns 1,1 Insure the 
siippruantoa of incai a ioroai i 
Tbo central tadernl agency charged 
w i t h enforcement should secure f rem 
- i . i i d latr lc l tl delnl lei l in,*,,lltll uf the 
source, of H ICKI I I l l . l l lur supply fur 
t l l i . l d i s t r i c t I I should have each din* 
<i i . t formulate • i.b.ii for tin* suppyal 
s l im uf these s i . t in t 's . Ht t l t is t ies sbul l ld 
lie p lcp i i l . ' d I n r eaCfa i l i s t l i i l sl l i iwI l lK 
graphical ly aad by f i gu re , ths ninve 
ment Inln ennaumpt! if nil l i ' tn i i ls 
containing alcohol fr ach of these 
s o u r c e . . T l . e s c s l i l l i s l les cut i cc t is l 
monthly ahould show whal has l«'cn 
nccnmi.llsb.si towarda ooatroi of each 
siuireo. 
An esKi'ntlul is it it,I t in- -iiurccs Inr 
each i i is l r lc t In* publicly iii iulc known 
by tin* central l u t h o r t t t e i . n d by Ibe 
local l l t l l l l i l . i s l l a ln rs ; l l l is publ ici ty 
must lie IIS extensive as pcanMe l n 
i,I,Mil,in the monthly aat lst ic . m m 
piled i i i i isi In* glveg Hm -iim* publici ty 
-n i im i v i t r l - ' i i - nrgnnlsatlons now ex* 
Istlng, stub ns tin im. , i i i i i i c i i i i . n t 
ui i l i tees. the int l -aaloon league, and 
• l i ters Interested In t in Imv can , beck 
ibelr ,*,,in ,iii,*-- ..<ii,i tin mi ipiisli 
ments of tin* enforcing agoaolo. 
I I I . I'ul i l teal 
I . i n , n i n said *'l,*1 revi H I I I ,* I n r the 
,* the pol i t ical rel igion of 
Hut nattoa " Let the prealdeat pro* 
Ha lm Illln**, I: mi the aubjoct uml itl 
f . . in , ills -,,ii.,i i t l i . i i t i -. tin* probl l i l t ton 
H.bulnlatratora, tbal pat ronaai ami 
p., I I ;ui i i t in , i t . i, im lending in ra-
in I I , , lln* i u i . of t l I i i i i i i - i i n l i . r 
iu ron i rd l l l ug the |M-r,.,i—iv.* phase 
mnal imt i„* I . J , u n c i , sm ii ool l l lcal 
luict'tercni*.* Is nne ut i l ie serloaa 
hantllenpa in the eOsctlve • ,,| nt" 
tin* pe l in lae ln pita-, 
I V . l l ts l l l i l is l Mrlli.,1,1 i l l ( " i l l n i l 
I i, m u r e c l e a r l y d e f i n e t l " n l 'nve 
I lull a m i t " I,lllis- " I I I I ts .*rt,s l l . c l i c * - . 
i w i i i be c i i , i . t , Tie - . n m i f e d e r a l 
i m b i b i t i o n dlstr lc npr lse. 'be 
' i uh , ra an,I eastern Judicial d istr icts 
.,1 \ , w V n r k stnt,* T l i e siilll'ccs f o r 
h i - d istr ict nre clearly defined us fo l -
l ow ! alcohol, whiskey, win,*. beer, 
- l i l l s 
W i t h rcs|ieel tn i l lcnl l i i l . We luive tu 
deal w i i h i i i n l . iimi manufactured 
bi dist inct ie- mui denatured at tha 
d is t i l lery, i'-'i ul., , Imi denatured gl 
Independent denatur ing f i l inits ( I ) 
denatured sloohel diverted hy " i u n n 
i -nt Inns In,I,lint.- pe rm l t l la use 11 for 
1,1,11...f,,.-. l i re . 
Diversions Icr Ihe f irst r las , ara 
, ,,ii i|utrni iv. iy small, i i i . - large die-
i i i i . ' i ' t .s which i i i i i i i i i i i ' i i i r c grain «i 
cnhul nre In tbe main responsible OOT 
pntni i i i i is . h ighly financed ami owalag 
large quant i t iea nf valuable renl . - i i i t c . 
' I h e i r Inlsiness Is p in l ' l l t i l i le ani l ' l e n r 
iy d e f i n e d T h e i r Ins - ia case they 
an* de tec ted v i o l a t i n g iin- law Is so 
l i v i i i c i i ihu is tha t it is a L ' I , „ l I ter 
n n l m i d l l y I n s u r e - I t f t t l m a C ) 
s i i i . t rupcrv l . lon ahould be kept over 
tlies,, d ist i l ler ies mnl a strict account 
im; kept " I ' their i i i i i l l i l fnc l i i rc anil ' I l -
l i i lmt inl i i d the i i i u u i i l i i ' m i , ,1 product. 
I t i i lc iHiulc i i l l le t ia lu r ing I ' l t i t i ts 
Tbe l i i i lcpc in l " i i i deo i t u r l ng plunt 
im , eonomlc p l ica in ha i inaa i mul 
hare Ibara inuy in* neceealty rm* tsab 
i m i i , change in tha Vol i taad l a t i f 
a trci ts i i ry department raguls t l . n 
imi e l iminate tha Independent denatur 
I, i.imii then ni ls result should In 
•*i*i*iii*eii by l egU la t l v i action 
The Independent denatur ing plunt 
.nn secure grain gleohol f roa. nm* 
siuin* ilv uml Hul l is Ibe t i l s l t i l e r ies 
nut hur t led t " manufacture gra in nl-
i idmi. i i i , ' Indepeadenl denatur ing 
planl ims "n iy i n i t i c is fm* its 
I imt i l tn i t i i r cd p r m l l n l s 
.-nmplotety denatured nloohol Huii 
ii i i i i i i iut'ui-lures may i"* u l d s-tthonl 
I I I I I I I I I . imt is Incapable of reuletlUa-
l ini i anil abanlutaly oaf l t lor braaan 
, nl lsi inipt inl l Tile pree.nl Inw- I, 
qui r ing n i ls prndncl i " I"* tabi led ns 
"poison" mc ii.-i,stic Sanaa?) m prac-
tleully lltsiirc Its legitimate use. Tbe 
, i,uni , ' i i t ic i nf tin* Indapendant plaats 
supplying permit holders (mannfac 
i i . de i i tself i n n r . of per fume, era.) w i th .postal 
iv denatured alcohol 
in i,,,tb nutlets tin* Independent d e 
natnr lag planl eomaa lata direct oon 
l ietlt lon w i th ibe d is t i l lery f rom wktoh 
li purebssss its in i t i a l supply of gr i i in 
Iniinii These distilleries are 
( ' l i r i s t ti 
in m.i,l 
a d o p t It i 
the Is i - I : 
"Wli* r e a - . M m her l l l c k c r i l y k e T e n . 
N o . I I M i l l i l i t e r nf I nl ,ni V e t e r a n s , nf 
N t . <'i I. Plor lda, preeeMed I.. I.. 
M l l e b e l t'nst N n M <). A. I t . l l le sum 
nf twenty do l l a r , in »uiii coin us a 
t 'hr ist i ' ins preaenl, 
"Th, reforc I.. 1.. Mitchel l Posl Nu. 
• I I <l. * I I . lines uccc|i l the snnie w i l l , 
Ibe spirit w i l l i Whist i l wns present' 
ed. anil w i th heartrel l thanks, gad 
H 1 Wishes Inr a Merry I ' In lsi inns 
l l l ld tl Happy New Vein- In the I I s. 
"Ileu11ity, nud unanimously endorsed 
hy I,. I. M i l , l u l l Post, 
A. \V I . A ' l i l l . t l l ' . 
Peel Cuiii i iuiniler. 




H i l t i u i K M l W thnt i l 
•atag small rite's for f loor 
ll< 
i m t n n n the dist i l ler ies w i n 
l int , us ti n i l , . . M . | | g r a l p l l lcul lnl I n 11 
e i n i i p c l l l l . I* al II p r i c e t l l l l l w i l l ,*llll I'lc 
the i tpetl tkir (Hi.* Ittdepeadenl de 
niiiiii-lii. plant) io manufacture mnl 
compete with them. Tin laaopiudeal 
• Icnai iirius' plunt has un eooaamlg rag* 
-n i l t in • \ i l e m s * S i n , , * (In* i,.i|,*|.*ii 
dent plunt cannol usually compete far 
l i T l l l i n n i . Inisiness. | , | K , , f | , .n d r i v e n 
In make i t i r i ng by i le l lver l lm iinliive-
fu i stipi. i i .s t „ HH< botttaajaar. 
I H n i - l .ni v i a " C o v e r H o u s e s " 
W e Dow ,-ninc I t , I be ve ry ser ious j 
e v i l o f invers ion u n d e r raver nf |s*r 
m n - author is ing f l rnts m m i n u f i c - l 
lure fr, in -JM*. i.-iiiy deuatliro.1 n i . i . - ! 
Imi 
Tin* i " i i ic ip i i i method of d lver . lon 
inuy la- i l l i is l rn led by I I I I example, A I 
perfume i i i i inufnetdrer as n permit 
luibler receives speclal lr denatured 
nli " imt . t i u i i , , * u-i in* ini-t aocoaai 
tn ;be gnverameal in rasordi nf peg, 
I I I I I I , * in: * n t u c l i i i e d mul nil I imi , I ,,r 
shipped nut. 
The crooked i« rtti it bolder pre tcod i 
I,, ship ins manufactured product i n 
a w i u i l i - n l e r k i e i w u as a " C U V I T 
hoaaa," rts- whoieaaier n ipis for 
IM*IUI I I IC i.m actual ly peeelrei nr t l i 
verts H| . , ia l ly demi t i i i c l ale,'l lnl fur 
I he liniii I* - i t e r 
T . i dlsL'ilise th , l lSI IOgll l l l l l l Hie 
" , , i i , r hul l - . *" receives f r n m tin* par 
ta i l hnhl , i i n \ , , i e , s mu l in m a n y fuses 
b i l ls u f l ad ing . I t i i k i i n w l e d g e s theaa 
Invoices . " " l even pays fm* them ns 
Well IIS acknowledging Hi, bi l ls uf ind 
I UK. 
li l b t i r ls w i l l not s u s t a i n I lie 
ttnvertimeiii iii requir ing manufac. 
I l i ne rs w i , " use industr ia l i i i i i bo i to 
I si i , , , . - n , j : disposit ion of thelf pro 
j duets us i.. ci iable the local ii.i minis. 
i t r a t a r in trace these product ! io a 
legit imate tletiler. then we need un 
ni I, i leiti i i i tve cluing.1. 
I I . . u i i . ! I „ l i , \ . l ic i t s tr ict sitjM'r 
*. i-i.ui .,! iin* i i iu iut tnci i i r l i i i r act iv i t ies 
i,r these i-crinii holders t nianilfi it 
i i u c r - usliiH Industr ia l Rlcohol) nui 
Ihu ic ip i i i * uicii i thm they uotlCl th*. 
local a i l l l i i i i l - l int . i t * ill - i i f r i c icn l l l n , 
in l ' lc Iii i i i I " - I I I s-r \ is,* ; : ,. inni i , , 
.'ncttire. wi l l pract ical ly e l lmnlate their 
uppor taa l . ie . tn divert .peefally de 
nutured nin, imi tn tin* boolloggee. The 
I i l . i - lns l n i l i . . ; ' . " I l l . c t | i l . i l l II, I i |»*r 
funic, ele , is nearly Incapable of re 
i l is t t i in t iu i i uml is ii,,i esienslvels l i -
ed tiy tbe iiottlegger 
NlimtM-r I.eereiiMsl 
III March, I'.Cti. the w i t h i l i i i iM i l - liy 
-neb pgraetti holder , in iin* s,.,.,in,i r,. 
. I i i u i distr ict wen* 080.000 gallons .,f 
specially denatured aloohol n mnnl l i . 
I.y naaagslng rhj l lanoe nmi n n e r v l * 
stun nf lb,* i te t l v l t le . of these permit-
tecs, tbelr number was roghtr ial ly tli*-
creiised tllul th is vidiinii* wa - redujoad III . c ry 
w i t h i n n y e a r tn i ipprnx in i i i l c ly .151. I j u i c e , t h e n 
ttiKl vi . i l lui i - a i i t l i . a n s l i i , l i i m o f i c i - B w h i l e - un t i l 
".U'.IIKMI gallons a month, repreeent lng i . t ip .ugar, than 
alcohol pri'vlonsl) diverted int" Illegal | Ilu ke ii mens 
ilianncls. The remaining Mtl.000 mil 
l u l l - | m o n t h i l , , , ' - lint represent t i le le 
gUtmata get "t t h i - claa. of alcohol tor 
the d is t r i c t lint il dm* - - I n n . wbl . t enn 
I,* n c c n n p i i s h e i l by lya ta t t i a t l c -n|s* i 
, i - i .u i . 
I l l Mil 1. ll IH-T, Ihe cnsl nf th is 
-tH-ciniiy denalnre.1 alaaaol lo thg 
i Megger wn - apia-oxInaMaly $1.1(1 n 
i t t i i loti . Hy . I n n . . 1WT, t i i c ' c i . s ! of 
In -nnn* , I , ,,l ,1, , 'ls.il tu l l le I I I H I I 
legajar had rleen t " t a p r o n t e a t a l } 
13.90 a g a l l o n , As the s i ' l l l c w a . - u p 
pressed, tl , - l *'f the pr-uli ict t,, t i le 
I IIi-Kii.-r i-nse. 
i t Is nm unwarranted to state that 
as tbe us,* nf t b l - alci ibi i l a p p n i i i c l i , s 
legfttmate coneumptlon, its coal to tha 
bootlegger w i l l rise to iuet 
:,- t,, make it unprof i table i"t him to j , , - . , , 1 , , 
uperate, * ' t" ' when . l . i — polal is n i n ii 
,*,l l i te solut ion nf alcohol inversion 
Mill alsu Is- reacbcil 
r im cond i t i on , nf the In.rui. t priaa 
contest l i m i t i n g tin* winds t*. ^.IMKI 
forbid fu r the r i tumplaa, I selected 
iin* hardest ami moal d i f f i cu l t m o r a 
" i diversion t.* c roi, l ioohol , im . 
, : i . j i i.r tin* other aoi i ren win,*, wh l i 
l ay heel* nn i l - t i l l - uiny be n- c lear 
I j defined mnl tin* method ef control 
Iml lar ly Uluatralad. 
Thla plan is predicated nn t h i esoad 
, , mile theory t inn whan the cost 
,,i the producl exceed, tin rapacity of 
11,,* eon.umor in pay. t i " demand 
i n , P lo r l d l c l t r u i I n d o i t r j 
la in in cash in mi th,. i i if incnr.a apt 
il i ' tnic a.iw prevalanl over the country, 
ays tin* Flor ida state chamber i.r 
Commerce, I . i i r l t ig (he epidemic ..f 
H U H I i r . Wl l l l an i A . UacKenale, nf 
I -ecslui lK c.v|» ' l ln ic i i te i ] w i t h renn i i i i .*, 
im* i l ie treatment nf pat ient. , diaoov 
' ' led t im i grapefru i t Juice ami hi cm 
in.ii i i tc i.f smia wa • remarkably ct'r.*c-
l l v c . S l n i i i K e l y enough l i t t l e publ i -
c i ty has e v e r bis'll i t ivcn Ihe , r e a t 
I I I C I I I iii l l i i s cn.-.nlry but i l t t r i i i i ! tin 
epidemic in Qreal B r i t a i n iwo nr three 
yettrK ai;,i p lacard ! describing it wen 
displayed through Rngland, Scotland 
nmi Wales, unit Dea-gpspari t t i roogh-
Ule r n i l e d KIl lKl lnl l l Itave it w llle 
-prcnil publlelty 
The ( l l ru s Clearing House Assoeiit-
i l i i t i , w i t h headquar ter , at w i n t e r 
Unvei i . w i l l launch a apeclal a t lver l ls 
lilK etimiNilgu in Ih i ' north un n b u g ! 
scale this wi-ek Calling n t lc l l l i un tn Ibe 
I benef i t * derived f rnm c l t r u i f r u i t s in 
t l ie t i 'c i i i inei i i uf Inl iuenaa, tbe Cham-
IMT bus been Informed, uinl It Is ,, fore-
«ene i i i t ie luslnu Hint the demaml for 
the lontlucl w i l l reueb i inprcc. i l ,ut,*, I 
l iropol' l l i ins. The Dotted Stlttes pnli-
l i - l ienl t l i l e rv io t csl l lnalei l last week 
there were approximately -oo.ooo eases 
nf inf laming in th ant ry ami tbe 
t ' l l n l . s ince l l i n l t i m e c e r l l l l l i l y Ims 
wot decraggad. 
HINTS FOR HOUSEWIFE 
Lady Doria Hope, daughter o l 
L o r d Kranci i Hope -o f England ha i 
been work ing a l a New York shop 
g i r l lo r <#S per week—but erect ly . 
A f te r , a i feck. someone diacovcied 
die w a , . t i l led he i roa , aasj as* toa. 
Bed h.r empiojjripeist. 
yun 
ooverlngi 
angl ing positions, bul 
SO Hint li fo l low the 
11 Is 11 
gagfa 
iin* f loor in 
I Id be lull 
l i l ies nl' the 
A M I l l l l l V t l l K N O W l l in l 
grave mistake in daasradon t 
p le i . ' s nf f i i r n l t i i r e acrnss tbe 
Ul the Mom Many w in , are i intnt l i t * 
isi in decoration t.s.| t i n - oa ton i i rnemd 
placemen, of davenport, secretary, up 
rlu'ltl l i l t in r l ibrury table brenks Ibe 
formal i ty ,.r • Mom gag ajsoa it n 
I ) offset. The t ru th Is. l l run 
' • r e n t e - . , i i i r i i - i . . i i . 
As n i i - in i l ro i , . a|| large, bulky 
Pieces - I , , , „ i , i K,, n m i g h t i g a l n d the 
nn i l . . ' ha i rs , which one natura l ly 
mis'les lu b r i n g tltell l ill c i i l l i |Hl l l l i im,ble 
rein I Ion w i t h each other in converaa-
i i"ii m i l - m u l l tab les neur eiis--
' i i n i r - can logically depart f r i«*r 
recti} s i rn lght ways ir tin* dominant 
mass.*- .,r f i i i i i l l u r i provide straight 
background! fin taam, 
VERY LATESTS 
By Ceclle 
.Icanett.* i l m 11,,iialil. Sh.ibert's star 
l u "Angela," which w i l l open in New-
T u r k In lHceii iher, shows us huw 
chi .rml. iK .be moldad-Bi'tae f igure moiic 
may lie In tin afternoon gown nf n n l 
low beige velvet. T h iippll i |u,,, i mo t i f . 
nre In velvet, nf a deeper ab ide cuukii l 
on w i t h sequins, ami i, charming lam 
li l t in* note is achieved by the M i n d i n g 
lace . . . l i in- t lm l extends across tin* 
back nf the rnt t icr low-.ut neck. 
A n IrroKi i lnr hem Una drooping f rom 
f ron t to back Is also a regular feature 
of th is model whleb possesses a t l ln i i l ty 
ani l gri ict ' thnt i i ru extremely weOcomt 
in t h e - , - d a y s , , f t h e l i i n i r r e mnl e m 
He. 
Hut B r ims Longer at the Ba rk 
W i l l i l l ie o f f (he-face tint eOBOM a 
sul i l le change In bnck lines, w h l . h 
seem I. . l»' kmigthenlng gradual ly , as 
i f to i i inke up in back whin the hat 
lacks In f ront . Th is w i l l ho merely uu 
Inr g n a t fu r cellars are not a . k ind-
ly in tin* rasii i i in a- tin* aoatmoao nf 
apr l l l l w i l l Is*. 
< ..lured I j i . e for Kvening 
L a c e f rocks in love ly r ich shades 
bnl.I t i n l r popular i ty w i i h u f i r m hand 
' . nt-- evening gown , und frueks fur 
i ir tcrn.i i . i t . And they are so uulver 
sully becoming ami so Inexpensive con-
sl.lei ine tbel r ehtirut m m they are In-
deed I I boon to Ihe wardrobe. 
V iv id blues, soft greens, luscious 
reds aad -i DOW rnsplM*rry shade are 
Ihe favor i te co lon , more of ten shown 
tl in I I black Among the neutra l tones 
the preference is for p la in banjo in 
stenil o | mays nntl the p ink ish beiges. 
Menu Wi l l ,nu i Meal 
llle,* nn.l 'I',,mat,, Roup 
nitty . T i l l e r s Cllecse S i n , 
l . l l l l c r c d H e e l -
. ' ream sthiw-
limtereootcb l'lc 
Nnt.-atlmularing iiriuk 
\ No. el nod I . . I i . i .ms Kalad 
' i " i p t in , l.i chopped nut meals. 
' , cup chopped celery. I Inhlnoanin 
i l y - l i i l l / . e i l K l n t . r , cut f ine , 1 c u p cut 
i i — " i ..'.I t r u l l s . l>,i„r 4 c q p l „ , i | i n t . 
w a t e r c u r it puckiiKe of leni i in- l i iv i . r* 
• i •* ' n i n . when dissolved nnd almost 
i iui i ii'l.I I <•_• cups l i nge r III'.' : w i u n 
mixture begins tn tb 'cken «tlr In f ru i t 
nnil i i i i . ld. 
t ' l . iM' idiHc S | s m g c . a l , , 
s i l t ' i c u p pr i - is i r is l cnl ic i h m r 
" i i h ' , tc i ispuui , s u i t ; n n d l m h l e -
s|« s coooa, Heat H gaj yulks nn-
l l g h t : add a tablespoon lemon 
Iry I n g n d l e b t i . Beat *ri 
s l i f r and f.,1,1 in | 
tin* l imit mix ture . 
<i pan in 
(Kl minute*. 
Are Vim Kond of Fr inge? 
I n l'i i s co l lec t ion l i r e s e v e r a l 
i l i i t r i n l i i K f r i i i K c l t r u c k s c . tcouraglOK 
, n . 'ws i n a l l w l m u r e f o n d nf t h e grace-
f u l s . - i - i , ,,r f r l n t ' e O n e m o d e l thnt 
is iN i r l l cu l t t r l y smi i r t is deve lupcd i n 
new lilttc. w i t h shaded f r i n g e i n s k i r l 
leiis'tlt k l l l a g f r u m Die lit|> l i n e of the 
f o r m - f i t t i n g lintllee 
. i i a r t n l i i K , i t r a c l o u . , i t r ls tocrat lc^— 
l l t l i e l l imv.vaiui -e t i n " T h . * K i n g d o m 
uf t l " , I " l s l i . iws us l l l e ve lvet m u d e i l l 
o a a o f i ts most t i n i i . . r i i , , . c o n c e p t i o n . 
On ei isciat i le i n d a r k yre. -n ve lve t 
w i t t i t r i m m i n g o f w h i t e f o x . 
A l» in . l nf the f u r Is a p p l i e d l n one-
s ided ef fect In the l o w e r edge o f the 
l m i i ' l eng th j a c k e t , a m i nne s k i n is 
l a i d s o f t l y across i b e sbnt i lders . It,* 
. . . ' 0 . 1 . the ,'4it,t t h e l i l ies nf t i n . g o w n 
in..I . l in l ln* f i g u r e . K i i t l ie r l i tg l o w i n 
l l i e f r o n t lo p r o v i d e f u l l n e s s f o r l l i e 
s k i n , w h i c l , has a s l i g h t l y u n e v e n 
h e m l i n e lo c o n f o r m w l l h t h e i l f . ipcd 
l ines uf t l ie Cl ia . . 
l a f tbe t a l l , l i t h e f i g u r e t b e r e is 
m u c h I n s p i r a t i o n to lie g a i n e d f r u m 
th is c. istini ic. w h i c h , tn t iplte o f i ts 
s l igges l lnn of r ichness . r e m a i n s ex 
t r e m e t y s imple . 
- I , 
M i l J 
•nil jsirk 
b rown ; i 
chopped, 
New Meni I.nui 
lbs. Immburi i sletik. 
diced t imi f r ied nut t. 
pint can tomatoes ' . 





INII I I I pepper, lOtaMeapt 1 quick cook 
tu- tapioca Hake in begad poa in 
l l i ider i l lc i,Veil IT, I I I I I I I I I , s ' I ' l l , , tup , , 
n n takes the place nr c t g s a m i l ircnd 
-ramus us a binder ind avoids tin* 
i.n I n s i , 
\ t l . ls Baal In t i m p e f n i i t 
An n f i c r i i inncr mini dropped lute 
l ln* l ln l luwci l out center , , f the gnttn< 
t i i i i i w h i e l i has been - I i i l .mil - , . 
i n ten t j unrated and luoatod readj Car mm 
le l lc lou. tana t,, tin* f ru i t 
Therefore, ib is is tie* ipiickcst mul 
most ccni iu ni wai "t - H I M " ' using 
the bootlegger nnd .peakeaiy 
VmS 
Keep 
l i t t le el 
w i l l be 
t h i n g . 
ndhesl i 
•safely I l i a d . - f a r K i p p i n g 
n -n fe ly in /.m blade t ill its 
tvelope, n l cnt t rsc i Iii t c a i n i 
nr m a c h i n e d r a w e r w h e r e il 
handy l l h c l i y nn W10I In r l | , 
lu lck ly . A m i p a a t i i s t r ip ,,f 
tape in r i i ss the top e lm* " I 
the I.ln,I.- fnr s a f e h a n d l i n g 
I'll 
T i 
r i i ie . i L i f t -Over pn lm 
iii i i i it romalnlng iu mi uneu* 
ed inn . st i r thoroughly In dissolve al l 
l l l e n i l . then I'lll the can w i t h m i t e r 
wi i i ' t i reedy i " use, pour nrr water I 
ym. ' l l r ind the paint as freeh ns when | 
t l r - i opened 
Kor l l ie New s, b.sil K r o r l . 
T,, the g i r l i l l bet- teens no gi f t Is 
te acceptable Hum lite g i f t uf un 
e x t r a I'rncU tn (gutty l im i t tn schi.nl 
after boUaaye, Whether it lie a new 
p r i n t e d si lk, a p l a i n s i l k i l l nne nf t}»* 
Very lutes! IhgdOO, a t w e e d ensemble 
,*i *, "l ini l l t ! . ' ! : W e i g h t " j a c k e t Bi l l , 
m a k e s U t i l e d i f f e r e n c e — j u s t So i t 's 
something aaw. These costumes i r e 
ni l .-.111.*,lly siu.'irl a n d serv iceab le for 
tbe s,*|n,n| g i r l ' s w n r i l r u l a ' . 
New Sweater Styles 
rin* sweater, bop. moans a most uc-
c c p l n l i l c g i f t f o r n i l wtto l i re luinl o f 
s |s i r ts . S e v e r a l uf the new* models 
Show the i lu l l l i le -hreastcd c los ing l l l ld 
r i i l l in i i ce l la r uf b rushed w o o l . A n -
. i t l ic i new design has a t i i i t i 'beil . i i l l a r 
a n d l a p e l , in i i i i i i i l i l i l n r e t l f ash Inn 
T h e r e is nn absence ol Is ' l ts , u n d de 
stuns lean towntd the m u l l e i n 
New Collars Kevive Old Frocks 
Never hove cnll i tr styles Is'cu mure 
v a r i e d ni* i imre c lever nt t h e g a m e nf 
refurbishing the par t ly w o n frock, 
Cape anil panel ideas are in the fun* 
ground agqulatte paaat i nr a ienoun; 
over ih.* shiuiiiiet* i d s of georgette 
nr net n l i lne i l w i l l i A l c i n o r V e n 
tse In.-.- Ant l fnr I I " - e r s t w h i l e f l l l t 
V iu*, It t h e r e n n * s i m p l e s t r i |W o f In -
scr l in i i w i l l ) p i i i t i le t l ends d r i i w n 
t h r o u g h n lOOP n f tOaS T l u - e Inn . 
m i k e del ight fu l g i f ts . 
I b e l r iHi l leles ani l l lt l its u n d so conduct eent uf the l l t p m r eonsi inied Is I m i x i r t .p i t red I n in.i In ln In i l c i i i i t i i r lng p l a n t s 
V e g c l a r i s i . .Menu 
, '1-,-n in ,,r I 'nrn Soap 
sweet Potato Croquette! 
I li ed I.ui,,Its dri l led T i , u n i t e s 
I.cci uinl B H Siilud 
A p p l e I ' l l* ( ' I K I ' S C 
Nu l l ' l i n i l l l n l l l l g I I I ink 
Xfl.riMMiii Tea I'ahe 
Hal f cup buttor, I cup simni*, cream-
ed w e l l : nii i i beaten y i k s of n ogaa, 
then s h i w l y .-1,1.1 *'i, c u p i i i l l lc 'J cutm 
pnparod enk,* r imtr sifted w i th 9 level 
leaepoona baking nowdari nmi told in 
s t i r f ly beaten whiles nf two eggs. 
Hake Iti smal l loaf pun and serve whi te 
fresh. 
r-'or Scarred l l r ow t i Stus-s 
w bt ii i,„.. ut in*,,wn - i s boo 
-, i i i ' iei l ,,r worn. | MI ii ii l item w i th 
b lown Iodine then po l i lh ns usual. 
Ks, : i l l , , | „ ,1 . a i i l l f lower ani l Ham 
Hcald i i milk, initi ~2 tableapoona 
buttor -en nmi :t talbeapooaa 
quick Gooklnu tapioca i a d took ir. 
| i i i lnn tcs I 'm layer uf m i x t u r e in 
b u t t e r e d baking d ish , then l a y e r uf 
! . n. 'ked o a u l t f l n w e r a n d ,-hi>p|M'd h a m 
a m i s p r l n k l , u i l l i I , n i l , n . l cr t iml is . 
I l n k e in I I c l n l e ..Veil 
. lun nl i i i , . Walnut Jel ly 
l i m p c, cup l lngl ish walnota and 
'n doom ii^- Bring pint nf milk bo 
l i i . i l lug point , nnl diss*. Ive in I I „ 
package nf chocolate f lavored geUt la . 
When beginning I,, l ian lcn. ml,I nuts 
uinl f r n l l Hold ntnl serve w l l l i crenm. 
deal comedy .tar, i , jua . n v r ler t 
tal l , hilt ttinsc who know a , alir 1.. 
6m feet of pcriection, including her 
back, which la wi ihuul a U u i l to i u 
mmmmmUX 
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^hCCIou.. uLfrihuu 
l*ul,ll»h<*-l wary Tluirn'iijr by 1MB 
ST CLOHli) Titim M ; COMPANY 
I rll-un.- llullrltiic, SI i'loud. Fla. 
rLAUD r JOHNSON Pr«l«l»nt 
A. v. J O H N S O N Vtos r-nsMsM 
I M JOHNSON Sivrt-ury TlSSSOnn 
•ntered MI MN-UIUI el**** umll iimli*** 
• t the piisittftir* at St • i.m.l. KlortiU 
AtlTt-rtl-tltiit bills nre pareblfl vu tht 
Irm tif iii-'h month Partial n.u kn.»**i. 
o us will he r-f<|iiir,.| i.i piy In n.l 
r«tli*. 
Thv Trl liu ui* in publ labrd ever* 
rhnrni|:iT HH.I innii.'.] i.i MUT jmrt or 
thi* I iiKi-tl HIstM, i>t>«tMh'i' fr.-,' * . 'IHI • 
V-*tn A\ ::• (<-r i l l iiiitiiiha i.r , V f.n 
ilir.*.* moBlbl Btrl('tl*r In N.ltaitit'. 
Ki.rvltfn "UliiTlplloiii In po«Utl in.Inn 
ts M in f rear. 
In s tas ias in your •ulmt-rlptlon ni-
wsyii itsiB wh.'tiirr raaawal sf now 
SSMcrlbsr. In rhmigliti: jtior iJ i lnrr 
1:.' -HIV til ttaat* fiirHl.T H'lllrvSS. 
Itrmllni: niitlcea In losal niiiimiil, 10c 
a Im.'. ltMea for dlaplay mlvvrtUlna 
fur'iinbftl mt application. Writtrii n 
ti.*.' must b«' iilvi-n tbe offtrf In tfaoo 
llmlnii "tt" sdrcrtlnlDg. 
A H A P P Y N E W Y E A R T O O U R T O W N S F O L K :  ttAfry w t w T K 
Week n i t e r w i c k d t t r ing the past y e a r WO have c h r o n i c l e d your ^ * 
achievement)) and reco rded your t r i u m p h s , rejoiced In jrogtt sue-
cesses ami so r rowed wltb ymi In your b e m a v e m e n t a . 
Now u e s ta r t a New Year t o g e t h e r , anil the IM st wish we Can 
m a k e for you is tha t we may hea r such n e w s of you as it will be 
• del ight to moot on the o t h e r s t h r o u g h these c o l u m n s . 
A HaiMU New Year to ^^'Umm^^mmmmmam^^mmmm^Bmmmmammmasmm s p p ) 
T H K *• I \ I I 
C L A U D f. J O H N S O N . B u l l o r lu Chief 
anil r u l , t l . t n T 
A. E. M W . I E I t . . . . o c t a l , * Edi tor .ni.l 
l i .-neral M1.11111.-tT ,,f P lant 
F. K. I ' i l l l . I ' O T T , A u t i c l a t , K.l ln.r 
•t. 0 . t ' O W H E B . l - i i i i lr l t i i l l l in B d . l u l 
U w . ' d . i ' » ' P " ~ , 1 * : 1 : , ' J ^ , „ » , 
A J I l g l C U . I ' R E S S A S S O C I A T I O N 
New T o r . — (V.ca .n—Oetr . iT .— Atlanta 
t . B S . t N I'AHK CO. 
S L !','t<-r.lniri. Kla. 
I'AMI-BKI.I . K W U . i l IX). 
tfel l York — Chicago — IH-trolt 
I ' . * . . tJ4.pftrtsa.Bl 
O O N A I . D K. Z E I . I . E R S 
. . i n . , a s l l - l a s l 
n n It:, Ma,aiicBti. , 't!n Ai 
TKI.K1MII1NK 1.1 
ELEMENTARY SCHOOLS 
OF ST. CLOUD ARE 
ACCREDITED 
.!•.• fui aam woe receivee" bj Khool 
i- uf the i mint} on 
i'iivm 1ST I'tih. when official notice 
etoM received from the Mete i '• i ai 
• t n l of Till.Id- !nstni<'ii"i! H 
i'lcnu'Titar> srbools of this count) NVI 
•ccredlled Por tbe preeeol school rear 
I'.t-'ii atvre-JIted school II granted s 
ivrtlflcate of stands rdtasttoti MM tin;: 
forth the fa«'t that tne school la ac-
rredltrd. Tbe certificate bean the 
-signature ..f iit«* State gupertntendenl 
.m.i of the Sim.- BXeonentary Supervis-
or nn.l the Mal of the state Board of 
Ralncetloe in order lo qualify, tha 
*-hools nuist ntsafl ilu* requirements us 
• utlim-il in retsrsnee bo Loegtiott, tho 
BTounda, InilWiige furniture end oomta> 
in. ni. Ilhtsilsn, edmlnletntlou, t-iu-ii-
er'a certificates, Instruction, i.-st-s 
haa Itt areefc, length nf term, and other 
aiiaoeUanaoua Ltany 
i 'u ' . i - i-.unpietine liio rrorli "f the 
ITd Kleincntiirv 
Behoola will tie admitted without ex-
i .-in i" the neil COTraapooJlPK 
nadea of Standard Junior or tenlur 
Blgk icboolo in thla -
it ims been stated thai accredited 
liidli schools in ths future will prob-
ably I*- nqalred t" laoot tlu* requlre-
•nnta of itaiidaeittaBttoe in all the 
elementary achoola operated in Bon« 
I i e i t i o l i Wi l l ! • •![<« 1 
-•**ll 1.11 
ine eocredlted list for • nnnher nf 
roan Bfl naa Men te 
tench ^uni'ljinii/-iii..ii for tbe elenipn-
t a r y M'li<-.r-|s hut t b l a l i a s i„,t 
tuiiu-l until tlw ]»r«*™t .veer. 
• neaha tap, the Btate Klemen 
t;n-> ftoperrtaar. it. .M. Brann mede a 
visit t.i the .si Olond nhooJa end antte* 
i'n il iiiui-seif thai i itc schools s ouM 
in-t tlie state renjulroniaiilii The ear> 
tlfteatai laanad eoceadH a- reanlatioo 
•tandepd achoola tbo Whotalde i.i- in.-ii 
tur> -*-lni4-i jn.) the Butatde ' 
tarj Nhoai 
other aaaaaantarj id is ..t the 
• ountv meeting tba reoj oil omenta are 
Km in. i l'owell Prima w School of Kle-
almmei ar school **t 
ind Bolonan Eleo 
achooL 
The st. (Bead senior Blgb gehoei 
ieiiirn High School aad the 
Holopaw Janler Rlgb lehoo] 
oil tha .-tat<* list of ii.Triilit.il high 
achooli for the ereagM rear. 
N I N E T E E N H U N D R E D A N D T W E N T Y - N I N E 
Anothe r leaf f i l ls from the t m e a l T i n e and 1999 i^ arlth ue. 
S r e i n ^ the i>l*l y e a r out ami hai l ing the new one is i m e r r y event 
that it the m n c t ime e o n l a m s a i leep e lement of t rn^e i ly . It re 
Blind I Us tha t t ime is fleetintt, Y«t 11»*J S was | y e a r s,i r ich in IC* 
compHahmenta and gdventnrea, end so narked by proyreea mul pro 
i pe r l tT , tha t we surely (.innot coniplu in of its b r e v i t y . 
I b i s was tin* y e a r of the twen ty - f i f th a u n i v e r s u r y of f l y i n g ; 
anil Ibe yea r of the thr i l l ing , hero ic , epoch m a k i n g j o u r n e y of the 
( i raf Zeppel in . 
This w is | \ . a r in which the ^ooil will a m o n g n a t i o n s w n s 
fur thered as never heforc- g y e a r of peace and f r i endsh ip , 
This was the yi ar w h e n "souiul '" ami t a l k i n g mot ion j i ie tures 
ifiew out of t l n i r infancy, when Uu inven t ion of the robot o r meeh 
nieial man gave promise of a future l e s sen ing of the hfcbor of m e n . 
when tuw mach ines like the combine h a r v e s t e r were i n v e n t e d to 
lighten the s t r enuous t a s k s of the f a r m e r . 
In this y e a r rad io w a s used to an ex ten t neve r before even a p -
p r o a c h e d as in the vast na t i on -wide h o o k u p s of pol i t i ca l u t t e r 
a n e i ' s 
T h e a ihan i - c s in r ad io , sc ience , t r a n s p o r t a t i o n , m e d i c i n e , social 
welfare a a d Inte l lec tual f ields d u r i n g the past y e a r h a r e been many 
ami var ied. The ga ins m a d e in cvt ry d e p a r t m e n t of h u m a n act iv i ty 
tttakga us envision li»'J!> as • t w e l v e m o n t h of still g r e a t c p r o g r e s s . 
We conf iden t ly look f o r w a r d bo a y e a r in whieh m a n k i n d will m a k e 
11entendous s t r ides . 
O n 
T h e 
ibout 
s te rn 
F O L L Y ? 
l\ow Time c h a n g e s the aspec t of t h i n g s ! 
Alaska h i s bi < n a par t of the U n i t e d S t a t e s for 61 y e a r s 
M nel i 10, 1867, this t e r r i t o ry was p u r c h a s e d from Russia . 
ave rage e i t i / . n of the I ' n i t ed S t a t e s k n o w s l i t t le e n o u g h 
Vlaeka. It migh t not be amis s to m e n t i o n severa l f a c t s : 
Alaska is HI vast thai it would cover I I s t a tes and the W'e 
thi rd of Lake S u p e r i o r if it could be picked up bodily a n d laced 
nil ni i r the Uni ted .s tates p r o p e r . 
I ts f isheries r e tu rn an a n n u a l amoun t of over # tO.OOO.OOii, and 
t t u i< '(TCi'V. .•.. . , ; . . . i . * • - . j * . - * : ' h"1-- •• 
a m o u n t e d to c o n s i d e r a b l y m o r e t h a n $1 . ' J50,000,000. 
Tlu- parehggg of Alaska cost Amer i ca .^.'JOO.OOO. T ime has 
shown it to h a r e been i very good p u r c h a s e . Vet in 1867 it Was 
cons ide red foolish, and the t r a n s a c t i o n WOM ca l led " S e w a r d ' s 1 oi ly . ' 
the S e c r e t a r y of S t a t e , \ v . H . S e w a r d , a d v o c a t e d if 
Interesting Financial Report Made 
For November at City Power Plant 
The toUEpajpan "f st Qtond win* be 
lassraetsd in ihe report printed below 
frmn tin- < ity pgSSBg plunt for the 
mouth iif Efeeogaber, The isihllc was 
lartted lhal siaeh hs kgggsgl the com-
pletion of the nihil.!..:, ts the plant. 
whi.h Is "ii»' Bf tin- fini'sl in the -tut*' 
beea Made one sf the most 
attrnctive tngnatrlal plants to be 
found. 
Thg report shows the oel revenue 
Tor nn. month, glao the cost f opera- ' 
tion. niui wi underKtnnrt tl •• plant 
was only producttng about ifty IMT 
cent of capacity, showing th. possihi-
liiles when more oonm»etinns ire made 
to the service. 
PUBLIC UTILITIES REPORT FOR NOVEMBER 
T o t a l p roduc t ive I.t. Ht . I'r. ehgd | l , 6 7 9 . 0 1 
Total protluctivi w a t o t e h a r g e d 727.70 
Non produetix a p o w e r c h a r g e d 890.87 
St rvice cha rges IS.00 
( IroSS i Ip, r a t ing inenin $0,91% ov 
BEABH I \ \ T \ l \ "PROMISE 
t W T ATA TROBUSE 
\M» H l . U I . I M K M ' 
A large sad sppri elatiTi • 
tion heard the cantata, Trumise sn-1 
rnlflllmsnl I Ishford I read 
the l'i*-stiyttTinr, church choir last 
Bunday evening. Ths splendid work 
of tbe cboran i Bland gaaa^ 
H LU 
llan Psyoreo, Of Kist-iiniiii •• h' V. Sey 
mour and J. I. Llndholm. Msgsfed In 
a very ereditabh* manner. 
The 'l.Tillahy" lung bf MTH. J. I. 
Lindhulin was ably goeasapgali 
violin obUgatO hy Alrnon Dnniels. Tbe 
number civsa to lUsi Sylvia Brtfi 
sole aii'i a Mixed i|iiflrtf*t hy Mrs. 
Bra miner, II l. Hi rsbey nnd .1. 
I Undholiii trggflrrea lg H very pl.ji--
in« munni-r. An evpeclally p 
Dombei " i IMUI 
Dam. 
'hie' beantlfal ptalndt te thi 
ta WUH pia>11 organist; Mrs. 
, • It 
Office « A | I I I I M 
Plant o p e r a t i o n 
Line ln.iint. n in. T 
R e a d i n g wnte r m e t e r s . 
Read ing e lec t r i r mett rs 
W a t e r main lnai i i teuance 
Plant i i ia imeuat icc 
Too l s and a p p l i a n c e s — 
Supt-rvision 
Sl r. • t l i tf l l t l i ia iut inanee 
Loss from bad accoun t s 
D i s b u r s e m e n t s . 
; 
lyMT.Tg 
I I0 .9D 
14.16 
i.v M 




: i : < ; i - . 
n i l i 
To t a l O p e r a t i n g Kxpeiise 
Net I ) pe ra t i ng Profi t 
N o n - O p e r a t i n g R e v e n u e 
l.ggg.Of 
* I ,7l.*i.7 1 
I l l l Kl l \ I ION OF THE 
TAKIKI TO U2KU 1 M l RB 
rin- tgftff . . f i ly wiih tli^ 
farni-T in eontrollini tht 
Coratgn imi*>rtH irhicb oaanel other* 
- inet wi th OU HglO " f PKBSJM 
and bourn. 
Among the imjiortinit farm products 
tbe tariff pro Iw ef. fruits, 
eattSOj uiii*;"'. *KK>*. sheep wocd, hoga 
and practically "'1 furin i rope, 
A pruttctivi' BgjggjgglBi tariff Is a 
practical method of "fans relief" 
win. ii sjggn i basag niai krt uppoi • 
Od hy well paid Ann rt> 
This DMSOS ready eaah for diversified 
-rops which ara essential to farm pros-
perity 
Light depos i t s reoi n e d 
W a t e r depos i t s received 
T o t a l depos i t s 
Light depos i t s i. tUIMI. I I 
• I. posits re funded 
i 'ntal re fa a d s 




P l a n t — E l e c l extenalggsi 
W ti er \ t ens ions 
Llghl 
C a p i t a l E x p e n d i t u r e . . 
111.10 
H00.00 
I I I I l l l 
181.1ft 
r.nt.iio 
1 .'Hi If.' 
I04.M 
I . i l t i l 
2 0 0 . 0 0 
i . l l 17 
200.01) 
Dlel rii*... nm 
\ \ ;il. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I I . i u h t s 
M, It rs ' I.ii; lil 
U' . i l , r 
Biilldingi Ptiwer Hooie 
l u i n l Capi ta l Ontl.iv 
t )n Hand Kavamb. r i *• M 
deceived dnriag M.n.tli ;t,78i.:i« *t,oiss.s7 
Diiburied Operaltac I,0SO.M 
Capital nnl D.-poHit Refund 1.17*1.82 l , l t«.M 
I'.il.uii r mi H a n d Novcntli i-r ,'10th 
A c c o u n t . ReoelToblo N m , SOtb »,Hhi | | 
A n ii* I.* N O T . SOtl. I.HSI :tH 
S e i p o c l fully siilutiitteH, 
t U . 8 7 
•ir.H.iHl 
By J . H I . O N I , , 
St ipir i i t t.'ti li 'nt. 
r-
rmVmmKXmi.lKiXJm'mm-Tl!. Xl.liV.mW. ® 
A Happy and Prosperous 
NEW YEAR 
is the sincere wish of the 
Merchants of St. Cloud 
The Business Men who participated in 
the co-operative advertising campaign, 
which closed Monday, desire to express 
their thanks to every one in Osceola 
County who helped to make the cam-
paign a success and participated in the 
Christmas tree entertainment. 
St. Cloud Eketrie Co. 
Edwards' Pharmacy 
F. R. Seymour 
E. Mallory 
C. A. Railey 
P. L. Rrown 
H. t% S. Grocerteria 
Stcen Hardware Co. 
Elmer Ide 
Zim merman's 





The Surprise Store 
St. Cloud Dry Cleaners 
DeLuxe Market House 
Hollingsworth <% Gessford 
Crawford Electric Slurp 
Meeker's Garage 
Ellis Garage 
Bassett Shoe Hospital 
Perry's Barber Shop 
Standard Garage 
Florida Flour Sn Feed Co. 
Johnston .% Ruehl'm 
Howgate'l Transfer 
McKay Furniture Store 
Woman's Exclmnge 
White Wny Burheeue 
11. A. Cohle Oarage 
St. Cloud Tribune Co. 
The Persons Co. 
The Thrift Stores 
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Mr. uml Mrs . Let-on Ijii ' li. 'y, a n d 
MU, l tnl i i ' i t . Mt- (1. A. (Jiitiiilsi'ii a n d 
Mrs . \V. 11. BmpeOD m o t o r e d to Daveu -
IKirt t ' l i r ia l i i ina .lny for a C b r l s t . u a a 
d i n n e r nt Holly l l l l l Inn. 
M i l l I • • • I I I I I I I H . I I I H I I M M I ' l l I I . . . . H . H . I . I ) 
8 . W. P o r t e r , real palate, insunuirr . 
I / I I U I M l l m - s s i i / . . , i f I . t . t l .* 
ItlHIHl , l f t ' I l l l i l l ' s l l t l l t l . M 
I ' l l ! . I*. t i l l ' 
Mr. Ki.irn. >>f lit. ' Klm-it Khali. . . In 
. ii-iHiiiin. viNit.it.'. t'. i'ii»i' laat nsiak, 
l lnnti l i , ronrrnle bloeki g l e e you a 
bet ter bulldinc a t LOWKR COST. 
1141 
Mr. an , ! Mrs . LsOJ Kln-ll'. Of k i s s i in 
luee, a a e i v ln lu i rs in St t ' lun-i tin**. 
i l i t y . 
,1 B i n . M;i,\ lii'ii \ .nnl sun mnl 
• I, .Iuim .*• nil Mlaa Mlt i f iwt . . . . n i ' 
t t- "!' Mt. unit Mrs. .1. J Hoetall 
n. t ' l . ,ml Hotel for t in ' hull.I.i*. 
Terry's Barber Shop and Beauty 
Parlor, l l i . n t . r Anna Bui ld ing . M i l 
Miss Aint.i B o h a a a a . Miss B e r t i e 
I tenfrow, Ml— Kath leen U o K N n - ' 
M a r g a r e t Wi l l i ams , Mis- 11,'iiiiii* 
I ' . i . i H i l n l l n l i i i M l It* i l l l J i r .V l ^ l l l ' l l s s 
Joined tli.* Bil lot , tonr p a r l y S u n d a y an 
n t ' b r l a t u i a a InJitliiv t r i p i " t 'lilni. 
• r a n U r , ami Mrs. it. D, Kisu and 
n u n l i , nf J a e k s m i v l l h Tiiiin B, D r a k e 
Ot t4lk. ' I'litnii nmi \.-\\* IIilliijiHliIri*. 
.Mr nmi Mr-, tli-,,. \v Btaebetoin. Mr. 
a n d Mrs. Bar . Oeeaford n t s i . Oload, 
i.isiii* p/isjgim Melbourne , Mr 
I Mrs . It. W. I l i . , u n of Si. Cloud, 
Mr. unit Mrs . Claud M> lnlusli nl Lake 
Inn,I Hi.' Ml- - , - , H l l a i mid ImUM Lot 
,inisi ,,r i»«-!..,.,,i i :ni , . | s * , , i i i . MK-
T' Ulrica t ' . ini] ,! ,-n nt li.-l,.iii.i Mr, mnl 
Mrs O. W Haver nnil Mr. iin.l Mrs . 
M, l. ti.-ivi'i, * ; Mevban lcaburg t Milu. 
Stii ' i i , who IH it htu.U-iil a t 
t it Collage, I.-llilll,ni, Ti ' im , Is 
sj Hit* I ' l i r is t ini is viK'iill.iii wi th 
l t) ts . :>r nnd M i - ti. i. s t c ' t i . 
Q. W. lVrso i i s , of .li,-
Sliiri-H, waa t. v t s i tn r In Ht, 
Kri t lay. 
I V r s o u s 
Cloud 
B e t l y Kay 
aad Uiii SI. 
Miss MlllM'l 
I if h e r nintli i ' i . 
t i n * ' ' I n i s l i n i i * . 
Beauty Shoppe, 
I'hone ( 8 . 
Peon. , 
Bottom)} ' is tin- aucs r 
Mrs . .1. H. Hr iekor , for 
hnlldfi.vs. 
Mrs . i,.iiii.s.. itjit.-s BoaaaalMl baa 
i a t HI nod i " s t , Oload I . I leofe a t t a r b a r 
bua ioea i buo rea t a n a n 
C l a s s in S t a f f s l w r t h a a d , type-
« rii ...I!, l e t t e r wr i t Ing, flliiiK and k'.n 
e r a l office ln . i i . in i : betrinninK J a n u a r y 
I 1. T h o s e i n t e r e s t e d r eg i s t e r at Wo-
, T r a n s f e r , successor to I m a n ' s E x c h a n g e . Mra. C. E . Hi l t on , 
Local tin.i IIIIIK .lis.,.:..*>' tenet . r r ' ' ' l l 
t n ft m i l , -
J,,In, 1,. Kh' l i l . in' P h i l a d e l p h i a , l l 
i . t a i l i n g i d s p a r e n t s , l l r . a ad Mra, 
Am,,- ]<i,-lil Slid . l i t e r , Mrs . .1. P . H i t -
I-ii* Mr. Kielil Is apeclal c lerk In t b l 
a u d i t i n g il.'iiiiriiii.'iil »f lit. ' l 'einixvl-
, .in in r a i l r o a d al l-ti l Ui, l.*i j -liin, i 'n. 
M i l s H u m * : U l 
i " i i.i it N I ; V I 
KM. \. «'. iio 
t i l l ' l l l . ' l i i l n - l s t 
| 0 « . 
- I r r l s 
li. Specia l a t t e n t i o n 
t imge t o a n d f r o n . s t a t i o n . Bar* 
v i o u r r o c m n m e n d a t i.n i I . ' i n .*: 
ii H U H itate a t A. C L. office, o r 
'Pi. " I l l 
. ' lu inl b r i d l e d 
oaaday 
I.l. BUI H O S T E S S 
' W E D N E S D A Y 
li* will Im linsli-ss To 
l i t e i H I , m l , , i i i id 8 1 . 
in In*.ni i l i t l i n e x t W e d -
C. 8. 1'lki'. of C h i c a g o III, 
i s m to a r r i v e in S t . U lead ea r ly 
in i rv t o Is- t l ie gues t ,if Ji.-r 
l i l l- law, . ' . . , l ' lk.v mnl M i s 
PI 
l ive II,,i'I,I ,, 
' . l l l l l w c r i ' l i i r . t 
\ .* M , i \ , n n , - n l 
wi paraata, I ir 
. t i 
New 
,,'T I 
* | M ' , l l 
a n i l 
1,. |*!, >"*u 
ll* S i n . I , * n l 
1 I I I 1*1 i n . i 
Mr- . I ' I. 
I I .M'I 'V . ' l l l t l s ' l 'MAS 
t i l ' K i d K M IS I N D I. 
AT 1.4 « KA Itl i 
A i m i n g l l n - i 
. , 1 ' f i n i i i l i . • m i 
l l l l l S . ' I IHOll W l i 
l is- Iii,tne of Rl 
n n l IIII Mary l : 
l l A T l l K I T I N . ; 
I L A T 1 V B 8 
IHIMK 
nap bapoy v.*11 in i mui. 
fiii 'tiils for the holl-
tlint i-i'iiti't-i'd a r o u n d 
mid Mrs . I,. L. Lock-
nil itveiiiie. 1'i'iisins, 
I. 0 . Kiddle, 
VlsjHiinlineiil 
HVnllnt, Conn Bui lding. 
IMAKINf l—Neat and careful 
., . r e a s o n a b l e priree. C h i l d r e n ' s 
si l i thr* a specialty. Mrs. K. It. 
KrCor. F l a . A v e , and Mill S t . 
Mr. and M r - W. M Wilson ,,t 
•smith l.ltn.i. Naa v, . rk, lmvi* saturnerl 
t,, SI .'loud Par llle wlllti'i 
1*4-4 ami Ufa Win. I j i l idins of u , 
h ikn, were 111,, i rm'- ls of Mi lUd Mi 
O. W. UitiitlHs Sa i«r . l a . r a a d S u n d a y 
•.*.!.-. i . s . . „ . . ^ .*.-..*..*...,« 
and J e n s ' ) . T. B . teatad. 18c quart. 
' . Imt,I D a i r y Farma. Brooke a a d 
5-tf Sons . 
Mr. mnl M r . 
.niy, aata tin. 
Iatlei*'s tlioi* 
H.i 
I , A lltli-sMliy.. o f l a i d , * 
tn.itiioi laaata of th. 
M t - B, I a r r ami fain I 
'nr,,I 11,-iir.v ri ' t t irneil SnTut*-
iln .liiikHoiivllle. w h e r e site ts a 
si l t , tile l.*n I, \ ill** 11u-1in * * 
t . i * -i« nil t he liolldtivs wi th h e r 
t m , 
|,.f| 
| H . 
S l . 
Mull 
* In 
k e \ 
( . . 1 . 







K l i l l l 
r a nil 
.,':,. *-' ihe l r 
deliver? 
Mrs \\ 
. --oil f i - ' I ' l 
I ' l l L I S S T . C L O U D N K W S A N D 
C I U A B S T A N D — C A N D I E S , MAO A 
Z I N E S , A N D S T A T I O N E R \ — 
I I . I t l '.A I . Ml 
Killer mnl Mrs, M. IL book, Of Win-
te r P a r k , n o r l d i i n d Ohio, r U M 
St . I'I,,mI Inst Snn.lu> lo lieai' tln'ii ' 
j son, IC II. H i s * , ot I to l l ins OoUaaa, 
i M'ltiH-i* I ' . i ik, in-ivn-li al tin* < lirlsiiiiii 
l i l i i i n j i . KMer Boob i- p rominen t In 
in,* C h r i s t i a n i-linn-h b ro the rhood , ba 
, inn fo f i in ' i i . paa to r "t* i laraji ,*inn*,-ii 
i n I ' . i l t l l t i l i t l s . l l . n n d II l U s i n i ' i i l c o n * 
i r l h n i o r of roUaioua a r t l c l a a hi len.l-
IliK i-|il]|-,li inililieilliolis. Hi- luis jltsl 
roeeotl] mpla'ad • oourae .if le.-tnr.-s 
l i t l l n - J , , l i l i - . . l , I IH , I , - I',,11,-lie. J o l l l l 
I - u n f i t . . . T e l i l t . K l i l e r H o o k m a y h o l d 
I ii in*, w i s k ' s ri 'vivni hera el a totei 
data 
V J U I rooms w i th plenty of 
-u t ,ml best of inrails $9 and $10 
per at Seminole Hotel . l» -3t 
\/dcigty\ 
Mr, ntnl Mrs 0 . E. Wo.nl r e l n n u s l 
Moinliiv from Nor t i : Mnnehes te r , Ind., 
tn slS'lid Their twe l f th w i n t e r In SI 
Cliiu.l 
Ml Mrs I. Il, l.nw r.'in*.• ami 
,;.*n I ' l l t r l i l a . nl ' .1 ii.-fK.-soii \ 111,- , 
i m . i n . * t l u - b o i l d a y a in t h e h o i n e 
*.f i.l M r s . 1'. L . O O O l d w h " a i ' ' ' 
U r . r -e ' s t i r i r . ' i i l s . 
\ jn:i Mat thew -. taac law in Ba. 
1.1:1 , .1,1.11. s , | | * K i | s . I s I ' V | « * , * ( . ' . I 
to ([today to Is* t l ie attest of h e r 
• Ui i It II. I ln le l ier , f,,r t h e re 
in.i -*r tim I ' l i r i s l i i ins liolldo.vs 
Mr. uml M r s A I. Wlaglnt l 
s p e n d i n g rhe C h r l a t a i a s bo i ldaya i r l th IW- t 'huan. ITiyalclan and Sur-
II.-i imi Mrs Wm la indlM of We i Iteeiflre n e i t door lo Ford Oar-
11.km n s . ] a g e i y l v a n l a . P h o n e at off ice 
V i . l t the II. * S. Ororery 
flneat Western and Klorlda 
S tap le and Fancy Groceries. 
for the 
Mrata 
. M I S S s i sn*; r i s k i N I i'i;i> 
Iti . M . i l l l I I A ' H ; I . l MIL WILL. 
B I 8 B L B T B 1 N IN H O M E W E D D l N l i 
\ |.*veil n a d d l B I Of tlie b.i lnIn. .-
tool, plaoo in O r l a n d o in-t a lghl «ii.*n 
Miss Sus ie Ki-k nntl Mr Will R l i e l -
ii'in w e r e uni ted in m a r r i a g e al Bta 
home of llie h r lde ' s p a r e n t s , Mr. a n d 
Mrs it I I \ i lik, 841 Bldaaat i 
iiMiiin tin* I t . , f. II F e r r a n , p a s t o r 
of (he P a r k tJi l te I ' l iKl .yle i l . in elnil ' . l i . 
p r a w n f it, n.t 
Mr nn.l Mrs . John K e l k n a p . of Ana 
niosii. linvii, a r r l r e d Dooamoar IB. ae -
, , , in|iiinled hy tin ir d i lunl i le r . Mrs . J a s . 
A. r u r n i e r , of New York Ci ly . T h e 
fnllowliii! iln.v. Mi* mid Mrs . C. hi. 
Mnlli i 'son, oooslna f r o n Hi t l lnnt lnc . 
M o n t , a r r l v . s l ucccmpiBled by Mrs . 
Miitlii 'son's s i so i Mrs. P . K. Titian, of 
C h a t t a a a o a a . Tenn . O n Sutulu.v Mrs . 
l .oeki t rd ' s b ro the r iiiid wife . Itev mid 
Mrs . A. W. Hull n r r lv i s l f rom Mem 
liliis. N. V., in,.I on Sntui'ilil.v Mrs. 
KIH ' I IHT friiin Ki \i York Ci ty a r r i v e d , 
BjieMflg l. eomiii i iy Of twe lve . 
On . ' l i r lsi i i i i i - day t he p a r l y w n s 
e n t e r t a i n e d at d inoe r ity Mr, a n d Mrs . 
Mnllii 'son mnl Mrs ( Iunn . T b e fol-
InWtiiK n a t i v e ta les were ri*l>ri*Kont-
e d : Vli'Klnlit. ' 'iiin. I l l inois lown a n d 
Moiitniiii. Iowa .*!n im IIIK Iile In rges l 
nillnlier. rl 'he < l i i i s ln ins s| . lril waa 
iniinifest in s. n. and s to ry a n d friend-
ly r i v a l r y . 
o n Wedneedu the same cnmi iany 
I Mrs . I . i ieknrd nmi Miss Nellie Wol-
lord in tin- I m l noma. Wlt l t ln a 
few , t a t s t he compaay will r e t i . rn To 
• t h e i r va i l , i n s bome , wi th only the me-
I mory of a haii|i> hol iday 
sell lit h i s h o m e 
January B, 11.21.. 
on 111 t.iwi.i *• aveniii' 
MBS. M A I t T I N K M ' k K T A I N H 
B B I D O B C L U B 
Mrs. . lohn Mart l i i . i i l e r l a l n , ,| tli,* 
m e m b e r ! of ber b r idge c lub B i t a r d a y 
a f t e rnoon , December 16, i t the home 
,1 i n r s i s t e r . Mrs . 11. I*'. B e t r o a a r . 00 
New \ . , r k a v e n u e , t h e f o l l o w i n g m e m 
iier» being pre iun l 1 Mrs. 11. s . Daw-
ley, Mrs. II. 1., ( loilwln. Mi* l'et* 
B h a r m a n , Mrs . A . <•. Bodo, Mra, A a r o n 
S to ry Mi- \ M Mill, M,- . .1. II, 
. ' l i . ini i , Mrs . A .1 Qobjor, M r s II . r 
/a-ll r, M r s Kreil Tul l i s . UueMs of 
till* i lull w e r e : Ml - I ' A I'.iilh.y a n d 
Miss Mnr.v Myers . 
Mis . V M. IIIII, wlm hold liiuli score 
for t he af l i ' i i ini in . r e i e ived ;i han,I 
' imii ' i | i i i l led s i lk lltillttolr i.lllnw. 
I lues t p r ize wns itiven to Mis- Mni> 
Myet s, whi le M rs . It . S. l . awley re-
e e h i i i Ilu nsolal Ion. 
Alt* i t he fiiril Kiinies deli.'iiitiH fruit 
Jellii ettke ittnl eoffis ' w e r e se rved . 
I ' m It I'N A N I . 
M I D W E S T M B B T I M O 
T h e Kour Pa und Mid-Wes t Union 
wilt mee t a t t h e Tour i s t cluti h o u s e 
ot. T u e s d a y . J a n u a r y 1, a t 2:.S0 p. in. 
up* 
i l . . . t f i e i i i l t . r 
-evenly BUMta 
I ' l i r ls i i i i i i - do. 
[ l : l o i l l - l l . i u l 111,' r 
a color BlOtlf "f n s 
J O L L Y t ' l . l ' H II \ s 
B I R T H D A Y l'.MITY 
AIM rii .* 'lint! lo tin- a l u m n a e 
l-'riilnv. Dcecmln i L'I. was t he l e . i l i ' l 
iln\ in t he y e a r it wus a dny Long t " 
he roinenils'i-ed hy the Jo l ly ( 'lull of 
St t ' loui l . w h o in -p i le of ih, . w e a l h e r 
m a n ' s i t t e a . p l I-* m a k e it tt gloomy d a y 
hel is 'd Mrs . ,1ns |.li I t r l eke r and Miss 
Kll 111. Mil. Jllirvi'^ to eell'tll 'ute U Joy-
ous l i lr thi l i iy. llie l ime w r s |m.*ised 
wl lh t ' l i r i s l i u a s sullies ami stink's, ami 
l i ons were usc.1 t h e i l ls .r i t i . l . loi l nf gif ts on tile Chr is t -
ul tin* I ie mnI inli- H a a by Bar ta, A m e r r y . l lnner 
wh i l e mnl tins'ii p a r t y fiilluwed t -u i tn ' s cal l . 
Ills 
Miss S a r a h C la rk 
Muii S.IIIHI| f a c u l t y 
C h r i s t m a s nol ldn. i 
in Ktsstiurtu*,* 
" I H i e S t I ' I I 
Is s | s - n d i l l g I I I 
Wi l l i llel* l l l . ' l l l . ' 
I 
HoMy l l l l l l i n i v . s a r e H o r i t h . ' s 
tti a l t m r l i i s i Sec t l ieni w i t h K. 
.uchey. I IS Kimi 1 l t h SI . IP 
MI M.*ii> Ulce Brace] ..1 Klss im 
s n l MOII . I . I .V a m i T I I . - S . I I I . ii 
s t . < load a s t in , gues t of h.-r mo the r , 
Mr- M f B r a c e . 
M rs . Maud H o l s n n . of E v e r e t t , 
Mass. . a r r i v e d Sat iirdi.y a n d wil l be 
l i s ' Kin-si of Mr. ami M i - 0 Webs t e r , 
of New York i ivenac. 
N H F T I . A N D PONY FOK SAI .K. 
C A N HK SKKN F R I D A Y , HATI'K-
D A T OB MONDAY AT H A I I . K Y S 
HOOatiT-WOOOLT. 
4 1 1 1 ' i i n e 
v., 111 AI w 1 pr im iimi of iin 
gll IL i l tn -eh.ml al B t I 'l ' l .-ls 
InnUS'tnllni. ' lln* t ' l i r i s t i n a s holt 
ii.i, tie itue-i of be r i . i re i i i - . Mt 
nni l l l . P, Ar rows io l th . ,,f I ' e n u s i l 
V l l l l t l l l i e 
f i rep lace whieh 1 On i i i is pr. 
in I iuiu, V|S<H| baa towad a i f l s 
Mfn i s i t ' t l e r s i i . of K a . t Cor-
mtlull*, n i , , ,* of Mr. a n d M r s . 
.1 WBtrf, a r r i v e d S a t u r d a y to be 
i he i e s t for lln* w in t e r . Mis s 
• I 'll Ims sis 'nt some y e a r s ln 
ohniiti w o r k 
T t r H. m S . B lend Coffee . 
We insta l led • coffee mil l . H a r e 
y n u f e e ground whi l e eon wai t . 
H . .nroecrterla . 11 i f 
i i i l v l n I ' . irker, w h o Is 11 tne1.ll.s3r of 
t h e lili-h Kbool fiieiilt.i ut Ml i toe . F l o r - , 
id s , Is st|H'iidJi,g tin- l u , l i , ims In s i . 
. 'liiii.t wl lh his '•.inilli 
.1 A'litunei* arris< t laa. 
11*. i< •a i ! " . H I . t o j o i n b l i 
Mr Mrs. w i* Brows, 
w llifil It I ' e l l t l s l Vlll i l i ' 
S i l l l , | ; i . \ 
parent -• 
11 t i n l r 
avenue. 
Mid His Oliver, irf < h io tgn , 
l i , ,n , - t of t he lit*,,wits. 
I s II 
Miss Mailelyn T r o u t , w b o Is a stt l-
I ' l i t al ihe t ' n t l i ed ro l aehool ln Or -
l a n d o . L- n j a a d l a B t he h o l i d a y , w i t h 
he r imrenlH. Mr nnd Mrs, N. C. T r o u L 
I ts N K W S A N D < l t ! A R 
ST M A O A N N E S , P O S T C A R D S 
T . H O S . NK^V YORK IVKNI I 
Stf 
of 
Dr. 0 , Sackhoff. Chiropractor, F l o ^ 
Ida Avenue, third houae south of 1-lth 
M m . . Pheoo Id. 
I»r I!,,I. ' tl I t r l eker . a n d M b of 
P h i l a d e l p h i a . I'n , w e r e t h e g u e s t s of 
Ilu* fo rmer ' s a u n t . Mrs . J. II \ \ , * . t , , , n . 
t i l ls wis-k Tlu-I wore ll,-,s,lii]Mllll.sl l,.\ 
., brother "t Mr. w. -i, The i«ir 
ty returned t,, Panaaylvaala today. 
I ( 'oiiiitrt niuii 
S l u n k . I'n . Is • mi. ,, 
l . a l . ' l e w H o t e l t h l - «,*<'k 
Oonpan luis IHS*U ,I uintei* 
ilot.t t ' louil f.n* ninny y,*:,i.-
liaalool of frlenils her , ' wl i " 
k'l/Mveleolne hllll In ,'111' midst . 
MleKlien. 
t h e 
K i -
m i , ! 
ni<* 
D m . H . Dmlils. Phyalc ian and 
S u r office Kleventh a n d Penna . 
\ v i * y and Nights c a l l , p r o m p t l y 
a l t n 
LAUNDRY WANTED! 
We 1-e tin* H o d a t n Wny Muy tag . 
H e l l e r Wi.sli.-i> : : Hetter C leaned 
M R S . KR , . \ l< K. I I I I I f i l l I 
M N o r t h I Iiii,,,is l i e i . u e 
1/ .Holly, wlm Uvea In :ii>* Adlron 
ilmf New York. Is a tnpplng nt the 
I.llllew II, 1 H'l. w i t h u I lew of re-
Ill SI. Cloud r " i - e i o i n l 
' wequr i l lS Hn* win te r . He Is III 
; ler, In t he t r u e h i s t o ry of Ind ian 
I r l l l i i i inul i ' l t l tl .lull l',4, a n d is 
I w e M e d wiiii t r iba l e n n p f l r e in 




To Our Customers an&iends: 
It is with genuine areciation of your 
friendship and all that au -an* to us that 
we wish you and youiA HAPPY A N D 
PROSPEROUS N I W 1AR 
Afr. d Mrs. Ferguson 
IUK' Josh) 
v\ u s i i i i i i i ' i l o n l ;il I In 
.\ . i s l ' O l l \ . ' [ t . ' . l i l l l " 
a l t a r liefoiw wfalci) thv OBTMIUMM tsxah 
jilini'. Tlu- li.-iirih K U l.;iiikiHl willi 
poiii'il jKilins. pn tn—!! ! • • '11 sijiiiil;ii'ii 
i>.-i.-Uis. nnU w h i t e UOIMU-M inirn****! in 
n hii<- floor « MiHlfi.ii'i 11 
Iii.- .:ui'sl-v WOta f i ' t v n o l .-il iho 
tttniy b | Mrs, U8tt*/ JntRMM ItodUJttU, 
Mrs . I, I ' I n e n i n i mnl Mis 11. A 
ruk 
Pr tT t t t l lH 111"' * *T.'iiioii\ . .Mis, Mur 
rit'i Mi i rn iy SJIUK 'Ht-n-aiix*." :n-<*oiii-
INiiii-**! bf Will l l i i i m i i . uml DM- IttAOt 
| l l i l . \ l l l timO " B r U a a l l * MlrtPlll.-s" l l ' o l l l 1^1 
in ngr l a f'»r U M prooMaatonAL 
K i r s t l o . ] ""s . i ' in i t i n ' s t a i r s u ; i s M i s > 
MaiKiiri ' t IV Fisk. sish*r nf Uie lirlilc. 
\> Iio w n s mmM "f ll'Hior. Slli* WOM " 
becora lug tir<«ss of suiiM'i si i i in. nuuta 
wi ih tJiriti' l i iTs of pOtala ©• t lw skir t , 
.ni.l t 'lirriml nn iirni I..HH|IH'I of I tmi i 
i'-s rosi 's 
U t t l o Be t t ) l i s k . il.-nicliU'i' of Mr 
ami Mrs . K. I'. Klsk. nf JackaoDTll le 
.•mil n i i i i ' of tin- hrbfto W M tioorot ^ i n 
s in- p r o m t o d iin* b r i d t a m i « n s i d o r a 
Mo in ;i mreaa goorgot tc frock, ami ea r 
r l ' t l a Itiiskt'l of ros. . potalfl \.liii 'li »hi> 
aat-t terod in U M INIIII of U M b r t d i 
T h o i.i i.io .-Mill hat fattier, arha tniw 
b e r iu nmrri j ipi ' . dem*eMded tlio Mulrn 
together, nmi wota IOIBMI bf tJ»' 
f rooa i a m i h i s iM'st iiuiu. n a n a r . Bbf l* 
sti'fn. h ro th iT . oitmO a^tytooehaO from 
tbo lofl before t b e o t f l c w t l n g ininist i ' i 
'rin- br tda " . M ' l i i ' i M i i i i ^ in IMT wad 
d l a a g ITOWII <>f U l l i t * ' N a M l l . lllll (It" \ \ i t l l 
a c i r c u l a r ski r t , n n n IMI IMIIHIIIW n d 
•leefOtaM Tl ie m . :.:::.. , . . ,- i r i i i i int i l 
i \\ illi poa rN. ii n.i sln> \N . .re • M i'ii to! 
I of IKNirls aroi in . l bOf Miroai MM WOM 
wiiii** otoam rftppaMi niui ca r r i ed « 
lii'Miilifii] shower LVMiqoel of hrliU'V 
n i w s , am) Hill's of tin- v;i|h>y. 
A ri*4ii*-»'ton followed t in ' I imlal OMt 
I >\ ami (In- h r i t h ' s ]Mirriits r i ' . i ' ivini ; Iho 
! ui iosts Th- . |iri.h''H iiihlo w n i ovi»rlai. | 
j '\ ii h a limn sutwoM] olol b, ami OM 
I taMd wi ih roses, a mi wh i t e C O J U U M 
j burned in s l iver hoMgM. H i e brlde/H 
raha onto bwo t t e n ami baeut t f i i l l j 
-••I ,'iml .-onl nlned favor \ 
I ••ii'iiin t n d aaha t o n r M w a i aarved 
AssisiiiiL' in soi\itiL r Weee Mrs A \ . 
' i K\ in mttO Roj l-'lsl,. M.-s 1/niiM-
l'i i.iv Miss AI i< o Sfvim.ii v. Mi-s I \ i 
„ i H n r l n e Kvni r Ul Flata 
bal H>er and M i s G e r t r u d e i . n 
Tin ' b r ide ami r roo tn left d u r i n g t h e 
a r a b l n g on a motor t r i p , g n d " i ' i oo al 
lioino a f t e r . l anun ry 15 nf SI, Cloud, 
w h e M t h " groom l" eiWehllnbed in bo«l 
iir.* a m e m b e r of iin* firm i ' i , | 
•teiii Itroil.- 'i 's. n io r ih iiinv*. \\\t<> b a r e 
its-Mil iv a lso eo tab l t ebed t b e m a e l v M 
in hnsli i i ' ss in ( h l a iuh. 
I b f l hi iiir u o r i ' In M M I g W a "»f in 
d e p a n d e o r e Mne C M p a wit t i hi . 4be 
i crepe, and N-i: . 
ami hOM ami Imr h i t WOO nf tH»t,re 
^ l i i eh i i i in him* He r i l i p p e n w e r e 
Mne. 
Tlie Ini.I,- i' i \ . .IIIIL: woman w h o luis 
• ii.lea i i.l heraetf t-> tOOUy f r lemls in 
O r l a n d o ami P o l a n d \ \ l i e ro nhe mrnle 
be r home for a abor t H m e before «i>m 
Imr h e r e fcwetM vriir« agOi T h e l.|-l,l<>'s 
fnmll \ . Mne iroin W u 1 Inni | ish«re 
She h a s t a k e n an aoMv.> tutoro^t in fin* 
Rnatneaa and rinHwlonal Wotngji'e 
e lnh of Or lnmle , mal tfae P a r k I .nkol 
I ' r e shy fe r i an chiir. h act h It Ies, F o r 
tlie last t h r o e ami a hnlf \- n 11• 
tm- been a rained nM-nfter of tho 
W r i g h t - W n r l o w offtoa s t a f f 
T h e crooin can ie to LPfoHdi fl 
1'rlHina. Ohio, ten TOOVO aue . 
(hii nf town iriM^tv at t h e WTlMtng 
t i i s tn ias visit Snntn 
the fnllowlDg t n i e a t s : 
Mr. a m i Mrs . Wm, Hussc l l , Mr am) 
M r s J , [ t e l l . M a m ] . M i - .1 S l k, 
Mr, It. SiuilL, Mr. a m i Mrs J o h n 
lamki ' i ihi l l . Mr. pud Mrs . J o s e p h Ur t l l s , 
Mrs. B. l ienuni i Miss Qaeal 8 h o r t . 
Mr. 0 . . shor t . Mi-s Hiimonu H a r v o y , 
Mr. n n d Mrs . .To ;.h B r n e k e r nnd MIHB 
Mah. l lo.ltoinl.v 
T h e in-\l i l n h t t i i ih . lny fliniior will 
IM* hold a t t h e h' um nf Mr W m | g > 
T O C R I S T A E N J O Y T I ' U K K Y 
l * I N M ; i t A T <*IT\ P A K K 
n.rii Bonn 
A n u m b e r nf t o u r i s t s w i n t e r i n g 
I n t h e " W o n d e r Ci ty of XI. S. A 
W e r e wonde r ing , as C h r i s t m a s 
proaehei t . 
Wnnl ihey would do to c e l e b r a t e tlie 
day . 
Mr. and Mrs. K d w a r d V n r r n d aim 
to tin* r e n e w 
W h e n they sii-^.-sio.j t ha t 
ll would he ipi i te a la rk 
If all jo ined In ttUTtng a turk**y 
d i n n e r 
At i he ehih bOUM in t h e | . .nk 
Ity "one w h o w a s tin io 
A [N'rinft won seeured for the uni? 
of Ibe 'Mil> bonne In t h e e i t y |Miik on 
the a f t e rnoon n n d e v o n l n c of Detvm-
bled for tho bount i fu l t u r k e y d inner . 
'I'ho la rge I able present ed a festlvi 
a p p e a r a n c e v. ith its d e c o r e l Ions of 
red roeea ami a m i n i a t u r e ChrlHtuuiK 
t ree . 
("nests of hono r on t h i s MOnatba 
W O M Mr. ami Mrs. T. t?. LtockwnU. 
u h . . w e n oe leb rn l ing t h e i r r>:ini wed-
d tng nnn lve rw i ry . 
After d i n n e r t he Ruests enjoyed 
uaiiies a shor t i i n p r o m p t u prnKnim of 
iiiusic a n d son^s . and dnncliiK- OlftH 
of " toys ami e a n d y " w e r e dint rihuti»d 
from iho C h r i s t i n a s t ree . 
BIG BILL" SIMPSON IS 
KILLED MONDAY 
AT HIALEAH 
Word w a s rece ived he re .\osterda.\ 
of t h e k i l l ing a t I l i a h a h Flu. , earl; . 
Mondny m o r n i n g of "111K Hil l" S i m p 
son. of St. Cloud, hy " U t t l e Bob" 
F o w l e r w h o l ived a t t h e p laeo w h e r e 
Ihe t r a g e d y oe r t i i i ed . Both w e r e con 
j tieitoil w i th tl lr KverKlniles CoiiHtril. 
j t luu Co., wh leh COnoeM IH i i imp lc t l n " 
I .nut ra-t nf s t a t e rond No. 2-1 t h n nmli 
I t h i s city, 
AgQordlng t" InfbmuUlon received 
j here , Mr. S impson had M M t o Miami 
I S u n d a y for t he ho l idays , a m i t h e i r 
i baring ben toma mlamnd^Mtnndlng 
b e t w e w t h e two n n n , ca l led F o w l e r on 
' i h e phone and s t a t ed lie w i shed to for-
m't 'old scores" at C h r i s t i n a s t Ime u n d 
forjret t he past , it i* -a id thi . t he w n s 
Inviti d it na- out to Ilia I. a h ami 
vi-it I un I .T . iN' tai ls of how tin* fra 
l^edy i i t ' i iured were not l ea rned . 
fowler w a s lodgeil iii jn l l a f t e r t h e 
•hoo t ing which resu l ted in S impson ' s 
d e a t h . 
Col, Win. Wood, well knovMi former 
secret se rv ice w o r k e r , of H a r t f o r d . 
Conn. , wan union*; t he a r r i v a l s ln t h e 
c i ty d u r i n g t h e pas t week lit- Ml 
huTe In l ime to spend Chr l s tmaw wi th 
h i s host of f r lenda m a d e e n pre 
r lo t t l w i n t e r v i s i t s to th i s <*ltv 
HOME OPPORTUNITY 
K.IK SAI.K—N.' .v t ' i i / . . t ionw. I roimr*. 
w a l c r , electricity*, , , | H I I f ire, lK.r.l.vmiit 
floera, | .artl>' f i t rn i s l i i . l ; ffarimo. r o r 
»«T lot iK-ar new mwmi—$1500. t in . ' 
Iialf i-nt-h. Iinltiii.-i- I .>ci.r .martTT-tlte a . 
6 p e r r en t . 
M i l INK l i A T K S I M I N K M H A I 
ll.iri,,-,- Arms tl,,ii*l 
M I ' K I I I I . I .O K K T I K N S KKOM 
IIIII n i t o HOSPITAL 
\ l , k ltillii. Mlt.iw' left u n i t t .ns n* 
,-4-M. I>- iii!i|iittiin*il ill l i te . . r n ni;.' t l . ' in i 
ui DOjpttal i'1 O r l a n d o , i f t a r II had 
11 ii.niiv a l ia t tered i-v t h e u e d d e n t a l 
,li* * h.i II:,* ,,l Ills mill wllt lo IIII li lu l i l 
itn* t r i | i . n i t s nliii' to riMtirti In tils 
In nn* in s t t 'loti.l C h r l a t n m a L a y . 
.Mr inni Mrs 1. 11. Siulki-r , of Ar-
it.vl,'. N. Y.. ntnl Sl. ('limit. Klu., a r r l v -
ii l ul i l n h Inmii- b a n M u n d a y to 
s|a*ml lit.' t'l'lniiliiil,*!' of 111,' wl l l t f r . 
Palm Theatre 
St. t ' l i t l l ' l t K U l l t l l .A 
W e e k of l)«*. 'It—.Ian. 4. 
T H D R 8 D A T and F R I D A Y , Dae, -'7 
H Ktuno.i Ntiviiri-.i .nnl *l,,..n t ' r a i . -
f.tril in " A r n . s s t.i H l a a M a r a " nmi i l l 
s l u r III- .! tn "Ki iintiiiit I |i t - 'n t lnr ." 
H A T l ' R D A Y , l i«- . 20. T o m T y l e r in 
"IVIl. i l 111,- L a w I t i . l o . " "Iti l l l l ini; , | „ s 
I i n ' , " .nnl " T I M - T ru l l of It.. ' Ti |!<r." 
M t t M i A Y . Dee. 81 . nmi T U B B D A I 
Nr.v Yea r M a t i n e e m i l N ic l i l—Douh l r 
l l ini l i ' i Hill S.v.l < Imiilin in " S k i r t s . " 
"MH.II .IIMIH«'III ' n a n \ rm,-nl i : . rK." M.it 
i in*,- 1 p.m. 
W E D N E S D A Y , .Inn. 'J Miitltu', 
nmi Nlitln "Mar r> (lie ( i i r l . " "Sro(l> 
nl I he Srnf i i s" and r i . n i m n . i n t Newt, 
lt.*,*l. 
I'll 1 tt s l i.\ Y nmi l-'tl 11 >A 1 F r a n r i s 
H a r r o w In "-liKlcnx-nl nf t i le Hi l l s . " 
Mnt iin i' I i i ' r lnili , IU. m i l ir.r 
M g h t a , a l t a r 7 p.m., 15e a n d K c 
r b e a a r e i s lli-at.sti . i n t . i l . l NIKTHS 
Uniform 
cellence 
You never take a chance on 
one single pound of Churav-
gold It is the spread of wm-
form excellence, througKooc 
the seasons. Every fmfkxxr 
which makes for extreme 
purity, hea l thfulness and 
palatability is under closed 
control — from the fine basic 
farm produifls •which go into 
Churngold, to the freshness 
of each package at your gro-
cery Nothing could always 
taste as good as Churngold if 
it weren't all good! Get k 
from your grocer today 
hurngo 
R c A R 
I AUK MIX T H E ST. CLOUD TK11UXE, ST. CLOUD. l-'LOKIDA T i l l RSDAY. DKCKMIlr l t i l . I*
1.'!! 
RUBBER PLANTS FOUND 
ADAPTABLE IN 
FLORIDA 
plant ! thnt hnve heei. illtriitlii'-til iu 
•Southern Klorhln. It Is HMII tim enrly 
to form nn opinion r a n r d t a f tbe 
fi'iiNihlllly of growing nihlHT In Klor-
itli*. hut, we must luy nii i ie the eur 
relit belief thnt the Ih'M'ii tree IN very 
delitiite. IIii'l henee musi IH* i imfineil 
lu it mil i*i» ci-untoi'liil hell of the t ro 
plofl. -V itngle Heven tree Ims lived 
. v , , . I I N l ; i o \ D M M The ml-
 , 1 , r '*' l h l , n " *•»« , n Worlcto, nt 
_ " - . , ;,f ,-,,. Klorhhi ellniHt.' us l * l M H.'ihh, miller eon. l i l ions mil. h 
„ : : " , , , „runiiWtlUi tbt eull lvntlon l « " ! • * * « • bl«- than oivur elsewher.', 
T Z „ r / h n ^ X l H - r ^ . - r e , . . ! . it <MMilh, n , . . . , r t rees fro,,, "Vnlrn. 
i,..,-.. to-hiv in y -t.'.teineiit from th. \">"rfeii. whieh npiHiiii.ti.v nre iunn-
r n u « i Bute*. .Iwwrtmeut ol OMjiem ****** """' iaotoMU g w w f..,- 18 toata 
l,- i i , ' h i'.i, - - th.1 rubber tram "« '"" - " " > -bore of i...ke tHwtvho. 
. '„ . \ u r v i v , . ami flourish" ' - "".I u i , n i , „ , l n b e * * of 10 toot, 
l r ' " Iimi were d e l rayed in tin* hnrrlct 
' "nn* -I **t thii siiitvinitii. arhlch of i'*'-''1 
herald, tin* approach "f • l>lt-' Indus-1 Xilaptml to P l n j M 1-an.ls 
. , , ' ,„ ii„- in -nr future, f"H"«- "'t'ii'' iitillii.v of (li'vi'ii t,, grow 
Experimental plantlnga t«f - in*i. . i n Iiil l a n d , is known from e iner l 
lifft rent kimi- J tropical rubber i*n, ,* In South A m n i o , . Tills nu,,. 
.linns in Plorldl i r e d e m o u . t f e t l n j makt II ns,*htl for shtulc m mnn 
iccordlng i" Inveetlgator. in tl"' nientnt purpuate, agar! f r o n Iti ns,* 
i n i i n i S tate , department nf Ugrlcnl | fu lness ns a rtililK't* p r o d u c t How 
ror. 
DR. PAnEE ACCEPTS 
PROFESSORSHIP 
AT ROLLINS 
\ v . 
Hr. . 
l e a n 
20.—; 
I Wl - l l t .V 
Litem 
College 
ilmt rubber-yielding tree! and 
nn , s i r e able to survive nn.l flourtih 
iind, r Florldi condition. At ptrnenl 
However, Hit* department IH Do! ready 
i,i maha predHrtloni aa to the i"'«st-
iiilitict. nf .i.mini'i'i'l'il I'ltl'lii't' pluming 
ni Florida 
"Uisi winter wns cnnaldered inn 
must nrm, in I" fmts in th. vicinity 
t Miiimi. leeordlag to O. K. c.„,k "f 
ta i hiir.'nti "T plant ii.J<ir.li> "It" li-
in churn.* of ll i p . r l a n . a t . Thii; 
afforded u aaal laal al d M t l g n g to 
cold ivciUhor .Mnli.v small p l a in - "i*ri* 
killed, hni tboae nf larger growth mul 
in aaad 4-4.ii.ttt•• ni t m ii inJnriHl ln 
must caws . Siitiu. nen* cut Imck by 
trust, but recovered promptly nntl 
ttiH.li' vluormis growth through the 
siiiuiu.-r. All tin* prini ' l iall IfUM U 
robber invn , Including thaa. ns<*il tor 
planting In tropica] M i l Africa un.l 
smith America, i re repreeented hy 
•liriviui! plants In tha Klnrl.lii a t p M -
meata. 
Thriv.' Wben I'rotreted 
••The Ohapmia fl.W plantings arc 
...•nr ttii' isiasi mnl it am. -vl i l .nl thai 
iin- iHroag MM nreea. retarded tin* 
(rowth "f iin- renag M a a aad that 
proteetlM a a i meeeaary. w h e n thi*-
. .us niaplled iiiiints reepond wiih 
rigoroui um Ih apparently ns nnr 
I un.l as rapid nf in th l 'topic.* 
Knii the H e r e . »r 1'ura rubber tree 
tin* in*..lmii,ni praul bill t i e . "I 
ll,*.*., unit IIIIHT rubber p lnat . aboulil 
lie Inveatlgated ihiiruiiidily since nu.si 
nf tin* lanil being reclaimed in South-
ern Klnrl.lii r e m i l a i suhjivt in flood' 
lug in Sturm period.. Much of tin 
,,f Brazil la ahowtng ui'llity to thr ive , pi. 
ihi 're The soedIliij:s nntl young t rees ,,,, 
thai in,vi- had protaetiea from The j 
• i a d ui Chaamaa field h a n grewa us 
well or hotter than In planum!* under 
inipical inai l l t lna. in Hail nnd I'liu-
iiu.i It is iir-il'ttlile Thai Tinraial ! 
II, vet, t rees inuy [ t i n * tu inattirit.v In , 
nuin.v ureas of Southern Florida. 
' l . i a t i r a . aaa l n ahama where j 
Ibe reels eiin remit the level of per-1 
iniiiient moisture in tlie soil, aud slnl 
er frnm tin* wind will lie needed If to live on!" 
•In* s,*isllint.'s nre In develop rapidly. , _ _ _ _ _ 
tppareatly they ure not loss tolerant | 
f noM than tunny nf the tropical 
reclaimed Inml is not now cnltlvnteii , | Aamrlva i 
uml there I. i ree l need ol c r o p . t t u . . ' 
floods will not i les t roy. Mtiny sitnl-
I.II.I and iiies,|iilti.-iHinin,l i m p r o v e 
menis might )>e undertaken if ti crop 
were livililtllile for Ittnils rnl 'Cit ;l l i t t le 
. b a r e water Such binds w-mittl not 
!„* snt'e for any of the tree crops 
grown, t-iit i'.'ssihiy cui i . i ii.* nt i l lmd 
f.ir rubber pr,,ductlon. 
The Assnin ruhta-r In*.* ficus etus-
11, II .iml t ie* apachM "f rtihls i vines, 
t-ryptoatefia g r a a d u l o n ti'iul ctypt, 
l e f i l l 
ize.1 
uinl IIS ornatnenhala, II,*v»*:i. i ' l isting. 
Miuiiiu't. F u n t u m u nntl "iaaoaran-
luis.!;, m e treea of atrlkiiig ntnl attrac-
tive appearance, and no doubl will Is* 
liliitifeil iii many places its lOOB us 
raaaa ,.r young p lant , are avai lable In 
" " " * *• S ' tc ' ' • • 
tnl planting arould i ia ial m determin-
ing 'In liehuviur nf the tr.s-s tiinler 
,,,inliti,'tis and treatment! , 
1111,1 unt i l , ! extell i i the ptoi t l tct inl l of 
see l 1.it tl,* is known as yet regard' 
lag the iutliiis nr requirement! al 
these nen tns's in relation to the 
I'Klt 1'AUK Kla., ISs 
it Lawig I'llltee. for 
I 'mfessor of Atnericiiit 
( l ire 'll I 'eniisylii i i i iu Slnl.• 
litis i ,'i'ejileil II s imil t i r posi t ion on Ihe 
r.i,ii iv o | l inii i , is OoHgg. iH'Klunina 
Willi I) penlllM nf the "wi t t i e r 
school" .In mi.l ry '-'. iH'cni-ilitiK to un 
• illllloiiiiceliu ul recen t ly niinlc hy l ' res-
In | lilenl l l i imi l lnn Mult. 
I n* P a t t a e Is a a a o l t he ts-st k n o w n 
a i nhe r i t ies in Ainer leun l i l e ru l t i r e In 
ih i s * ,,iint r . l i e is the atl t ln I ,'f 
lien ll> a score of biKilts. iucluil iug 
novels ,,!' New KUKIIIIUI l i te, vo lumes 
<>! lu i l l l an l i i i t l c u l t 'ssnys. uuil severa l 
text ti.siks mt American literature. 
l ie is ul present cnKiiRr.i I.i writ ing 
iiioiiii.uenliil two vohiiiie History of 
Literature. 
In i,I,till,ui l o his work as a tcnclier 
f-ueeeee 
I Army Wives to Cook 
on Electric Rangea 
Waablngton.—Maj. Oon. B. 
I* I'linalhuin, Quartermaater 
general of tba army, haa ]uet 
kn llghl 1.D.M1 electr ic rangaa to 
replace worn-out gaa, wood and 
i-mil rtuine. In offlcera' quar-
ier« i t army poata Ihreughnnt 
the country. 
MiiillMoii Barracka and Fort 
Tnilen, New York, and Fort 
llni.ci.ck. N e w Jeiaey, ara 
am.ing tbe poat l where army 
bouBewivv. are ia b a , a n e u ' e u -
denl new electrical cooking 
equ ipment T h e electric raagoa 
m e of t b i moat modern, np-to-
dnte type and are provided with 
an automatic baal regulator. 
FASTER AND BETTt 
SERVICE FROM 
CHICAGO 
, , . , . . , . . . . , ' | , n n i u i i H i i i i i i i I I , i 
M-AV A M ) NOVKL K l i n i ' M K N ' l f ' 1 ' ' " ' " l , , B '" ""' ,il"["K rur 
HK I'SKII ON F A S T TR.WNf" ">l»>uy hit" ailnpteil it 
• • - . • • . I I M » > » « 1 » M M » I H » 
lie seen IIII.UK Ihe roiite. The Al* 
tlie ('nusi I.Iiie bring, tin- . r a i n . 
II Ji ieksoii i l l l , . , from .vhere thn 
iiiin Baal .'oust enir ies c a r . to 
mil mui llie const line l.i the weal 
list, both traveraing iilt-uireaque 
t l i i l ts nf Klnl 't i ln. 
Another splemliii toatura of ihe new 
ait vine, 
rfi niluili  tins ail teil a s logan, 
AKTKK ,1AM AltY 1ST" fsieV'^1'' "'H'"'*- °h l.litle IHnerH,-' ami 
"III feulur Honthern ,,„,kiuK and 
iili'ti-otis ntlenl,liitils. T h l ! ttlnlUK 
service. In keepiiiu with tlie rest 
(he eiinlpini'iit of tin- Dixie trulna, 
declared in he uaaxeallad lu tbe 
tilted stHtes. 
IIKI I K IIAKT.IV 
Aliuuiu Illl* A n n l ji'lllls ,.... t huve 
aalnad preddmluaaoa in the field of 
national le i .ers is Una*,' Barton, wh *<,* 
novels, edltorlala and Imoks on reli-
gion huve II ti-ciuontlinittly ltirue niuii 
* to e lu jiilitllli.it. lie Is one of the 
most imimitnut men lu .he greal pro-
iintt w r i l e r . l>r 1'nllee, is na t iona l ly [ fessfoli of i i i lvert ls ln« u lender in t t i is 
k n o w n us an ed i to r * l i e ta on 
tsl l lot l i i l s l a f l s of T h e New K I 
t.iiiut ter ly R.-Tiew." "Tite Am. K. .a 
L i t e r a t u r e y u n r t c r l y " i n l The . ' r eu 
I h e Readlag Monlllly " 
'flic firsi cotirs,' lo 1,. offered hy 
Df. 1'Htce will bi- ln American litera-
ture covering the ntidrtl is-rlod; .he 
,„;„';,*_•:.-. uricusls „,,* being u t l l - i ^ " " ' KmeraoTi, TOorea, [«nKfellow 
in Southern Kloridn for shade ^ ""Wthorne. W h m i c and Ixm-el 
I In.sr who huve read l>r l*ntl<*eH 
erltleal e snnjs lu reeeitt i SIH-N of "The 
I'entury MHpTiirliie" and The Amor! 
.nil M.Ti'iiry" wilt appr< 
UHunl o|Ki|>rtunity M hh l 
offlTH Koilllis HtlKletltH | 
ti TI - . I ' l l lMesiflrnt Ho! 
.. I . l l m i ' i i (H i t [ , i> . V n l s,|»> 
0 rill 111 In- 'Mhllilt.'il lo 
In com——ting ou l i Patteu'a re-
rtih 
nn In the l i tem ry flelil 
Itruee lliirt.'ii is kinAvn 
and of ihe ountry to iin< 
nf 
froni mu 
titer ns uni' 
hi rendition*. w « will renuire 
in innnr l.-ta tit i*s. uml wi ih uuui} 
different methoda of phintinu the trees 
and extra, -tlim the rubber, tK'f:»re 
practical fonduakuul Q M IN* AraUm re-
pirdlng poaalbllltiea of commercial 
rul-U'i' |i>Iaritliitf in Floriiln * 
riate the mi 
»H1H eourse 
id others le 
"tatifi that 
nu Mim-i i" 
ir l'ntti*f*V 
Penns. iv io la State 
Wld 
"Jack told me he could live on my 
kisspa for cTer." 
"Are you going to let him?" 
"Not till I find out what I'm going 
Tta*} l^ 'wis 
. r i e u n l i t e m 
iniiih puhlU-
He is wiilt 
t j .»n Anier 
Nignatlon th 
OotlagV News 
" T h e r e s igna t ion of 1 
I 'ul tei ' |>rofes.sor ..f Al 
tn re at I 'enii Btnta , wa 
late y e s t e n l n y afbornaec 
ly k n o w n un un a u t h o 
ieuu lit. rut uif 
"An op|>or(unity to il vote his t ime 
lo w r i t i n g is the r -nso i ^ i r e u hy I * H -
tor I'utttH' for . lenirin to d r o p h i s 
work her*? ut 4 'hr i t . tma t ime He ex 
pactn to m a k e ti i- [MTH inent hnmv a t 
W i n t e r P a r k . F l o r i d a , uhout I i e i i n i 
her 1ft. Si'Verul d«jrs n^n be a n n o u n e -
ii l hi*- uppo in tmmi t u P ro fe s so r of 
ilie most illHtlncnislieil hu-tlm-HK' |N 
nie'i In tjie Inml a> well ns one of t he 
wisest em II ment a t o r s on re l ig ion, 
morel* ;»"«i al hi*'-. 
l i e is | snniii town proilurt. luiviiij* 
lieeii Imtn ut Bobbin*, Ti m i . In i s su 
lta is ih.' son of a 11) in is ter. nnd u 
graduate of Am heist . Baity in hln 
life he bagan to write, mnl soon IH-KI 
j IIIIN irl n nt ell i tor itl I pOBtl on wei'kly 
niui monl l l ly pnhl icut lo i i s F r o m l.H-l 
t.. UUI tie 'wis t he ed i t o r of nn In 
tfiraaHng perlodlenl known ns Kvery 
Week. Turning to tin* nArwttatbg 
t;.'hl hd> l a m m o nr-^hhoo ..f H*»rtmi 
iMu'-Viii, ,ind i>sii«.ni. "uiiuSi is item 
i-nmhiiiiNl wllh tih> Qtotgn itnttt-e 
:i;:eiuy nnd kn>.«n u< lloit.-n Barton, 
Ihirstlne nnd Qalllim MU at the IUTK-
I»P! inl\ .'rtlsing ii^'iiutes in tlio world. 
'Tba Ban Nobody Knows." bl* atory 
> n Christ, -tnd "The Hook Nobody 
Knowa,M blk study of tttt BtHle, i r a 
iirkiitnTlrdnrd r l n t t l o that aato gone 
int. ' toi inHi 'ss pdltOUl 
Bruce Barton la one af the most 
- n i u i n i \ i t if lui' iuis in Mn- Uvea «<f 
Amer icnn yoitlliH. T h e til. nli-ui nnd 
inspl rn t lonul ijiiiilitien Inherent in hi-
work hnve heljN'd m n n y . H e Im* j i ro t 
ed loo (hut the UlgfceJl IdMta of P h r l s 
t i un i ty n r e not inenmiMitihh w i t h nn 
in tens ive devot ion to MatttMM n f f a l r s . 
No ..ue wlio k n o w s Hruet ' Hnr tou uuil 
hN work enn h e l p M U | liisplri»fl h r 
h im. 
Ilu- fluent und t'ustrst ( ruin se 
11 oin Chicago. St I.HUIK uml i 
mid wes i trn polllta to Florf lu wl 
offered with the liutugur ion . 
nry 1. of lln* new winter servU 1 
tlie IH\ i f Klyer und IMxIe I.l,,' 
it ban baan announoed hy v 
King, l ioridi , paiaenget gaeal > f | O R I D A D f l D G F S G A S 
\ n - l i v l l i e . Chatti KII i a d s i ( W n " " * U U U U t O U M O 
nillwu.l . 
'I'll.' l l lx le Kl.\i r. one of Ihe lull* 
host . i-i. Ins-, will he ii]M't'aletl w l t l 
tireiy new .*,,i,ti...i.'tii, aaaadal l I 
st i i ictei l by the I'liilnititi eamnaBy 
Ing the siiiunicr mnntlis fnr UIIH I 
'I'he curs ure of „ new lyja' with 
•eeili ius. two comnartmonta uml Iteeerd lu Ihe office of ilie s tate 
drawing room unit nre much onipiroller nt Tullabaaaee show laat 
roomy llinii tlie old curs with lei mit.it-i|M.liil.-s. uml earnontttnaa eon 
Huns un,I three r ns 'i'I,,. new liming Kiisi.llne In l l r g . f aaa t lMM 
uml conches ure ninlchetl thVOttj re no! lil.me in the prtli'tiee I.f ilotln 
ln lite Color sclienie of tlie it|ili,il „e , | „ . niinorinall.v lilirli aas I n i T h e 
unit trimming. ...I*. Itself Is lining It. Belli t l a t e 
Another plMlIng fetit.ire for i,is|,llul rnr tile llisnne, • ( Cli ltt i i 
rlntlniillnir trttveller offereil guaaMa, nmi the slule arbwh, at 




Dixie Flyer will Is. 
•on-ir t i i te t l 
new 
lounge i i in. . l*,,,* | „ , H In Oeorgta nmi nhipping It 
"ti'- "Hi I perated In Ihe niiiii , , , , , ,|,<- Mute f,.r th.-ii o w e us,*. The 
th" train Initead nf ut the rm ,Va. lnn is p o _ M i his-nns.-
In the |»is | a l lmlhl t l t lg nut,h o „,„| | ty In interstate cunin ienv cunnol 
Jerkinf uiotlon prevalent wl M. t„x , . , i „ ,„ | shlppini. mi- IUTOSM tbe 
. m i e lln.' nives ll Inii-rstnte eonitnerce 
lii . l i icler If ll Is solely for llle eon-
,.llll|itioli of l l le iHirchtlser It is mm 
ItlXllhie. hut sll.mlil lie solll lo other 
naunjjetn ii ien ttu* t i g gppllaa, 
Miiiiicl|iuliii,<- mul I'lii'iH.ru.ltiiiM did 
not iittcmpt to crude lite t a i uiiiil the 
lav] rellclli'd vvlint inlulil In* teri.led a 
•OBM la 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
Recl i tered Optamrtrlat 
M. . l . ad Plot Ida 
<»t. ( l e n d I - I ; , N l . K l 
r . 4 A. M. 
Meela aeeond a . fourth 
Krldny evening of each 
month. 
I I'l'KR ti. A. R M M 
L. f. HETTINOKK. Ma.ter 
A. kl i tlW.JKR, Herretar; 
V lut ing Brrthr— Welcome 
CHRISTMAS EVE 
KI88IMMEK C H A P T E R NO. id 
ROVAI. ARCH MASONS 
Meets aeeond and fourth Mondaj even* 
Ini of each month, at Fraternity Hall 
Kiss Imm ee. 
VlattlnK Companions Welcome 
J B. T T N R B , Hlitb 
I. 0 . O. w. 
st t'loud I^oc.e 
N". .18, I. O. O. r 
mee t , every Tuee-
day evening la 
o d d Fel low Bal l 
on '.'ew York ave-
nue All Tlaitlni 
brothers weir*.me 
I' \l III l-l't.N \ >!ile Hr nd 
, U l l l i K U i r BTBVKNH, .se.n-t.ir. 
^ 
St. Cloud Chapter No. I ! 
OKIIKK KAHTKRN STAR 
Kir.t . u d third Thuraday In the 
month al 7 ';<> p. tu at the O A. II 
Hall. Vlaltlng member, welcome. 
MRS. BETTY STEI 'HENS, Matron 
kTaryland Ave., and Ninth St 
MISS K A T H L E E N G O r * \ Secy 
Corner "th St. and Ind. Ave. 
REAL K8TATK 
See or Write 
W. H. MILLSOM 
Sl . Cloud Kle i . 
W l i . n I w a*. :i arirl 1 l i . e i l un ., f a r m 
l ' p n i i r lh in t in pnnl s l . i i c , ,f M a i n e . 
O r c h a r d , h a d w e -nnl m e a d o w . r r t M 
A m i f i c l t l , uf mil i l i -n a r a l n . 
O f cniirs .*. «*,* h a d , . . . , i i ] , , pj^rs, c h i c k e n , i a d d.i .-ka, 
A m i " I l . i t is .i I u n n wil l imi t s l l e c | i ? 
Al l IIICM* b a d w e t h e r a .nnl t u r k e y , b e a l d e a 
A m i ill t lml moa l f a r m e r ! h e a p . 
Tin r e w e r e f a i l l c r mi l l l i l . l t l l e r I I I . I f i , , , ,f ,,., c U M t C n . 
T h r e e i p r t g h t l y ii i rI - nnl t w o b o y . , 
I t e l l y n u \o\ d e a n w h a a wt g o l in uroinfz 
M i r k in\ w o r d i l t c r c w a s p l e n t y o f n o i s e . 
A ml I a s s u r e y o u w e h a d jroo.l t i m e i t o g e t h e r , 
A m i d e a r m o t h e r w a s a l w a y . m o i l k i m i . 
A n d if w e w e n KOOII a n d i h e d i d n ' t h e a r e r a l n g , 
O n r r a c k e t sin* t e e m e d nnt to m i a n . 
Hut n l . how w e k i d d i e ! l o v e d C"hrl . tma«, 
W e liail m i r u w i l f a m l l ) t r e e . 
Hut sii t i n i i , in* a s k e d o u r ne ig-hbora ill 
'i'ln w o n d e r f u l sijillt tu s e c . 
S t r i n g s nf piij i- i- i irn haagj in l a l t o o a i 
W i n * dragged With moa l t a s t e f u l c a r e . 
A n d Iiii;. I ir i irh. r e d i | i) i l i* s th . - r . w e s a w 
S u s p e n d e d in m i d ,ir , 
B a g l uf p o p - e a r n , r a i s i n s atul i i i i t , 
Ani l red . ind w h i t e s t r i p e d s t i c k , u f c a n d v . 
I te l l y n u in> c h i l d r e n w e t h o u g h ) t l i n . that t r, i 
W i , ,n n s o m e t h i n g f in , n i l q u i t e s a n d y . 
Wi d i d n ' t h a v e c a n d y m o i l e v e n d m 
A , , o i i i c nf \ , , u c h i l d r e n d o l i e n - . 
Wi t h o u g h t i i i l i ' se lv , , In. U > t o Kit it ill a l l . 
Hul We d u i i i a . c it f o u l l i m e s a \,*af. 
N n c i , H i p n , . u i s a d o r n e d tha t dree , 
P o r if o n e t h i n g w a s s c a r c e it w a , i n o n e y , 
Wi* n i i idc o u r o w n p r c e n l s lo | i v i tin.* n i i n l h e r . 
An i l I k n o w t h a i ( o m e w e r e q u i t e f u n n y . 
W h e n it w a , o v e r Wl l i o l , nli rt a in i i ient 
M u . l c m i l s p e a k i n g anil a o n g , 
A n d t h e n I t h i n k it I e a n r e m e m b e r 
l l n l g a t n e i tha i w,i*. ,,,,t ,*, hit w r u n g . 
A n d it I l a t e h o u r o n r g u e s t s l o o k d e p a r t u r e . 
H a i l li.*,*! ,i g o o d l i i n e . s o Ilu v . a i d 
W . 1.1,1* e a c h o t h e r .: l o v i n g g o o d IIIL ' I I I 
A m i s o o n o n , , a n d a l l w e r e in l ied 
C o r a N B r o w n , 
Alllerlenn I .item I in. at Roll ins t',.1 
lege, located In Winter I'nrlt. Kloridn 
"l>,H*tor l 'a l tc* Is ihe mirlwir of 
tha Onllatje SOUK. "Alum Muter" una 
i m , hud it g r w r e r Influence in m o a n -
ing thi- cnl iuni l side of l'eiin S ta te ' ! 
Collage life thun any oilier Individual. 
Sriertil years ago he reftlseil an offer 
I,, Iseoine head of the Knitlish ile|iarf- j ami 
ment ut Ihe Cnlverslty of I l l inois 
Shortly i ifterwiirds ui Ills own requeflt 
lie reltnqutatii'il s imitar dnttea here. 
nuI ,simple.ed h is teat'hltiK hy Chrlal 
inns of ,-ncli .iciidetiilc yeni 
"tir I'utie, w n , graduated from 
Hurl nth College in 1KK8 nn,) thre,' 
y e a n inter received liis maavar of 
t ion tn I'.tl", he leeeivi . l ttie i leyr.s-
uf tniisiii* ,,f lliernturi* from Dnrt-
niouTIl uml Ml'J.'t Ida i lnclot ' s t l . . . r ee . " 
ears tire placed nettr il..* eiiglni* 
Willi the -Racing of this new 
meni lulu ,crvici* January l. the 
Klyer win lnke l i s pln<s> with th 
est ll ' l .Ids In t he cul l l i t r . t»,th 
a siitnilpoini of e legaal iqulpniei 
running itnx-
I ll.* lllxle I iiiui..1 will . l l l l l . 
u inter „*n,i,ii be operated mi a 
Pul lman imsts i n d w-iti tie the i 
i .IIV.MV ,,*• ....,!- i if 'Tlitt i •.'••-; 
hv,*™ ChlciiKi. ntnl Klorlda. Bm 
D l l l c l . l iu l ln l mul I'M** I I , 
, in , t lulil f l u . .m . i li I St. l,o 
Jackaonvllle, Sltaml. Raraaota, 1 
und s i . I*cterahnrg. 
I'ln* runiililK tllile ot lite I t l i t" 
Iiii, been cut thirty minute . , th is 
i, n\ n n Chicago nt in :«• p ut 
nrrlvlng in I l c t u o n v t l l e nt 7:28 
ilu* aecoad ninrnliiK. The l l l x l e 
ed L i n e s Chleiiito al 2 p. iu.. ui 
II Jackaonvll le al 8 in p. in . tb 
Uigbt The running tiuie of Ihe 
Limited is now fifteen minute . 
Southbound nnd LM uiinut.'H 
Niirlhlsiiind Iiuiu 11, tieures. cil 
lor. 
i t i - nu f lite D i l l . Kly. 
.* i country doted fur l is 
beauty and agricultural drvelo 
P i n i n g throogh the entire st 
IMii...i via Tile CtlicliKo tlllll I* 
l i i inuis railroad, tin* tra in! tlu 
ver-e the Western section of Ke ' 
nut Tennessee l.i Nashvi l le ov ' 
Louisvi l le nud Nashvi l le rnilron 
NusiivHic, Chattanooga und s t 
road then takes clllltue of thi-
ll hil'll carry IlK'lr p n a r n g a n tli 
the hlatorlc Civil Wnr batUef l . 
mn* ,,f the in,,,I ...nui 
scenery tn t be I 'n i ie . l S t a t e ! 
N'lisiiviiie through chiiitaniM 
Atliintii ii ci ' l i t lnnoiis view* of 
nt i t , host Is of fered f rom t h e Of* 
tinn i t lutform or onr w indows . 
!••,,in Atlanta to Albany, the j . 
m e hiiiuiieii I*,, in, Central 
Kin. which paa.ni thaoUgta Th.' 
davaloped taada of thai state. 
IHIII lies, is ' i i l . ls u n d llle IIIHII 
rroa. fur whl .h this s lnte Is 
eoliti-.elllt.ry flKI»r>'. Ill 
11*.,.re .* .* , • , • , . " • ' - i . 
id.' actual roe. oi taa ua,. Tin- aver* 
IIL'O tnnk t-ttr c.intnlns from in.O.10 to 
I'JtsNi gnlluni of misolliie mid llie tax 
nil IJIKKI ga l lon ! is f.IIMI The s a v l u i 
in tax <>ti large . inutil it ies nf aim pur 
rtlitst-i! outsit!.- of Ihe s lute ri'ai'be. 
such ii f l s - u . i'„„i ii ni'T.. tliiin pays 
tin* fr.lKlit u h a l g l l mul the illfferearv 
between .he ft* iitht nnd The tax aa» 
ed is a net sut int: 
i .n ninny o.-caslotis sine,* ll Is-etinie 
g a a e i a l l j kaown thai varloaa muni* 
e l | « l l . i e s mul littsin.'Hs .'uneertis w e n ' 
nui, tiiislm; the u'ns4iltne In stieti a way 
n nvold flu* i n . they have been 
„ \ , i e l y c l i t l e l / e i i tM-euuse of t lu ' l r il 
totted Ittek of "IMttrlotls.il." Wki lg ihe 
tun m a k e s -xeept ten nf i b e e l i t e 
mul Us i l i ' i inr t tncnl . so fnr ns t h e g a . 
tux Is cu icc rno i l . u s o e n l l e d " sove re 
iitnty" generally Is not ,up|*i*od to 
|m>- ;i t u \ us witness the r e c - a t eon 
troveeay l,,*tw,*,*ii tin* al.iTe antl the 
I 'cilernl Coveril ' i teti t eolus*rnlt.K t h e 
s t a l e ' s i i t l e . np . lo collccl a t .X OB 
gaioltne purca iMd li.v tin- JJntted 
stnt.*, i i . n - t Ot.itrd serili-i* He tbal 
us ll mny the atate rond i lepnrlmenl 
ntnl o the r i lep i i r l lnents now }mf Ihe 
t a x hut t he slut,* hi .spl tnl unit pr ison 
lire e r u d t n u It. 
When l l le me l n \ W l . Iu , , „ te i | To 
flv, coins In IMT tl wus f n s l y pre 
,11, led It weald he evaded hy .-very 
cue Wha eiuilil | . ' , s lh ly do ao. It al ls . 
w n , predicted consumption would is* 
sl lnrply reduced . Iiecnlfs* enl 
Would .*xerl every effort to I ""im 
• l e a l , -ind tlllll ill ihe eli.l tin* state's 
revenue would Is' Ies , with t. lux of 
f i r . n i n , thun with nne uf four, Each 
,,f t ins , ' predict ion! ims iiuiieriuila.il 
IF IT WERE EJSY-
li'iitf - I S 0 
n a • r i l i n g 
1 heie Are Champa Of Ancient Athletic Capital 
Ileal E s t a t e I i o n e 
SAM LUPFER 
M Broadway 
K I S S I M M E E , FI.A 
I^iesl Kepreiientatl.e 
New York Life Inauranee Co. 
Ml' l t l f \ V W. OVKRSTRI . 
At torn . ) a l l j i i v 
Office over Bank of Oeceol i 
Kleeimmee, f l o r i d . 
N. R. t A I . I K M . 7 R 
Attorney-at-Law 
BKAMAN B n t l . l l I N t ; 
Klaalmmee, Florida 
l t h . i i s , al iUetlo rapltnl o l the u t r t m l w.arl.1, ttravm. anntlirr c h a m -
pion tenm. It ta a , l«r aooc«r naffr«-..-atdm re.TU.te,I entirely from 
r,„ n.ir orphan w a r d , „r , | „ . Anu-rluin Near EnM Ball if. Tlioy were 
plck. i l up In t h e refiiK.s- c a m p , and the relief wxirk.-rs' Mrn Talk waa 
to lea ok them how t„ smile a n a p l a j . A i h l o l c a wero u n n of 
leaMOns In sporLamauislilp, tglr play uiul the Uoldea Rule . 
;, ou w o u l d h a v e l i u u c 
n p p l i . a l l o t , o f p r i n t i n g 
t w o t h i n e ; , : ( 1 ) k n n w l r d g r o f t h e p r o 
r i a l r o n d i t l n a i o f t h e b n a t o e a i . '2") 
s e l l i n g i i r g i t i i i c n t s Into w u r d s . o n p n ) 
. im! i o u t h i e i n g . t i l e 
W , c a n n o l i n nil f II i . 
y o n , W e c a n n o t m.il.i y o u r 
a l r c f u l l . h u t wt- e n n i iutke ,i 
i u s . i l .- in t h e b u i l n e e g . 
I I I I I . Ml 
i r e t h u t 
i.i: a u c c c i i f u l 
l e u . r r t n i t r e -
s n d . h e » p e 
In p u t t i n g t h e 
in a t t r a c t i v e 
H u m f r o m 
l l l . n i it l l 
g docs 
IJirifi . i i i 
W i s l i i ' i ' 
,i iH in ^rtlfriff g o o d s . 
i f !>riuliitu f 
• • • 
The St. Cloud Iribune 
-PHO^E 49— 
Our Imprint Is Your GuaranUof Excellence 
3= 
I 
T i l l KM1AV. I . M KAII lhK 27, 1 » » 
l i l * . Ml i 1.1)11) Till Itl NK. ST. CLOUD. KLOH1DA 8KVKN 
ST DUANES 
B I O H n i I N V I \ M M l ' V I 
W H A T I I .WDMOJ) M O M 
Buck I Mum*', Quick mi Ih r draw, 
k i l ls Cnl Mliiln In s i l l ' i l r f i ' i i sc mnl lw-
itnui'H mi outlaw. After tdvpnturag on 
thO nuul lie K<M'S tn I thl iu ls ' i-iiliip. 
Tlu>u> In* WIHJIKIH I I 111.111 ini i i i r t l Bow> 
n n r uml baonmal I I iKiMuu IrJend nf nn 
u i h r r i i i i iui ' i l Kiiehre. 11** meet* Mrn, 
fn ltorluu wfok 
ttthcr B mi,) 
In l i is hear I ;i - T 
"Mj (tod! V s , , , i m l 









Hiatal ntnl .I I-TI a uii l .Tciiiiit-. t i f l i l aet 
.siiiicr liy It l i l lui, VN hdnii ln< rescues alter 
I I Ni'i-h's of Intr igues i i i which iu> is 
l u r i f i i tn deceive U n . Bland. 
l i l t s I i'i! iis (ii Dun ni''** k l l I i nn t'f 
l-tlaml. th\u oiiOiiA lender, nnd i n-i lnir 
o f f -Mli Ji-iinJi1, w lm IK Insi Lata*. 
IhtllllC I'llllIHN I l l i ' l'n:llis rel' ) i l l Is Om 
an on I law. f ina l ly going to UMKM t ' u | 
(nin Mii i 'Ni ' l ly ni' ih r Hangar*, wl i 
hilil iiski'il In see l i im. Mni'.NYIly 
kind <<> l i im. uml often i i i in 
i f he w in ; n i i [ i i nn otter to become 
ii Hangar mid §D af ter rhesehi lne's 
gang. MurNi ' l ly I I I I I ] hi-ri i i i i i ' i i i teieM 
n l in I •nntic after it Mi—' ' i * * ' hnd 
N|Mikcn In hi,- behalf, 'h iane prO_Ufai 
Mi i .Ni ' l iy in dn him nny fer r lce , Menu 
uh i i c MiM'X.'iiy given Daane mud) 
WalCOBM news. 
SOW OQ I I \ W I T H T I I K STUl tY 
Thr Uovamor i:"l mad nud (hived 
..-. f . , i \ . ' . ' j . . - - * n tu j fc r t weft; ;;:.:. 
I**M« gun- f ight ing shysters! Reed 
insi his bemper. lle*n hoi for i h " ' mty 
hi-, i nn i ki'i-i ceo] niai ini. i i in> 
tmtmatayt ntralghl out thm i f he'd \»n 
don you I'd break up Cbenelilluc'a 
•ana on N M r iv iT. Thai mn M f looi 
n i tha <»ov.'rrmr. l i e H.ii Intareeted, 
" I i,iiiv-'i io him fur an boat, i*x-
idtii i i. 'd b « * theaa Wera only two ways 
M exterminate I ' l i . 's ldi i i i ' mul the IiK« 
Kl lh i ' i w i i h mi nnny or w i th i lu* m n -
gaf sen i n . einplnyln-.' mieh il set ml 
HH yon. 'i'ln- army Maa waaa l jfm 
slide, i i m in* am* ifii|ni'SM'd by tba 
oi l ier. Hi- sn i d : S. i an on iluw to 
eateta an Mil law, i-h -' • 
Then lie pondered a while and f t 
lust r u g for hU aacretgry. My poU* 
l i r a ! fiienile*- My I'm nol l iberal mind 
<>d,' h<- w .n l <ni 'Now. I'm ga4ng lo 
(Mil l i t ' l l l i s .1 l i -s l i;|M> o f 11|.< r . ' l l lk ' i l 
•ervlco. r n pardun ibis iruuehurti 
Dnana on r..mlItf.m you in.i kt' li im .. 
momyt*. Thai is, h f ' i i imi hr pantuu 
i i i u i i i i l In- is B r iumi' i Than w. ' i i 
nee how t \re sthenic works out.* 
M ; K \ I ' ' I . i want to aee ih i - Klan 
Laa," mM Daane 
" I waa ih lnk lny " I t lml I t 's a uond 
i \\M0>- Maybe there' l l neaar IH- HH 
ot i i i ' r out-. iii> paaaod a moment, chea 
lUg hl>« i iL'iir "A l l r ight ^ I BOO DO 
on agalnal your nteetlo her," in* 
w .u i mi • l i u i h*i nio arrauga ma 
matter aa --int-- om Tomorroa I' l l 
•and a rangar nrnr to Shirley, Theaafa 
a l n i In am) • taga ton Now. let's 
tu rn in, Dunne We've t a l k . ! a deal. 
A n.i i wai t Irad before we bufun, 
Maha yoomelf • bed thara, flood 
night" 
I nm nr •tapped a-.mi ih . porch atul 
rang ih.- IH-II A r i i i wimi appeared 
to In a lorn: (tint' a BagfO maid 0Da_atfl 
tha diatr 
-i -tnlli 
I Mill Hi'. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 
U M mu iti imki'd him in and hi i him 
lo ii imrha- . II was a hi r w room, 
llRhl eOJOUgfa, yet fu l l nf ui i fmntl iai 
atapaa. He ataod thota wnwitgl i . 
waiting. Tha miiid raturnad to any 
iimi Miss Laa would ba riuin in. 
U'li.ii'vii klba Lai was. aha atom 
iu i . . ' ...mi.*ili.ms wi l l i w.ii lt l i> pOOplc 
Duana f.'it loug*abaenl aaaoelatloni 
baooma vivid in hi* intml 
Mowiy lie turned' A ilauder wa 
nmn In w lit lc stood ill I III' .loot. ll l l l ' 1 
ham) oUnglng In Ihr cUTtatua, l ' i ' 
T h i n 
S l l ' l ' l . h . ' . l 
• • . I i ' t i i i i i 
hi'd. 1 
sw i f t us i igbi l i 
and held bar c r u a k i l t . r 0 i 
T im uget, l ike daa l 
from him. Hi' stood 
wi i i i Mm fi^-i of bar 
l innet i imi iha elaop 
arms aa flesh nnd hii.,,,,;,,.. 
f lghl a IciTlhle four 1hlLH , 
another and the wore! i ( ( ) ()V 
mils haniitii) h\ fantamaj 
Daapfta n etunnad eon 
i i . v i r lost the I ine Heima |, 
i iu i- i ie life of thai monif 
her and the might of fl wi*, 
i li J i r i all the deinoiiH of In 
\-earH Jennie was not if 
was alive alive -al ive! An 
her as i r aha had baan hf* 
alrength on earth tola hope o 
Hgalnni his lips 
The sii-it'e of dOUhl nil |Nisi 
eroacblua of old dark mood-- tel 
ami faded, l ie Bound bta rd-fltl 
And there ruahad over l i im a al< 
laiek in an- I coma, and be Buffered • jmnn of ra-
over ] rfi'ei ni his unrea t fa tu t 
"Ji 'Ui i lc d o n ' l mind ii I i o rough 
i was carr ied away," in* said. - - l 
never kngu Hf*1 could iw so sweei " 
"1 don'l mind I'm «hul ." she re 
piled, Hlljipiiit; out of his ni IIIH. " D o t 
ny breath want ami ami Oouia, 
lei's sli down liei'e hy the window." 
She lad ihm to a MO fa and they s.n 
down. It seemed then t lml each look 
eil a i ihe otber w i t h d i f ferent eyea. 
Idi'M d i n k and HIII) t rouhled. hln gjrUW* 
lug and soft, fu l l uf wonder. 
Jennie d ipped to hav knaaa and her 
trembling banda reached op to Huane. 
"Don' t lel l MneNelly 1ms mude 
ion a rat tger f " she implored. 
"That 's i i . " replied l im ine uml 
hioouhi himself lo f i ne her. He fear-
ed a breakdown or i l leant a storm of 
weeping. Hut apparently yha |rea 
en liner now ihat the t ru th mam out. 
" l i e didn' t make voU a raimer jus l 
ror an ext-use for the pnrdoii '. '" 
Nn. I I 's seeri'l Hpactal w rv iee . " 
"Ah ! What is i i . Mi l l iner -
I'm to make my way went, f i nd 
here (,in>-i hl ine btdei OUl Wtth his 
ked men. get in w i th I lu in. nnd 
an ihe.\ r.' ready bo ride oul on 
ther int.I or hank rohliery I'm to 
Legal Advertising 
» \ « l P O R H l l - s 
NOHIIHI »IMH will he ri'i'i'l-i'ii i-r ibn ir>> > I 
nf I 'u l . 11.' l i iH l ru i ' l l o i i <>f I inc.-nl;i i ' .nmi \ 
I I . . rh lit. I l i i l l l 10:011 u 'c lork on tin- l!S1)i d <\ 
, I. n i l . , i l l i. 's ; i | Hn- ulflcrd 
i iy 8uporlitictident, KliiltofDa*, Onccda 
. i>ni.i,\ Klorhln, for th.' ruriiUhtng and in 
stiiiliitl.in .a nin* •yphon iraah (lawn elnaei 
tin.i Ihe l i .Kt l i l l i i l ion of on. ' n t l n i i l l l ' .Oljf l i 
iti tin- st, Cloud HI ah Re i I 
i.K.t-viH ih.- rluht i Jwi nny <»r nil hl.l-i. 
SAM BUAMMAlt, Si'.r.-iiir.v 
lloiird I'lihlli' Inmrii.t Ion nntl r.ninty 
S u i t * Ih t - ' ln l . lit 
Htrong, nke nn in tox ica l iua win. t, : ' / " ;; *l ••>• •••• • 
oa bla tenure, •omethlng ulorlm.N l 1 ! 1 " " " ' " " ' ' I ' . „ r 
t a r r lUe a - I h e , . . . . ' .1,,.sun .. Y \ " ' ; , V n ! , , U m i " ' T V 
lung In (larkn.-s. Ma.Nc l ly got JTOUT pi . r . ] . . | i ' I I . -
Miss Laat" MU.J 
other at Imr hrennt She was Whiter j * 
than her dfaaa M whi te as u fh iwiT. ' , , | V 
Her eyra were ;!:..•!.. i t rained, faring, 
beaut i ful . The took of ihem Duane 
hud aaaa betuee 
Humie's |l|rs utiert i l her mime, yel 
in* had i v i f i n ' MMtee of not bearing 
Ills own voice The aioveilieltl ol his 
lips, ins hand, aeemed to anlnui te her. 
Bno bad been aa si in as • statue, and 
now Hhe araa i f A o l through nnd 1 , n r k 
through w i i h l i fe. That RUppOIttllg I " • ' " ' ' • ' • l ' 
band upon ihe cur ta in gppeared to up 
liniii her QUlTartlng form. 
"* Hi, I hni ne don't i on I-i an " 
She monad, she •wapl " in her hands 
.'Hul the w.imler of her eyes dimmed 
in, a flood of ion rs she etepped blind 
ly Duane'a right, • t w i n i n g w i th a i l 
i be- abnormal I eueai of i tunned f f l d l 
l ies lea|dim hmk to powor. naughl a 
NiUfhi hut onnlatakable l imp in her 
. S t e p 
In .i l l . ish n i l ihn i hud (j 
n i . . I I I her iranlaned I 
He Uad I'(•(( illie al. oil lea-st. a Wa 
defer, a uuniiniii :i Victim of i l re i im 
KtHtU-OH be hud loved a ie I losl and 
xnffered worse thnn (hath In that loss 
he had cone down ihe eiullesM blooily 
t ra i l , a ki l ler of men. fugit ive whose 
mind slowly aud ne\ i i> l i l \ E-|oaed !•• 
all i\«e|ii ihe ins i in i i (n survive and 
H black deapalr. 
And now, with this woman In his 
ui ms, her -w i l J i ii-.: hreast IIL'II in-l IIIH, 
in this nioiiieiit nlmosl of ressuit 't i loii, 
he band under a storm nt passhni and 
Joy poaalble only to him who hud en 
(lured so much. 
"Jennie! Jennie!" be whlepered nn-
•teadlly. "No dream no Knoet but 
you ! | didn't know yon." 
"Tea, .li'imie. And you never knew 
nn " ' She silrred ami l ifted her faee 
from his hn ast [for hn nils ndelii-p-
ed ir.'iH his aeeU, fell to his •houlder*}, 
ami caught there, A .-tain of red 
tan.. ' inio I. r arhite ftico, l fBava i 
i. tiugnd so inn. h from i hm i hni 
orer Hie Kim Hock?" 
"Changed ' You're not the ahene 
irirl ! You've .-nly in old look in your 
agea i aaa you limp thnl bold na." 
• I'm i t n a nitie tame.*1 
i l wns thai How ever\ thin-f 
ruabed h m k ! I M U yen OH on i lmt 
flral day In tha pablnv. It*a i l l dearer | T J 
than nie (iioiisami timet ive draaiped 
it Nuchfa tnd Bland ami ihat fierce 
woman, his wife, and Alhiway 1 The 
li l lie shack where you hid nnd nursed 
Bg .letiiih', 1 weiii hack there hw. i 
there a whole year with i l reams mul 
gfaaata." 
I ih- -diu.ldcn-.i und looked out of the window, fa r hey uml, In cold and sick "nuey, to i im wi lds of depart gorge. .Jennie l i f ted a inimi ami tooahnd Ua 
' - hcek w i th i i iot fai ' io tandaruea 
I l ived there a lone alone like ;t 
crippled wolf. o n . Micro lonely nfgfeta 
the hlaek ntghta Wit b Ihe l r fnci'M. 
Hid . .leiinie. I foiunl oiic t i l ing my 
wn Iva Hon then " 
He bant H M I her. lookiim leap ini.* 
her dark, wel eyes. 
"Wliat ':" she w |ils|ierei|. 
" I P6und I lOVed >on, and one of in> 
i.ii icrest regreta wus thm yen nafat 
knew It. Hear it n o w ; I love y o u ! 
Wall have k i l led you. '1 
on a mission l ike tha i ! 
it's im|hissihh. With ymir 
• ii. >t.iir known hatred of 
-i lmiii i i ls wi th (he death of 
lowii). I lard l i i , i..: those ..ut 
list ynu, Why, il WOUld I"' 
pleaa Impoaalbln." 
ule. not l l in l . It could he 
nl nuimiKcinenl and l u c k " 
ll ' i l never -tiicct'd and 
• I ; . " said .lennie. "Ynii 
-aim out (here lis y.>»l 
amp. Hut (lie risk's 
nembur Hl l aboul '!heeel-
er heard his naaic alnee 
Bui nwa> (twin Bland ; hm now n 
ni l cumea back—Hlagd nnd Al lowuy, 
H n i i l l n . too. lu Ibelr talks 
"Duane, let me KU hack to H M 
Ne' ly ." 
"What tort' 
"To entreat him to release you." 
"Why, be wou ldn ' t l ie 's keen to 
do i ins i ii in L: Ami i don' l blame him. 
MiicNell.v'K f ine fe l low; ho's not want-
ing in '-ympaihy. Uui he's p i t » man's 
jolt, and you eon id n'l move h im. 
"Yes. I could. At leant, i f l eould 
noi perauada hlni i could buy your 
reloaae, Tho ranger s-rviee is pootfy 
pahl. They gBBd money. I Ie could 
do inueh w i t h money. I ' l l pay him 
h n i l iousiind dollars lo release t u n . " 
M i n n i e : o h , M.n mustn't th ink ol 
aueh a i id im! lie wouldn't Qenaeni 
Heaieinher, I 'm practical ly hound to 
Governor Hi one ; i - well aa Onptalu 
MacNi'lly." 
"AVhii I QovaffOor Htona wonlg never 
know wouldn't hurt h l i ; i . " mi i t le i i s l 
Jennie. 
The f i re In ber (>es luid sprend. 
Faint rod SJMIIS Mppenrad In bar whi te 
cheeks. Her bOMini rcae mid fell With 
deep, hurr ied h n n l l i - I liuinc suw iu 
bar Ua- I'iuluim.' spir i t of Texas and 
aattved I bufatlnu i tor j i , 
"Hear .lennlc. look ut this way," 
i i r >.. ..J ; -c : \ •::! ' i ' <",' . . , : . . . « , : . .. ; . w 
I'm a free man now ' Think how triad 
my BUftfaer wi l l he. I've a hard Job 
.m hand. Hut you know I'm pretty 
well i i l i l f io tackle it. I'll hreiik up 
Clu-. 'Mine's hu'ii.i Ami maybe I'll 
gat away snfi*. There's a chiilice. 
Ta n't you imagine wbal I'll do wl lh 
lhal cham-e when all ihe lime I'M 
know you love mc arc wait Ine for 
at. " 
I •'•"• nil the ( t r . . i m i l apaaen pl'o 
diired he might iis well have kept sll 
elil Her eyes, black uov. and MaBtng, 
were ou him. 
" I inane, rel urn I he |Mirdoii to Ma> 
Nelly and go back to Ilu- NUOaBB. He 
au outlaw again. I ' l l no w i t h you . " 
< r u n t Inuod Neal Week I 
N-DTICK 
IM. iiuiual I IKI ' I I I IK "f the Rtockboldnn 
•i i'i> U -\. It. M« rial Hull " i l l Im held 
Tni'Hihi.v, January 8th, tWtt, a', io a.m la 
tha 0 A l l . Hull. AU Mlii.-kliiihlcrH nhuuhl 
it tta ml iM-* aiaetlna n» hniiortniii butlncx-* 
W i l l . . . l i i n lit f o r . ' t i l . - s l m - k l i o h l . t -
K. M HOLUKN, Prnldent. 
INN \ MAI HOPI'E, BaeraUrj 
pao It , 10, ^7. .tan. 3. 
Legal Advertising 
MITIC'K OF s , i l l i l i i s HAI.K. 
Jlroplci Dei itloptui ni l i . l l . I t ' l l .1 • I . t i l . ' I ' -
l l l I ' l rni l t Courl for Lbo 17th Judicial Cir 
fun nt iin- stiii.' t>t Florida in iad for 
OHC-'HIU County, in Chniicery, No. 20",',i 
gorat'loaore of .MOIIKIIKC Jamoi ttaobptl 
nil.) Al ice .1 . HeillM'Ht. IllK Wife. I 'o inph i l Ii 
it II i«, VITMIH Nlnn Cnry KinnnifJ mi'l C. 
C. Kiunni.l. bar hio-i-iiml, el HI , Dafoad 
iiatM Notbe i.f S|>ii'1nl Mn«li*r'i lal*. 
Not ioi* IK hereby Klven, tlmt by vlr Ho-
of the Kin itl pecrac «r KurecloHurc HUUIP 
liy tb« Jadd'' of the iihove int l th. i Court 
on l>i lhet l«t.. A. I>. WS'v 1 hnv.> tabrll 
eaarca *.r und wbl attmt for eale L W I N 
tin' CiiurtliniiMc iloor nt KlMlmmee, Klor 
h'.i. nt pul.ii.- ouicry. for aaah, il'irlnu 
i >i- legal Im ure of i«iili- on .1 n nun ry Ttli 
A, i> 1980, a Rule imv ..f Miitd Court, tbi 
.oJ.owliur .i.'Sfiih. .1 pro party, Hltuiite, ly-
• nu and lieinif In Om'eolii County. Klorhln 
to aril : lots Si'v.'ii *7) und Blctat t«i ol 
Mhxk Two Hundred und Kurty MCVCII (247l 
of the '['..wn of Ht Cloud. Klft.. aeeonlbm 1. 
the pint of mi Id town. i l l . . I In th. etflci 
of the cp-rk of rireult Court uf t in In 
I'l.unlv. Plorlda. nnd recent.-d In I'lnl 
Itook It, pun.- :tR nud 34. lMirchnier i *> 
|iay for d< i •! 
LAWRHNCB W IICUHCKR. 
sp.r lnl MfiHtor II I r i inii. ' .rv 
Ml RRA1 w OVBRSTRKKT. 
Solicitor for CoiuphiliiHiil 
Klaelmmaa, Kloridn. Dec a -.'7 
TO Ibe K l o r h l n 
i loiupati] . a < 'orpora! 
.. Imm ,l n m i ' I 'o i i .er i i : 
notice In h.r.hv alven i>y th< nn.i i 
•lulled, rn* She rift for ' >*• lu Cum t\ 
Khirhln. tlmt I Ji.ii. levied upon ll I i 
lowlna .i.-hi-r ji..'.I property iw tied in 
• • . • •• , i it v. l-'lorhhi. vt/ : 
l-.ti- I nu.l J. ..f If)oik 11. Lot I 'i 
of Hloi'k Id, I, 11 mid -'I of Block III; l.>>i-
B nud MI of mock L'll; l.iitH 1 to I Inelualvr 
nf lUoek 21): AlK.. t hn l I rin-t of I n , 
K I I I I W I I mi t h f pl . i i ..I l i i t i r o c . n i i ' 11 j 
known na i h. " I IOTBL HITS' vtj -.< 
tha above aa ebowa by ihe raa lad plal 
of Seetiun "A" of I iiteroceiin City, re 
corded in l'i,,t in.nk l. pugo imi, -nihil. 
record »i Dvcaola county, Fiori. i . 
an the pro|n rl.v .-f Klorhln Troplea l'> 
ralopnanl Company, • corporatioa, un.l 
will -di tin- lataraal of mild Coin puny In 
HH iii property bet ween I tie h'ir.ll hOOH ul 
Hni, un Konday, ihe fth day of January 
A. I". I!l:'lt, .M lln; Courtl M door. 
KibHiinniee. Oeeeola County Kloridn. i > 
the hlahenl mid hewt hid h r f<>: 
then-fur. 
Bald levy waa nade hv virtue -r aiocu 
tion Innuetl on jmluuii-iit in titv-ir of Cam 
linn Portland Cement Cmapany, .i oOrporn 
lion, ni{iihiKt Mort.In Tropfen Dav«lo|> 
ment Company, n etiriiorffltbm. dated N-
veiuber 8th. A. D, tl»-''V nud fll-.l In Oae. 
ola- Couniy, Klorlda, oa Movant bar 17. i. 
A. tk. 1000, and record.d iu Tranecrlbad 
•tiiditinent Honk "C". piiire M4: p-aeeatlnii 
ii-t.il.<i on jiiiiK-ni-ut lu favor of Untvaraal 
f'ypauni coinpnnv. i porporatlon, agalnal 
Kloridn '1'ropiea Hi'vclnpment Cninnnny H 
corpora tion. dnted nee-mlxr 10th. A l» 
I0M. ii ml filed la Oneeoht Caailty, Florldi*. 
on Mnv I'flfh. A. D.. ITH;7. nud recorded h 
Traimcrn*"d .liid-rnient Hook "CT, fn?-
:tW2: and eieeutlon laniicd on Jud«nient in 
favor of National City Hunk of TlUUp 
iiKiiiiiNt Klorhln Troptra Pevelopmei 
Company, i corporatioa, dut-'d sovemtK-t 
«th. A. 1» 1027. 
Tbla tin- «th day oi Daoamla ••. A »' 
1, It KARMHK, 
Sheriff of Oaeaola Cnuty Kiorbl-
M MITIN II , l-ONli, 
I i.l.^oiixlll. Klorhln 
ii P. liAMUKTT. - . „ „ 
Orlando. Florida. l» ° m 
MITKK KOR KINAI, IHM'IIAKI.K 
i 'CFjo&A o r - ^ ^ j t a y i r o i g T r » g ^ 
<s£^ti Hclmat?ubin5lw j f 
in court of the county JIKIRP. Oaeaola 
. oo..i» „ t „ ( « . , ; ;?:.,,-«. -:,. K SE 
I -nth- rin.- M. Markln. 
Not ire la herehy (riven to nil whom it 
tn.iv concern, tbat oa th.- Hilt day ol 
almiiiarv. A. O. lOirli. I ahall apply to tlie 
Ibniorable .1. W Oliver. Judge of aald 
Court, aa Judae of Prohnte, for my Pinal 
dlacharffe .IH Bxacator >>f the oatati >.f 
Catharine Markln, decanaadi mid dun ni 
the name time 1 will pretciit my final it 
eounta un Kxectitur bf anld aitati 
auk for tb.lr approval. 
Dated No vow bar uib. A. l) 1»2«. 
i. N. H i T K i E L I X Bit 
Nov in—Jan. 10. 
uml 
NOTICK TO CRKII1TOBN 
IN the Court of the County dud^e, its 
ei'oln Countv. SlJlle of Florida.• 111 re 
Kalale of David V Fry. Deei-an-'.l To All 
Creditor*, Legabaaa, Dlatvlbutaaa, and all 
1'ereona liavlii-*: Clalma or I>emniidn naaliait 
Hold Ketate: 
You. and each of y..ii. a n herehy notl 
fled and raOjalrad to praaaal nny clalma 
nn.l deinuiiila which you, or either of you, 
may hnve luratnel ibe eatate <>f David M. 
Pry, daceawa, late of Oaooola County, 
Kl.-rlda. In the Hon. .1. \V. Oliver. County 
.Indue, Ht hla office lu the Oonaty Court 
I limine hi KlhHimiiii-e. OacaOU County, Plor 
Ida. within twelve moutha from th" date 
hereof. 
Dated Nov 00, \ D. O M 
KUWAKi i n r i t y , 
Admlnletraur of ihe Ratntc of David \i 
Pry, Pecaaaad. 
Dec, >. .inn. l l 
In Circuit Court for lln JTtli Judnial ' l i -
mit of thi* State of Florida In and for 
Oaoeola county, in Chaneapf. No. ar-w 
ForecloHiirc of MortaatfO. C, Heblnm-i. i . 
Ciinip'ntniiiii. v«. AumiHt Merrill, I-H trn--
. ... ... m\ inf.'Oil,inf- Order of Pnbll 
To Am; out Merrill, UM troate<'. an J 
Annual Merlll nud . bin wil", In 
tl!vi.1ti;iti>. Ttlea Nan t o r t , Yon aim 
i IIeli .if >on are her.-hv . ..ninniudeil -,. 
appear to lb • Hill of Complaint lu th 
abava atyled cnuae oa the 7th u « *1 
.liinnnry. A I> 1038, tin- '-mne tnlnu . 
rule <h'v nt the above Court Witueai. tbe 
Monora ita Frnnk A Smith, aa ludj"'* ei 
Ihe ahove Court, and lny name >ia Clert 
nnd the aaal th**r-'of thla Hie flth duv ol 
Dceeiaher. A. D Ifr.'H 
J. I>. OVRRATRURT, Clerk 
By vv B. FOUND i> • 
(Ct. Ct. Heal. 
MI BRAT W OVKRKTRKMT. 
s.tii. ii..r for Complainant 
Klaalmmee. Florida. pa-?7 
NOTICK POM FINAIa IIIHCHAnOK 
In Court of the County Did ire Oaceehi 
Connty, state of Florida, - lu re fitetnte of 
Henry C Bartlett. 
Nothe la herehy Klven, to all whom It 
may eoneern, thnt on Ihe 31*t ilnv of Jim 
nary. A. IV 10K9. 1 ahall apply to thr 
Honorable J, W, Ollaar. .indae of aid.) 
Court, aa .Indue of Probate, for a ftniil 
dUcbnriie aa executrix of the eatate uf 
Henry C. Harllett. deceaaed; and that at 
ihe Mine time I vl i) preaent to aatd Court 
my final account a aa Rxectitrlx of ««M 
eatate nnd tab for their approval. 
Dated Nov. 24th. A. D. Httfi 
IIARHIRTT M- BARTLRTT BRAMMA1! 









* alwayi Loved yon! . learned to 
• yon thara at Bland'a oaein u hen 
plaanad to maa yog. Hut it never 
' " '•» nie t i l l I'd losl Mill 
i 'Miil i ia , 
il>i.'\*. In-r \ 
away, wiuat 
a i r hn l l i s fa\ 
her cheeks W ^« , ' l e ' , l n 
And pitched the i m 
face ">r«' 
kaapaaf* 
rhe health ot joot ai 
l lderad nn a i c i i m U ' hn 
toauty. i f i i is laav, tui. . _^^ 
par ly eared ror, your e°n l ... 
riWR it If. -•!! Ihe o l h e r V " ™ 
v ib ia t i l . hea l th fu l , ymi r <\ " , " 
la' 0900, l ie- «enernl tone \ xv . 
lovely, nnd the llumms K " n ( | 
elastic. \ " n d 
It IN really rei i iarki ible 
imw taa "omen raoogBlaa tfc 
nf skin health m rall inr, of 1)1 
atnoe. being human w mnen e 
Uiu I " lietii-ii l ' i the lieauty of 
(•(i i i i | ih'\ inu WtoU l la m i r ro r 
t l iem Ihey are LaatM il 
I.Im"* ami wr lukUs, B l I hav. 
you before, are not the oeaalt] 
•ga. To the I'oiiinir.v- there are Ihi 
]nobai.i.\ gaaaaaaed bona of ttm ipeol' 
f i .ut ioi is t.f either (be modern iii<>vh 
aturs or Iho modern VeiniH. They dhl, 
however, possess ofaarm*app0gJ ind 
a fun in.Usui, i.i individuality. 
In get t ing t getber the facts for the 
Beauty Inventory, then, let ot* not fu l l 
t.i im hide charm as a most ini jHirtai i t 
factor. Next in cnmdderation eouies 
ih.- i i i in l i t i im of your skin. Then cotnea 
i tn ' hair. Nexl tba banda. . N e x t t h e , 
f laure. Last ly, thoae UuportAnt yet 
Intangible th ing* Polan atul Tact nnd ! 
i ; raolouanaaa. 
These are n i l the attr ibute!* o f a 
lovely woman. For InvelineiH la nut 
dependent upon the <-olor of your eyes 
or Hie Length of lha laatiaa U is. in 
•tead, nn eiisemlde of jM>rfectlfiiis 
w i l l i now und then l i t t le ini]>ei-fectlons 
th rown iu to DUke the whole more fits-
etna ting, 
I know this ihat in a l l the .veins 
of e\)>erielice. I Imv,. never tgMTOVed 
[ upon Hie |>rinci|>lo Upon wbfcl i I bu i l t , 
MicoosH, and t lmt w i n — u n d la— 
i imt in i v o r y vM'inan lies a . i -vmin de j 
gree «»f lovaUttraa. When tha devalopal 
hnt to its f i i ih st degree, she is baan-
my mind f rom going \ out 
aande of woman—women I know " i jU fu l . ami tne wor ld and her mi r ror 
l ima tel, who have as dear , iove i> ' i n empnatMmlis laarl /y to ihe taet l 
,\^ we waoh togathar, ImprovinK 'Then tbe memory wus ai l thai kept - w n a ai aUty aa ihey have at aUt («n 
_ . . ^ ,. eyes used H c l n r e you question t i l ls s la tem.n l 
to In.uni me, .lennie. | hi aaa I beta ' "Vd i in your nam mii id - i n n t.i th ink 
dark and aad and watchful aa you pear \oeat } llal of acqnalntancan rou 
ed through the window ai me win. H " know women who are uh 
thai woman, Kate Bland, n all eomee/*<*!** om\ yontbful while otbara 
same age iin tired 
'< ii itrunge 
knew thnl 
GENERAL INSURANCE 
F'ire, Automobile, Plate Alaaa. Am-
ddent . Murety Bonda Any th ing la 
•be Inaaranoa Una 
In fo rmat ion aa Ratee 
r tatty raralaaad 
The oidre* Agency hi tna Clay 
3 . W. P O R T E R 
Real Kata-t* a) Inaumnee 
Notary Pnblle 
Porter Rldg. Pesaaylraala Aaa, 
il iniiNl lun i' i I lo 
(.ll nie; and I have much lo lell you. 
Clin you tell tne you * in r I.u ine'' 
\vit-en i ihini. ' oi' what ,\""i muet have 
done! Jennie, haven't ,\oil loved me 
., iiuii r 
She utl i i ed .'• Ion la null 11 nil was 
half BOD and her arm-' -lipped up lo 
his neck agl i " 
" \ l i t t l e ! I near)\ died Af love ' " i 
>ou," - in- a hlepered Vee nevuT 
lived a w nki'f i iJ hour w il limit l> •> in.: 
you longing fm- you. praying for you. 
i 'h. IMuiiie, I inane. I love J nu ' " 
" Ihe i r l i| is mal in their Ural kiss. 
The sweetness., the fire, of he) 111*1111 ll 
seemed so new att VtrangU, so liTt'sl I 
ide in i in. i ne i l is son- a mi hungry 
lieai? i l i rob|. . . l w i th I h h k and h e m : 
baata Me M l i l uteaat'a mini ut 
love anti he gave up to the enthra l l ing , 
ii ent j 
she mal i i i i i i ba l f -wa j , rataraad klaa 
olaap for elaap. hot taea near 
lei her eyes cloeed, t i l l , bar paaalon I 
and atrength • I'l-nt. she fel l buck 
liis ahoulder 
• 
im i f 
evaetl.\ Ma 
r . t 'h i . , altogether out of the J i v *.....• 
i ' \ i He nt Of l i fe, I t is purely a mat 
ter or pnyalcal health and opergy, 
isn'i itv One woman can play nim1 
holes ,,r golf whi le tbe 
Ing ta scare up th ^ _ « , w • 
K v i . l h rin -atne thing is * l • a. - ot 
your skin If (be porea nre k< |>I 
r i i ' i in . h.a i thy. f : t . working—-If 
idooii ia active and nourlnblng tha . . 
sues na il should. I here i-- llo reus m 
;K i l l why you cannot hold on t<-
youth and lovellneaa regard leu 
i imt have a] patched 
youth ami the praaant day. 
Keep your porea active Keep i t 
skin sthi i i ih i tei i , and you w in i 
ihe health and beauty of your i kM 
u hen \ont l i la ..nly i m n n 
h hetinty |HD]ii ln its tu rn , so do 
Id to the m m total of onr goad 
\ s and brina i l nearer to the per 
, A a bole ti ih is Pentura o r Unit 
l > vl io our entire l ik ln j i whnt mat 
u,'' W i th - suft, 




velvety *kiti, it clear, 
other l« n j * 
• trongtt i in -ct 
ih. 
ni*. gym, lu iriiuH tiittf -unit wnys 
' " ' V l ' UIII, imi- »'.' -.1.1.11 Hllll ill' 
ttl-ili* lu,iy W i l l i ii jMiet 
^ ^ a ^ a ^ ^ • 
lilll. |nll4- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, w i t i ii paat, " "I'ln no i *. l*p 
•'*.\w,, li l l l l l.V Cllll. Iil.t I I I . ' ful l 
» Al Ili i l l l I 'ffl-rl nf I l l l . " 
NOVS WAY^folPEED 
UP m PRODUCTION 
BY m OF LIGHTS 
Of It.* 
l l . * l \ \ . II 
l l l . l » 
i t i i i i i i i . KU,i,i,.,My i i „ , i iKht Hh 
L'.illll.- Ill f l l ln l . 11^ ,1. vlll<-,| |||<*„ II,,,, 
"I"* luui iinderetodB blm, wonld IMT. 
denied hint not*ln», n.n even her life 
III Hull lliiiini-iit. Um s | „ , „ „ s 
klOVELTV WORKS IMOVF.LTV WORKS 
L. Z. NIGHSWONGER 
I General Contractor 
ASBESTOS SHIM.I t s 
Ti> nut n 111, rn* .'.v.* \\c I. I . I I I I . I . II 
Km the full force niui i»iint atrial 
,,!' ni l 
—P, l |a \ 
l i m . niiiii,. woini ' i i . i wonder, r a . l l ) 
kn. in i iui i i ,, ,*.*i i up i .:u,„i tooka in 
I vi ' t i i i i rv \,>u know, it i*- j nuist i*\ 
imw 11ri ini- i i i t i i i i i i i i i i iu tu this peculiar 
" * llwiniitj hllndnraa ivi• i,• 11 aMau to IKIS-
SIS*. sn ninny ,,f ymir i - i . l i i i t i ' iMini i . i i 
I l i ' i i l t l t I " ' l ' i ' i ivirni:,* Am.*ij, nu, 
<ti<i*ins in an,-,,ai aaeh really meaaliiffleaa 
nmi i i i i i i i i |n, i tnnt i l t i tms na 
IViiliirt-N uml i i t r l y Intlr 
nmi perfect thirty-four.. 
i sini|,i.\ r i ini i i i t arga* tin* taattar 
. .n l i tun If ymi II ri* s,, itii l ' i i i l I I I I I I ^ . its-
lii |M,SS,*SS this " l i i ' i iuly- i ' i i i i l i 's l" rom 
i , i i \ \ , ' V , - I I I I I . | I . H S , |,*t tm* m n i,, .oar 
attent ion the l i n t tbal t l i . ' C I 
uinl tin* I I . i i n - and ihi 
""ea' E li.t niiiii. iip.rutor 
turn,' |s,ii|i,., ^ n r i l | ,„.,,,. | . | „ m , . | , v 
IM fudging .Ji l i is han. u n i t ,* 
Imi is a'ttit i ir innii agge na u 
i i t i i t i l i i i l 
Bitrerae youth 
llRlill 
fi 'si.it aay, , h , p iork lo Btata Obam* 
' •' ^ ' ' i i ia i i t . ' i ' . w i t h t in ' coming 
" ' " ' ' " l i»rd " i t daya then alao 
• im t day at t h . food f.*i'il 
hopuen ror n *• heaa aad InabUlty la 
" " ' " " e n in,.:,* ;iin.,!,nt of food re-
cl « " i t mgh *u lp i l l . 
:* i.in >vs wiim sunn* northern 
IKIIIIII*,viii,.|, hnvi- timi,* in apeed na 
ui'iliii Hun In , | m „r | | B i i i s , I ,I„ | 
their method. So fnr 
its is k in . i , t i . he is tha f i rst poul t ry* 
niuii in i'i,,ihi., I,, reaort to tke prac-
' " U i in- I I M I , I „ I,, t i „ . 
h in li,,iis,*s in*,. s\vlt,*li,.,l on It IH 
-IU hoar rn* i«,i before daylight when 
hen. normally begin !<• stir around, 
1,1 ,1 l l h ' l ight . IIWIll'.lll III.* fl.lWN lllll) 
thej head fna* the teed boppera Im 
medlatel) Bkynard merely Irngtheo.' 
lln* hill's «*,,r|( i|,iy. 
ill ,*lin ll l.nil l l ' l i. i l l 
i i i is wi.rhi i n n * III,i a lway. • 
A ' l i f i , i . t i i l . „ . , . . . „ „ „ „ „ 
noticeable nl f i , , . ,-mi »f ihi- f i r s t • " " , 
according t „ • ; , , , nin-.l. tad ni *» ' ''',' 
s,,,,,,,1" ' " : " r " " ' , h ' m ' l " ' ' k t i» ' i.t-ri'iiSB i . t»» , , e -
*>.,ii>h„K of nionatrated n l « , t . „ , . i ' . . f i i ,M. - " 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County fo 
the year 1928, were open/ 
collection on November fir 
I am now ready to furr:*n ̂  
mates on said taxes. *PJ? u 
this office, please &t\ wtocn 
description of prond encios 
you wish to p 
p o s t a g e* discount w»\ be 
One I percjft taxes paid during 
allowed 
Deceir" 
r L. BANDY 
Tax Collector. 
Kissimmee, Fla. 
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INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON 
JHlKjiT. ( 1-Ot 1) TKIBL'XE. ST. CLOUD. 1 LOl t lUA 
ST. CLOUD MISSIONER 
n . K f i t h i n n o o K N 
tUnniiifiiik' K.llt . ir " T h e Klu t f 'n Funlnnnn. '* puhl l i th i ' . l l-v HIM,' 
i n n t l t i i i f nf Let Angeles) 
IH.VKMHKIi .10, 1028 
'VI I , 
I u i 
TIIK >YOKM> ( I I K I M I W 
KKYIKIV 
Utmmm m On'liiu* 
i Pnul'i Hnmannon 
II, PaUl'B l - ' i icudl l iu'ss . 
!• :'.. Pnul'B I b r o l s n i 
Laooota i Paul'* IWtb. 
I HOB -"• r a n i - [ttBtghl into Tmih 
i.'SH.ii <i, Piul ' i Kntarprlan 
7 i'nnfi Versatility. 
i. aon s i':inr> Bant 
I I'aul's r.'iMVt lanct 
t„anna io Paul'i OrganJouai Abilltj 
Lewton li rani 's Spirituality 
>< BOO i? lVuil > GammanrlIng Oaa 
tradition, is ilmt ha na* ralanaad bo 
fare the ,» noillg|U under N'eru (A. 1>. 
tl4 i. lie v . nt t.i K|dtcsiis w heri' he 
left Timothy (1 Thn. 1:3), procaedlnir 
to Macedonia llr nexl want to Orate, 
lag through Troon and MUet us. 
V jtiiiiticv to Spain antl even ltrltnin 
hai 
I \\g\\\\ 
(hut he wns rfurresti'd iiiid, a ft I T writ 
lag 3 Timothy, during his Maond im 
prlannraent, waa Bgacntad ai Heme 
under Nero, 
It na* certainly just at tin* oftOOO of 
bis lifV that l'uul wrote; "1 have 
j fought a food finhf . I hn re finished 
I my cniirse ; I hnve k. pt ihe fit lth ; 
I henceforth there")*' bild ap for me n 
.rowu of rlgMaanaaaaa, which tin* 
J Lunl. tho righteous Juilfte, shnll give 
fOt six uiotithN we luiv. been vtudy BM Ml tlmt dny; and ind to ,ne only, 
lag tha lift? litters of Paul. On l ap [Nil oloo t" nil ihem irlM love hb* up 
.IIIIMT M) the flrel q u a r t . r - Vtt__M pooring" 12 Tim. 4:7-8). 
war. " " t e n * undo.- the geiicrni sub ^ A b o , , , 
i,»i ,,t I'aul tin* missionary. ( Soo J 
.,ilr n i i i i i i*.,iiiiin*iits f or thut i tn te . l I I i s Ht-liri-w tiaiiu* Smi l ,„*,*ni*s [n 
Wi* i i tnl l i cml i ' i ivcr ta r e f r e s h our A M u p to l i l i ip tc l ' 1 8 : 0 . 
lui'iuoi lis concerning thi- tif-.' nud aaal- 's"u >'f .icw-ish aa rente t rit«- ot Bcn-
• I,'in, uis of litis unin «li,i was tin- j.-iiiiin (t'lill. S:B; 2 Cor. 11-22). 
traataet aaaetie la tea Beatilea aad Nattre of Taraaa, la t i l l i iu. a city 
<rba is Uii' iiuiliiit* of niui'li lltf larger of i-.'iiimi ratal uml literary renown. 
lull at the dlilaotlc porllon of the 1 Hy lilrtt. a ItoniBn citleen (Act. Ill: 
New Ti-stiimi'iit. Uii. tailor, form the *'17:--:28). 
iip*r port nf tin' oaa iilattirtciti hook rheologlcgl ,*iiiu*iitinn received in th.' 
• -; th, Nea l.-t.*.imi.. v4lii.li tolls of -. innii ,,f the BggMHU I'hnrlsee Oamn 
:li.* s|,n.„d gg Cliristii.ui.., lArtsi. Hal lA.'ts J. ' t : M-4-B; cf. 5:8"). 
l'uul aaa the instrument choaen to • * • • •»'•'•* -''' ' " where th,- i,„rd 
DESCRIBES SCENE IN 
STORM-SWEPT AREA 
rill- imauortee ot Pimoh R Pbtlpotl 
wore refraabad last Siinnhiy, when hf 
approached tha n i t r n r of West Palm 
liaach and a a man: evhlagoaa of de 
-iiii. I i.m at ImlldliiLZs and ftdliige by 
thn raceni burHoane of which iho rv 
•on city bojfo tlie he.-nleel h u n t 0w« 
IIIK l o IbO l i n a i a i a l ni . i l a t a s s a i o i i t Of 
l.e-n auppoaed, hut of thla there j utfnam and luroatofH the done* bus 
hisi.-ticii traoaa. It tn h e l d ' " " ' bean removad In inaiij iwirta of tbo 
[ THE FUMBLE FAMILY 
.'* THITRSIIAY, IIKI'KMIIKR 27. 
l i p i a . i u — J - g ^ i ^ - g w 
iir:x 
by E. COURTNEY DUNKEL 
'TO-tOO" means "vote." it has hOOg In 
tOrrod tbal Inn] of Tarsus wns a mem-
ber of lite Sanh.drin wben Stephen 
was tried Tills would imply that h a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
rer Decenaaril] Involves IgaonUMM of WmM • w H o i Bul oag this point ba | thai aimftnanni bnfWI 
the blatorlcal baglnnlngi of Chtimt .aotolnbM* nu •• • •• • . . ; . . . , . . . . • i .....„„«,i to two tbou 
v.:«; , . . v ui - im* world i : a ; : n w t o M " " «"nsion to It In 0«I. Inand dollars He ha* opened the drug 
•rfre I'hristUuilv tbe wider ranifi'. 
both of thought and territory, fur 
which il was designed. IleUiv I r'ull-
apgrnhond hai Mi and eharac-
liicken urea. Utta UIIMIMIIIK incident 
which sh-.ws the Ihgeuulty of ihe store-
KIH'JM t-. is tbo rt'siini;»t i buainooo 
vi;h ilu- Improrlaod oelllnu •' protocl 
liltin. the roof having bOOg twlalad -Ud 
Mown down. Many tif the |tttlm*i are 
u n i a Ian angle of forty rive degree* 
nud in smiiii' ptaMb inueh lower, A 
I Ki-'tn number of the ait'ii-tisi tmlldlugn 
I will bare to ba dismantle.! to make 
! w;i.\ lor ihe construct lim nf lM'tU*r uuil 
stronger atructurgai V las-ullor s|-o. 
laele nf many of thi- Austivllan pine 
i reet<, w lioea u»i«* IUIM* IMH'II swopi 
away as if mowed down by gunfire. 
iin wed liim graatl). 
A lame a[iiirtmani building, two 
storleH high, owned by 14 deaf-mute In 
We- : I'n I m Hon eh and Iwated aliifst 
in MM* ii'ntro of the abopplnfl dlatrlct 
is almoal a total vrack, the lop fl 
being rendered unitili ii>iiable by Ihe 
toppling of the root', Bvarytning tboro-
ln was ma ked "tn the »kln" and al 
this writing, the store rooms ure till 
being occupied, btH the upper pari '»i" 
Ibe Imlldtng will not i*c randy lor oc 
enpiuicy CM several weeks yet, „t tl 
racanl loctlon, the gooda 1 H uefumi 
d r u g - - ' " i e w - . r l b f l f t i - c n t l i o i i s t i u d d o l -
ini*v w e r e si /Id t o t in* d o n 1 OM n o r o f 
Conatdsrlng bun as Iho world t h n i 
ilnu. it will ts- ftpgVOgfrintO to gi/t 
•art) baton m hk1 mlaalonary tonra, 
tOjgg I IglgD map. Lnbn, hH doctor 
• >iiil-;i'i..iii m e n t i o n s i n A i t - t h r e e 
treal journev s of the apootle to iho 
Qaattaw. 
1 Mc net out under the s|ieclal diree-
linii ot the lltily spirit iriv.-n thnnmh 
the prop-hot a and tbe rouirregatlnn at 
\TH iiM-h Harnabas ami Mark were 
his eaanaga-loan (Acta v,t 1 r>: f ir-
IT), Tliey lainliHl ;i( S;ilamis in r>]> 
ms traverslne tlie hind from east to 
WOOL At ftgbOB, i h e y i -ncoimieret l 
11 Jewiah wireerer whom Paul robvhnd 
and [Hinished The result em* the 
inversion ..f Berglaa hinraa 1 it" 
man proconsul (Tbo li.nl bOM the pat 
roo of • ) _ _ _ 1 Acta lartf-ll'i Tboj 
departed to Perga, where Murk deoert-
• -I i Acta II t'f 1 l'licy lonmad to 
mtlaeu hi PMtUa, win n %a first 
manbed anaaani of tbo Ooapol n«mirrcd, 
with the hitter oppoetttoa of nnfigUcv 
log Jews i Acta 13:14-52) Thi 
Bg ineidetits of the reniaimli-r of this ' 
Journey orota the iniriicie at haallng • 
ripple a! I.ystra ; uttempt • wor-hip 
• f I'aul ond Barnnbus by I.y st runs and 
anddon change ta hatred agalnat thetn 
in the mam plaoo'; itonlng ol the mi*-
nionotiei; oacape from death and ro-
1 ara to Antl-s-h. 
I, At thp ApootoUe Oonnefl 
• in, the differ.-nee betWOOfl I 
ish and Gentile Chrlattanft? was tiî . 
CUabad and inljusted. Pool npga pM 
•*i*iit aa a llrtng nrtcnom to his own | 
aneopH among the Qentllei* (Acta 10). 
•oeond Inamoj wus undertuken lado 
[wild* nl of IhiriiAbua. Mark bOOBg tbo 
tttii ot iheir nagaratlea, Having 
ad bla I'M churches In Syn.i ind 
llcln, I'aul proceeded, with bis youna 
— • Timothy »Acts 10:14). to • 
new churcbeg la Pbryglo and 
inli -1 volition of ;he Spirit 
Lthem to Journey to Trims, when. 
eaca 10 a Tlalon. he croaaad Into 
Acts 10:0-12). Mere be pro-
irrenl t \\ I'bilippl 
"i..ibl> remained until 
lourney lo jernaalam 
U7 1 ; 10:6). Ti* 
enl point vrbtva be 
to w h i e l i hla f irst 
1 1* I store for huatnem In 
kppeara first in Ww Taatanianl I rauuw it is un-dofoiood 
narrative as | fOOng |H*roecutor 0MU-j return of ihe *mooporlt> 
ilapoao of the outfH al ons for the death of the first Ohril 
1 in 11 martyr, Stephen (.\cts 7 :n>l;S :I ) 
Placed himself at the head of the 
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